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4 1 0 OfI APOSTADKliO D E m H A B Á l i 
^.PSíINISTB.ACION 
DEL 
DÍARÍO B E LA MARINA. 
So tiA bocho cargo de la ^tíeiicia del 
D i A S i o Dü h & MARINA. «n Victor ia Ae 
Jaíi Tanas, tíl Sr. D . A'foaso Mercaf?í:v, 
con qni^n He (iatenderAu lo?i Boñores 
susoriptoreu par» todo lo que ae re la-
cione con este pe i iódioo . 
Habana, 23 de Mayo de 1895.—El 
Administradoi:, Victoriano Otero, 
IJSai/ATICRilA 
Telegramas por ú caMe. 
SEEYÍCKÍ» TKLEGIiAFIC© 
DEt< 
Diaríi-o de l a Marinan 
AL DIARIO DE TiA MARI tí A* 
HABANA. 
TELEGRA-MAS DE AYER TAURE. 
Madrid , 30 de maya. 
A la entrada del pueato de P a s a -
jes h a aa-afragrado y é n d o s e á fondo 
el c a ñ o n e r o de nuestra mar ina de 
guerra Tajo, á c a u s a de haber cho-
cado con u n bajo. 
SCa perecido u n hombre á. cansa 
¿leí .siniestro. 
Madrid, 30 de mayo. 
E l diputado s e ñ o r jDols y los s e ñ o -
r e s R o d r í g u e z (D. Laureano) y V a -
rola (D. Xtconcio) representantes de 
las Cámarsvs de Comercio de San-
tiago de C u b a y l a H a b a n a respectíl-
vamente, han celebrado una confe-
rencia con los s e ñ o r e s Caste l lano 
y Romero Robledo, ministro de XJ1« 
tramar y G-racia y J a a t i c i a á f i n de 
pedirles p r o n t a y favorable reaolu- ? 
c i ó a en ol asunto d© la r e fo rma a-
.re.ncelaria p a ru l a i s l a de Cuba. 
Bxpusieron acj.uelloa s e ñ o r e s que 
s i los productos de la i s l a de Cuba 
no h a n hecho manifestaciones a n á -
logas á las hechas por los producto-
res catalanes so debo & l a s i t u a c i ó n 
porqiae atraviesa Ja G r a n A n t i l l a . 
31 s e ñ o r Caste l lano ofrec ió t ener 
•sn cuecvta y atender l as indicac io-
nes de los s e ñ a r e s Dolsr, V á r e l a y 
R o d r í g u e a , y e l s e ñ o r Romero R o -
bledo mantuvo i d é n t i c o s puntos de 
vista á los por el sustentados en o< 
-tras ocasiones respecto de l a m a -
Madrid , 3Ü de mayo. 
H a salido para Inglaterra el D u -
que de Orleane, jefe de los xaon<ár> 
quices franceses . 
T F X B G E A M A B D13 A N O C H E 
Madrid , 30 maya. 
B l Sr. XJraais h a presentado u n vo-
to particular a l presupuesto de i n -
gresos de la P a n í n a u l a . en. e l oua l 
propone que lo» a z ú c a r e s peninsit-
lares paguen 3 3 medias pesetas por 
cada cien kilogramos, con prchibi-
•ción'de hacer conciertos, y que los 
alcoholes que ce fabriquen en la Pe-
n í n s u l a paguen 3 7 medias pesetas 
por h e c t ó l i t r o . 
Obedeciendo á gestiones de los di-
putados cubanos t o m a r á n parto en 
el decate doi proyecto de ley de au-
torisacienss para plantear los pre-
supuestas de esa I s l a , á fin de de-
fender lam aspiraciones de Cuba, los 
Sres . Moret, M a u r a y Vi l laverde . 
Madrid , 30 de mayo. 
E n el Consejo de Minis tros que 
ha presidido hoy S. M . la R e i n a R e -
cente se ha tratado extensamente 
de la s i t u a c i ó n de Cuba . E l P r e s i -
dente de l Consejo h a negado que 
se piense en enviar m á s re fuerzos 
mientras no los pida el Genera l 
-Mart in«s Campos. 
Madr id , 30 de mayo. 
E n la d i s c u s i ó n de los presupues-
tos generales del Estado, que ha 
continuado hoy en el Congreso, se 
ha tratado de l a c u e s t i ó n v i n í c o l a , 
quo reviste extraordinaria grave-
dad. 
iMadríd, 30 de mayo. 
L a s l ibras ostorliaas sa h a n co t i -
zado en la B o l s a á 2 3 . 3 6 pesetas. 
Nueva York, 30 de mayo. 
A v i s a n de Ottawa que h a sido de-
sechada la p r o p o s i c i ó n presentada 
en el parlamento del C a n a d á acerca 
de la m e l i f i c a c i ó n de los arance les 
de Aduanas. 
Berl ín , 30 de mayo. 
H a n sido detenidos dos mil i taros 
raros por s u p o n é r s e l e s e s p í a s . 
Ijondres, 30 de mayo. 
Comunican de Tokio que ha sido 
recibido en triunfo en aquel la c a p i -
tal el emperador del J a p ó n , y coa 
tal motivo e s t á la ciudad de fiesta, 
reinando gran entus iasmo en t re sus 
habitantes. 
Parts, 30 de mMyo. 
L a C á m a r a do los diputados h a 
votado la p r o p o s i c i ó n do erigir u n 
monumento conmemorativo do los 
soldados muertos « a l a guerra do 
1870. 
E l presidenta de la R e p ú b l i c a , M r -
Faure, e s t á Yi'a jando por e l centro y 
sudoeste d*'* F r a n c i a , siendo recibi-
do en todus partes con grandes ova-
clones, 
f VA .m 11AJK AS COME IWÍ ALES. 
Nanva- York) mayo 20 , d las 
ó i de l a tarde. 
t)nzaj ospafitfbvs ft $15.70. 
Centona, A $4.83. 
Descaento pepe» coíiiorcJaL 60 i\\v,, do 8 
&'¿h por ciento. 
. CtmlMos snSu »- Ltáfóroft 60 flU?., (fc»íw?v» 
rnsi, A $4 87i. 
Ilom stfbrft éo Afi* (bfeiMiáfrrfta), * 5 
firanciM 18í. 
Ídem sobre M«mbarg;«. 60 <íir., (biMuinero*) 
B«no3regi-rtraaos délas Egtad96«lTni4lMt i 
por ciento, d 118i, ox'Capón. 
C*nlrífns;as, n., 10, pol. 96, costo y flote, á 
d 2 17i!{2 nominal. 
Idem, en plaza, d 85. 
RoiínJar r» ivneu reflnoj en plaza, de 2 15il6 
ft3 l l l6 
Azdcarrt« mié!, en plaza, 2 l l i l6f l 2 13il6 
Mieles de Cnl>a, su bocoye», noiamal. 
El mercade, Houlenido. 
VEíTnmOS: 100 barrilc« de Idem. 
Mantei-iv del Oeste, ou torceroUMb & ID.Oo 
á nominal. 
Harfnit patent Stiunenota, $5.20 
Londres, mayo 20. 
Asdcar de ramoilauba, tomliial & lU(li . 
AaííiCHr éwtrUÜgAi pol. 9(í, d l l j9 
ideu re^-iiliir roilno, dS|9. 
Corinoííila'los, & 1061, os-íatertís^ 
D&JüHonto, B»^co i d Ingiatftrnt, 2ipOí' I M , 
Cfttfcro por elmto espaflol. d 72i, ex-tn^-
Fifi. 
P a r í s , mayo 20 
E«fiM 3 !»•* 100, d 102 ; 42i cts... 
e.t-'.'íür.v. 
{(^W(\a^roM})lda Ja reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 







6 .16Íp8D .á8dTV. 
isj & m o* 
CUbmol o fraocía 
A 60 dTT 
5 S 5i p.S P., ore 
eapafiol (i fraaofe 
& 3 A\y. 
4 á 4i p.g P., orf 
eepanoi <> fr^iic^i! 
ü 3 div, 
8} A 9 i 8 3?., o-o 
t 3 du 
^TAIXIH-DNIDGH. 
•'SBCÜ.KNTO MKHCAK-
TfX, J. } "»'•••••"• »••• 
¿ « f t W l » ^ tDEOADOS. 
BJuaoo, irsneH ie Dfimn» j 1 
BílHoux. biüo A regalar.. ,„ í 
(dem, ídem, iaeii:, Ídem, hit)- í 
uo » «uperlor.. | 
ídem, idem, Idam, Id., ñoreto. ! 
''cguoLo, infurlor á regular, j 
núniOTo 8 í 9 (T - H j . . . . . I 8ill 0pOT,olmn„s. 
mero 10 i 11 idem.. \ 
cúnftrc 13 'i l i . M f r ; - . » - i 
rdem buti t . a1 t5 • 13 *d... j 
«ujíítior, nv 17 18 í i . j 
ÍAti» l«Mhr, n, 19 4 20 <4,r > 
CENTRIFUGAS I>B GUARArO. 
Pi/Urijcactón 96— HfccoM, á 0'6 S9 de peso en oro 
5.or 11} küójtramoii, 
Bi'ooys»: hs.T. 
.vatOAS PS Kía t . 
^ttlériM^ioin 68 - S.'O'COC de peto en oro por l l i k i -
Idgrfcins sê .̂n wVase. 
AZÜOAB MABOABADO, 
C!omñn & regnlor reftno.—No hf»j. 
S«ñcirír>« Cc-rs-tdcres do »;«»»4&iia. 
CAMBlüS. — D. Gnilleimo Bonnet, atxiJiB 
de Corredor. 
DB F R U T O S . - » . Francisco MariUyBon. 
Bs oopia,—Babaas., 30 de muy» de ííSío • — n 
Jnr Prrt«</ÍAi7t* ln*<»iMm*, JVvr#>fcrt PVI/'̂ -./IM 
L n oficinas do cbts Colegio se lian traeladado á la 
cüUe del BsratlHo nílm. 5, altos. El Síndico Presi-
dant» iatorino, J. Pattorson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
o! día 30 de Mayo de 1891» 
mM'úbti PUBLICOS, 
*»nto 3 por 100 mtorÓB y 
uno de «mortinaoi'ín 
nnoal 
Idem, id. y 2id 
Idem de anmílldftdo?., .^s» 
Billetes htoofcraMltai del 
Te«opo do la Isla do 
Ct1)a 




miento de la Habnna. 
s* omis ión . . . . . . . . . . . . 
"' ^ «DUoitfjú-. 
ACCION»!»*. 
Banco Esp^awl *i> Vi 
•io (ÍHIMÍ....,.,...,..., 
'd«m riel »>»\¿f.) cioy Fe • 
rm^rlrileít Cnidoe déla 
Efidiana y A'macenet 
''«Recia. 
an'-n Aftríou)» 
v/> fidil o Territorial l l ipo-
tecario de 1H I^U de 
Unba 
"impresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
OompaBía do Almacenes 
d o IJacoadados , 
L'ompafiía de Almaceno» 
-ie i>".pd«ití> do i» Ha-
bana .--•..o 
Uorapp.P.ía da AlRHirrado 
de Q M íf'.Spano-Ame-
rtMfiá t7nn«oildii¡da.r., 
Uomphni» Or.bauB ie A-
Inmbrado de Gte í . . . . . . 
iíaova Compañía de Q ftí 
de la Habana 
Clomp?.CÍa del FetroT*Vtí5 
de MatattMM á Sabanilla 
Qompañín d^ (¡aminos de 
Hierro de Cárdenas % 
ilioaro,. 
Compañía de C^Maos de 
Hieiro de Cienfuesfo» í 
Vill».ttl.ira 
Uompanía de Caminos de 
líierro de Sasfna 1» 
tírsnde 
''orapiiUia de Cttgainoa de 
Hierro do CaibarúSn 6, 
Sancti-8píritTi« 
Compailla del Ferrocarril 
IJrbanc , 
ferrocarril del Cobre.... 
iferrocarril do Cviba 
Tdem do GüA^l.&iiamo.... 
'de i a d-s San Cavetaiio á 
Vítlfcllis 
Unlluoria de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Téfefóaioa dr, ls Haba-
'!«.. 
3 A i r g D. 
W á l l p? 
34 á 35 yi 
T>. oro 
; I>. oto, 
27 & 28 pg D. oro 
30 • 31 { g D. «re 
10 á 11 pg D. oro 
4 á 5 pg D, ero 
35 6 36 pg I>. oro 
17 i 18 pg D. oro 
14 i 15 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 





13 á 14 pg D. 
OBLIGAGVOKBS. 
'iflpc-lesarlfw- del Certo-
oarrll da Cieníoogos y 
VTilaoIara. 1^ OOTÍSÍÓTI 
a! 8 por 100 
detn Idem de 2? táém al 
7 por 100 „ 
onos lnpotecarios do 1» 
Comp!\riíft dti Q-ao Gon-
'nüdada 
AV.IÍ>0 
Las < fioinns di; esto í<o)pa re han traslodado pro 
visionalratTiie A la ca)le de) Baratillo n. 5, alies, 
For el Sirdico E reeideíite. El Aí'jnnto, Andrés 
Maoleca 
NOTICIAS DE VALORA. 
PLATA. í A/orió de 93¿ íi 92% 
NACIONAL } Oprr^ ñ ? 92A á 93 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig Ayuutomieuto 1?- hipoteca 
Obligaciones Hipoteoaiias del 
Exorno. AyinitaraienU» 
Tíiilmes nipotecarios de la Isla 
do Cnb:i 
ACCIONES 
BAÜCO Espafiol de la l i la de Cuba 
Baüco Agrícola 
Baño.» del Comercio, Forroeatri-
los Unidos de la Habana j AI 
macones de Regla 
Compsíiía de Camines de Hierro 
de Cárdenas j Jdcaro 
Compañía Ur.ida de los Ferro-
oarrilos de Caiharidn 
Compcñia de Camines de Hierro 
do Mf.tanz^.i á ^ebanillo... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sajrna la Grande 
Compañía de Camino* de Hierro 
de Ci' nfaegos á Villaclsra. 
CjonipaSfadei l'Vrrooarril Urbano 
Comp. del Fcrrccarril del Oeste. 
Comp Cubana de Alumbrado Gas 
Boooa Hipniec^rios de la Compa-
ñi.» de Oun Consolidada 
Ci'mp ñíii. de Gas Uispano-Ame-
ricaua Conscliiadn 
Boi ts HipoteoArícs t..'.inTertldo4 
'le Gas Consolidado 
Rcfiaería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
ocndadoH 
Empresa de Fomonto y Navega-
ción riel Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H'-.baua 
Obli¡;aclone8 Hipotencrias de 
Cienfiiepos y Vílleclara 
Compuñí v do Alm\cejies de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipetoeario 
do la lela de Cnb« 
Compsñía Lonj.» de Víveren 
Forroetrril de Gib.ira j Holgnín. 
Acciones 
Obiigaciones 






















































COHIANDANCIA ÍJKNEUAJ. 1>IAHtWA BEL 
A l ' O H T A D K l l O DJE I .A HABANA 
V E H C U A D R A D E fiAS ANTILT,AS. 
ESTADO SIATOR. 
Nfgor.indo 2'.' Jefe.— Morineríi. 
AVISO. 
Se oita por PSÍC medio á los individuos Juan Díaz 
Alvartir y Maimei I.dpez Lonzín, que ban solicitado 
ingronnr i~n eJ servida de la Armada «on plaza de 
)' rasrtñi ro íogo.-.oio <ie 1* rlaoe, para <\«e conenrran en 
el fórsiino do tee* días y á hora bAbil de oficina, A es-
ta jufutrirs pata ojiT.orarlea asnnt^ que les esn-
cl«rne. 
Habana, 28 de Mafo de JSPS.—Pelrryo Pedemon-
i<. 4-80 
C¿MANbANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE IJA HABANA. 
Y ES-CUADRA DE LAS ANTUIVS.*». 
posos y otres diez cabullos de paso y trote, en dos-
cientos peso?; cuyos biaues suman, doce n>ll ciento 
noventa y tres pesoíi oro; A Üa de que el que quiera 
ESTADO MAroR, i hacerles proposlciíSn, ocftrra A ver:!'¡arlo due sej.'.S 
Negociado Junta Económica. S á í I S f t M P d* A ^ ^ * T*Ü ál*' on 6 t _ j^t t íJífelHe ñas dio i o: Aanrtiondo que. como m-
4: P' j« r - '• i muebios, no constan en auto» los iíiulos de dominio; 
SWÍ resultado la sübista (̂ lÉHVad^ Vs., /. la en»ge- , qn0 no M admiliiAn postura» «iae no cubran los dos 
nsoiíu del pnpm.JH Monf.n Lcnsan Lortés con el , tercios del ava uo, coa la rebaja del vointc y cinco 
Uítfft^ue 8 "or<1" * tesar Uo la rebaja del diez I por ciento, por ser sexuada subasta. Y qua es re-
•- 'ilu del tipo de $1 500 de su primera tftsación, 1 
aciírdó la Kxcma. Janta Económica del Apostadero 
eu sesión de esta propia fecha repetir el acto pjr úl-
tima vez, con rebsjo de otro diez por ciento y demís 
c indiciónos del phego que qieda expuesto cñ las ofi -
cluas de pf.te Rstado Mayor todos los días 1 ábilfes de 
once de la mañana á tres de la tardo, y cítya tUbaeta 
queda fijida phra el día 28 de Junio entrante hora 
do la una do la tardo en que estará cocstiluidh Ja ex-
presada Corporación par» atan leí It* pVo^ósl'ci'ín^s 
que se presenten. , ÍM&Í ••' ' 
Habana M de i&aó de loi'o —Ventura de Matte-
íróla. 4-23 
COMANDANCIA OENERAIi DE ÜIÍARINA DEL 
APOSTADERO BE LA HABANA 
V ESCUADRA DE L.AS ANTUCAS. 
ESTADO MATOK. 
Negociado 29—Sección Mariueifa—Aviso. 
So cita por ette modio á ins individuosrd0 marfil*-
ría licenciados Salustlaao (Jor''í.!eh Carv.Val y ¿ oS-
Daoosta Valca^nara '¿to púsen por esta Jefatura, á 
bora^íbil (lo encina, fe rooojer la cé;lula do cruz de 
plata del M. N. con d.iítictivo rrjo que les foó confe-
rida por R, O. de 31 de Dicleraiire i'ütimo, por el mé • 
rilo que ecnlrsjeron en el cic'óa que alcanzó al cru-
cero "Sánchía Bjrcaktegui" ou Septiembre ante-
rior. 
Habana, 25 do Mayo de 18S5-FI Jefe do Estiulo 
M .yor, Pelayo Pedem.ov.lx. S>$S 
GOBIERNO MJl i#ASl DE LA PROVINCIA 
Y P L ^ Z á DE LA BABANA. 
ANUNCIO. 
El paisano Don Baldomero García Martíueü, ve-
cino de et ta capital y cuyo domicilio se ignora, «o 
eetrlrA presentarte en ¡a Sacretarfj de este Gobieint) 
Mi'uar, para «nterarle (ie u.i atacto que le itilerc??. 
Habana, 27 de Mayo do ISSñ.—Do O. dn S. E. 




ÍO MILITAR Í)E, LA, (PEOV 
Álii/JttOIO. 
Kl saldado que fué do Milicias de eolor. Toilbio 
Mora ts Moreles, vecino do esta capital, envo it¿jx&~ 
cilio sb ignora, so presentará on esto Gobierno de 3 ¿ 
4 de la t. rdn, on día hábil, pura un r-sunto que le in-
teresa. 
Habón» 25 de Hayo do 18fiR.~-De O. de S. E. El 
Comaiiilanto Secretario, Mariano Marti- 4-38 
GOBIERNO ^JUTAS t)B L i PROVINCIA 
if PLAZA DE LA HABANA. 
AMUKCIO. 
Dora Lu g^r.la Rjdrignez Uircinéz que vivió en 
ejta capital, oalle de Oficios n. 98, se servirá preseu-
íars-i en rs'c G ibierno, de tres á onatro de la tarde, 
en día 'lábi'. para eaireg+rie uu documento que le 
pert r.eoe. 
Hu'mns, 22 de Mayo de, 18B3 —El Coillandanlo 
Sen reUrw. 4fa*fo*tOdfartt. 4 24 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA Di? LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El lict uciado del Ei^'»1*- Saütlago Vifuielas A-
IOUBO, que reside en n̂ ca cspitAl, ig Jui-ándofe BU do-
micilio, ttt pteseiilarden *«ete Gi.b'ieino de tr^fl á ctta-
to d.o la larde, en día hábil, con stt cédela (-ferSoaal 
y acompañado do d"s pttiS'dnAs Ai reiipolpsabíii'dad, 
provistas de la» »»ja5 t*5p c/lVáí), o?n ol.,j-Jto de h i 
cerle éntrete* de ún do'curnoijjUi que !e interesa. 
Habaaa. vi de Mayo de. l&'.ió.—Do O. de S. E. El 
ComandarU- fkerotario, Mariano Marti. 4 24 
Ordei á e l a Tlazs ¿e] día 30 dímeyo. 
KWKVK'IO -tt' DIA 31. 
Je'e do di*: El Comardtnte del ler. baiailóa Ca-
zadovHs Volúntanos, D. Sebastián Figu?rnR 
Visita do Hospital: Batallón mixto de ingenieros 
l-sr. espitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cala-
dores Vo'nutarion. 
Hospital Militar; 1er. batal ón Caiadcres Volunta-
rios. 
Bátérla do la Reina; Artillería de Ejército. 
Ayudante de CtboriKá en el Gobierno Militar: 131 
2'.' de laPíftía, D. Ricardo Vázquez. 
Im:;ginariii. en Idem; El S'.'de la misma D. Fran-
cisco 8obredo. 
Vigilancia: Artillcrí.-i, 3? cuarto,—Ingenieros, 4? 
Idem.—Ciíbttllerí* de Plíarro, 2? Idam. 
quisito indispensable la consignación del diez por 
ciento en la mesa del jurgado para poder sur admiti-
do oomo pestor. Que asi lo tengo dispuesto en leí 
autos tegnidos por Bcnijlof, Lecaílla y ÍJorapañia, 
contra D. Andrés y D José Migael F. rcáadez eií 
cobro de pesos.. Dado en la Habana á treinta dé 
Mayo de iüil ocíiocie" ios noventa y cinco.—feagepib 
Li le Blanco. Y p̂ ara sú puíili-
mísmo dia—Luis Llanco. 
6479 1-31 
Llizarrot^.- Ante ülí: 
oaeK'D, liljírb ÜaU el  
Bsi^nss <t.n® ixan abierto regrin^ro 
Cato-fíueso v l'ajnpa. f ip. ájn. Oüvttte, oapl-
M» fiiülon gor La-^ton V liaos. 
—Nuev* Orleans. vap. ara. Whitney, cap. Staples 
por Galbán y Cp. " 
—Nueva Yojk, vap, am. Sóaeoa, cap, Steven?, por 
Hida'go y Cp. 
m í m 
Don Juan Labrador Sánchez. c*í>itAi! do Artillería 
de la Armada y Fiscal instructor de la sumaria 
que se instruyo al marinero de segunda clase del 
Depósito del Arsenal Claro Viamondedelrci'i r-
nito por el delito de primera desorción. 
Uflando de la jnrisd cción que me 0' nceden, las or-
dooanzan, por el presente edicto, cito, llanin y em-
Dl£(0 al referido marinero, cuyas Síñ'.a particulares 
3-,n: pilo paso, ojos pardos, nariz regu'ar, estatura 
regular, pare que en <d término de dif z días, A coa -
tar desde la prblicacióa d« este edicto, sepreíer.te 
en esta Fiscalía, sita fta el Arsenal ó á las Aútoiida-
des militp.res 6 civiles A dar EGB deecarcos, btjo aper-
oiliimiento de ser declarado n:b!.lJe sino comparece 
on el expresado plazo. Al propio tiempo ru»g> y en-
cargo á las autoridades civile y militaren ordenen lo 
oporl.nno para la busca y entura del citado marine-
ro y si fue«o habido lo remitm preso á esta Fis;aX' 
6 á doquiera autoridad de Marina. 
Arnenal de la Habana 25 do Mavo do 1895.—Juan 
Lsbrador. 4_28 
Don Saturaino Montojo y Mont jo, t'-uielile iie na-
vio fie la Arnnda y Fisr.il inst nctor de la iuma-
ri* que te instiuye al rnanotíro de urgn iía elaso 
dol Depósito del Arsenal déla Hahai... .Lnó Da 
niel Pérez Coi léa, por el delito do s^uniiB.^e 
«ercón. 
Usando tic las ficultadeo que pva estos CÍSOH mo 
coaceden las ordenanzas, por el prckente rito llsmo 
y f mplsz!; A dicho marinero poi este mi según io edic 
to para que eu el 'érmino de veint» días se i!r,.pente 
á dar sus descargos b:yo apercibimien «• fio ser de-
clarndo rebelde sino comparoco on c'. expresado 
plazo. 
Al propio tiempornrgoy encargo ¿ l-ts aut.ndaden 
civiles y militares or ioxioi lo oportuco para la liusca 
y captura del citado Jíaiiiicio y si fueao habido lo re-
mitan preso áesta Fif eslía ó á ciiilq Riera Autoridad 
do Marina. 
Arsenal de la Hr.bima 21 de Mayo de 1895.—El 
Fiscal iniructor. Satcrnino Montojo. 4 25 
Den Juan Labrador Púi;(:bez, Capitán do Artillería 
déla Armada y Fiscal 'astractor de la Histari* 
(jae so iostrufe al mariucio de segunda clase del 
DepóíUo del Arsetial Francisco M. G^rizález 
Suntana por el delito dv primera dc-ercién. 
Usando de las faculta/Ua quo mo conceden las or-
deusnzis por ol presctite edicto, cito, llamo y einpl» 
zo al referido marinero, cuyas eeSis particulares 
HOII: pelo negro; ojos cístafiosj barba poblada; es 
tatura alta; color blanco; nariz regular; para ei 
tó mino de veinte dW» A contar d»«de la publicación 
de este edic'o se piweiií o personalmente en est» FIB-
ci'.lía sita en el ArseMl ó á las antori'l«de8 civüts ó 
roilitf.re.) A d^r sus desoargosj baja api/cibimiento de 
ncr declarado rabel lo SÍOM comparece en el t-xprssa-
do plazo. 
Al propio tiempo raeg) y encargo A las autorida-
des civiles y militares ordeaon lo oportane pura la 
busca y captura de dicho marinero, y si fue»» habi-
do lo conduzcan preso !» esta Fisca'i i 6 á cualquiera 
sutoildltd de Marín». 
Arsenal de la HubKna, 23 de Mayo de 1895 —Juan 
Labrador. 4 28 
Don Juan L»br»dor y Sánchez, Capitán de Artillería 
de la Armada y Juez inEtruclor de la rumaria 
que so insíruye contra el marinero Manuel Je-
sús Rorlripuez, pnr el delito de primera deserción 
y acusármele de haberse llevado diez pesos plata 
de un cabo de mar. 
Ufando do la jurisdicción que mo conceden las or-
denanzas, por el presento ejioto, cito. Humo y em 
plízo al referido marinen', pura que en lérmi-
no de treinta dias, A contar desde la publica-
ción de este edicto se presento en cta fiica.ía, sitn 
on el Arsenol 6 á las autoridades mtlitares'd élviltí á 
dar sus descírgos, bajo apercibimiento ser decbra-
rado rebelde SIDO comparece tu el expresado plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo Alas autc/idades 
civiles y mtlltarM ordenen lo o^urtuoo para la busca 
y captura del citado mariaiiro j ni fuero habido lo re • 
mitán pmo A eM.a Fitcalía 6 & cualquiera Autoridad 
de Warina, 
Arsoual de la Habana 22 do mayo de 18PP.—El 
Fiscal, Juan Labrador. 3 25 
Comandancia Militar de Mariaa y ' apit.-.am <iol 
Puerto déla Habana —Fiscalíade CauRas.—Doa 
Enrique Frexeo y Fcrríin. Teniente do navio. 
Ayudante de la Comandaacia y Cnpitaaía del 
Puerto, Fiscal ile la misma. 
Por el pi e» nte y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo para que ontnpart zca en esta Fiscalía en 
día y hora, hábil «le der.pacho, las porsonss que ten-
gan en su peder cantidades pertenecientes el Indivi-
duo Antou:o Pugalavioh y S -.rd, natural do Anslria, 
d« 56 aOoB y vacino que fué do la calle de >S. Pridro n. 
14, en coocepto que trauscurrido dichj plazo sin ve-
rificarlo, se procederá á lo oue haya lug:kr. 
Habana, 6 de Mayo do 1835.—El Fiscal, E n -
rignt. f>\fjxe.a. 3 8 
Y A P O E E B D E T R A V l . ^ A . 
B'fi ESPERA.N 
Mayo 31 Séneca: Versera!: v es'ékl « 
31 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
Junio 1 Masootto.'''amjía. r Csyo-»t-¡"Kr-, 
2 m-rwíw. Nuev». Tcr!:;, 
2 La Ns.var-e: St. Rszalre y eficalr.*. 
3 Alfonso XI11: Santander 
„ 4 Manuela» pueriu-hw, Wta'̂ S. 
. . 4 Habanü trism-Toiffc. 
I Madri! eüo: Liverpool y cteala». 
5 María Herrera: Cananas. 
5 í'ii'jat.íio- Naeva-York. 
. . 6 Alava; Liverpool y escalas. 
7 áefetranoa; Veríoru» » MMiat. 
7 'ü-ndad Condal* Veracr» \ ¡woa.aa, 
8 Mürtin Saenz: Barcelona y escalas. 
9 " " i •' 'VlMÜVM'Û H l'iiVÍÜ- tVtti 
Vi Pedro: UWffitfbl v iitÚU. 
.. U Julia: Púferlo ÍLiilo y ésGaiás. 
iíi Navarhv Liverpool y «SéstM. 
.. 20 Alicia: jMVefp'ódí y eécálás. 
„. ^áÉJÉ': 
Hayo^l Wfaitnoy: IVueva-Orleans y escala». 
31 Üérico: Pnorto-Rioo y B»'iiilAj>. 
JQUÍO 1 •iéneca: Nuev». York. 
1 Masoote; Tawi»» y Cayo-ííwwo, 
2 I¡a Navurrc: Veracruz. 
3 Mi^xe'. Gallar!.; VITO y «scalas. 
5 8 .ato Domingo; Vigo y escalas. 
I habana: CotÓD » rf.»cs'ii» 
. . 6 'rííabu Wuttvf-.- Js'.k. 
S *ftgníMntó*í Trtth. 
yv . . i Vv.aaUiTisTt«n: Veiaorunj paMi 
. . ÍO tfanuela: Fuerte. Rioo y e.icalao. 
13 Migiiol Jover: Coruñu y car.alaA. 
14 Julia; de Santiago do (Julia y escalas. 
V A F O l i E S COSTÍDROS. 
m ESPERAN 
Junio S Gloria, en Ülataban^ piooedento de las Tu -
naa, Trinidad y Cienfuegos. 
4 ManneUa: de ¡Santiaiiro de Cnha y eíoalcs. 
5 i 'SOÜÚÍ, un Batat-snó: do B^ititifo d» Í.;QJ-Í 
•Víaezanlllo, Santa Cíú? ifAéwo. TÚBSJ 
Trinidad y ('imifnesro*. 
. . 12 Anticójones Mer éndes, en UitfibMó, de 
Cuba, Manzfinillo, füaata Craz, Jticaro, 
Tflnas. Trinidad y CliBnhiefco&. 
. . 14 Ji»Ma: de Santiago de Wm y WStBi 
Mayo 3,̂  Méxicq; <ie S«»tisgo de Cuba y escalas. 
Junio 2 Antiaójenes Menéndez, .ta ; . . V . - . Ü J pd » 
Cimíurspoí, Trinidad, Tí.'o.as, ittoa. 
Hart'í ima . Kfanaanillf •• Hfre. -tf C, i . -
5 Mürters: para Nuevitas. Gibara, Saguca de 
Tánamo, Rí.racoa, Guantáaamo y ff-antia. 
co de Cuba 
5 Ülcria; ds Batabanó, para laS Tlfnaa, ÍIO-
escalas eu Cieufuagoa y Trinidad. 
9 Josofita, de Batabauó para Citínfuegof 
Trinidad, Tunas, Jucoro, ÍSaata Cruz 
Manzaniro y Santiago de Cuba, 
10 ViMiuela: par» Nne^iuw, Gibar*, Baraeu» 
Cubar escaics. 
23 Julia, para Niievttaa, Gibara, Baracoa, y 
Coba. 
PUÍiRTO P E L I a ^ B 4 ^ | l . 
ENTRADAS. 
DÍ A 29: 
Do Montevideo, en 23 dias, b?,a, osp. Pedro Quci, 
trip, 15 too, 508, con tasajo á Po 1ro Pagér 
-—^Gaygaachu, en 83 días, ber?- esp. Isidoro Rofái 
f,ap. Rosell, trip, 12, ton. 404 con tasajo íl Curo, 
Quaéa la y Cp. 
O'.t 30 
Niibv* Yoik, en 4 días, vap. am. Yumnrí, espi-
tán Hansen, trip, (il toas. 2332, con carga á H i -
dalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 29; 
Para Matanzas, va?, esp. Gallego, esp, Aralucea. 
Dia 30; 
Pascigoula, vap. irg. Schiellon, cap 8uiitli 
Puerto Rico y escalas, vap. corroo'esp. Alfonso 
X I I , cap Moret. 
Nueva Yo K, vap. sm. Vigilancia, cp. M iutosli. 
Nueva York, vap. esp. Panamá, cap. iiivd, o. 
Puerto Rico y escalaa, Aap. esp. Méjico, capitín 
Marroig. 
Vera cruz, vap. smer. Yuraurí, cap. Hausen. 
DON EUGENIO LUZARRBTA Y CONGET, 
jaez de Primera Instancia del Distrito del Ce-
rro, etc. 
Por el presente SÍ anuncia al público, estar seña-
lada las nueva de la mañana del dia catorce de Ju-
nio próximo en el Juzgado, Genios diez y seis y me-
dio, para el remate de Tes muebles y oomovieates del 
ingenio "Unión-' consUtontos en un aparador con 
tres piedras de mármol; una mesa de comedor, con 
dos talilaí; dos mesas rinconeras, con piedras de 
mármo'; una cousola con piedra de id; cuatro sillo-
nes y docrt sillas de caoba, forma Reina Ana y cuatro 
mecodores madera dulce; todo eu treinta y seis pe-
sos; cinciionta y nuevo carros via estrecha paraea-
ñu, en cltícb mil novecientos pesos; veinte y uno más 
necesarios de reparación, en rail ciento cincuenta y 
cinco pesos; cinco ciu-retas para caña, en doscientos 
pesos; sois t iino'or.cs de carga para mulos, en octen-
ta y «os peses; doce carretones jaula, para bueyee, 
on ciento cusronta y cuatro pesos; seis carros abono, 
en setenta y dos pesei; y entro carros en composi-
cióa en treinta posos; troce toros, dfttres A cuatro a-
Sos en ci-ínío ; oventa y ciaco pesos; dosciontcs 
veinte y tres bueyes, en Ires mil satecinntos noven-
ta y un pescf; doce malos y muías, de tres á cuatro 
años, en trescientos pesos; tres mulos inútiles, diez y 
ocho pegos, dos c&mlos criollos» de paso» ocltent̂  • i 
M o v i m i e n t o ds pasajaroat. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor ame-
ricano Mascotle. 
Sien. Don José S. Rodríguez—Manuel S. Negrea 
—Ptd-.Tico RamoK—América Díaz—Jcé Cof.ta'es— 
Gi.rloB Valencia—Luis Cabrera—Juaa Pastaña—Jo-
sé Uft&httex—Lula Sora—Alfredo Fernández—Ceci 
lia Sot'i—José Cipote—Aurelio Cores—Victoria A-
costR—S ilustiano Valdés—Dulco MaiíiCruz—Praa-
cisen Bmi,es—Mai carita Puig—Matildo Dnver—Do-
lores Urrnr.ia—José González—Juan RÜler—Dólorel 
—Junquera-Pedro Valdé •—Na^Iia García—Carlos 
Siniih—Praricis IO Fleitas José García Alvaro 
Diuz—K. KlliagóT—Andrés Hernández-Mart^i Mar-
tini-z—.To^efí Pa.lróa—E-iriqu» Peraáadez—José Pi 
—Alfredo Lareño—S.ilvidor Cores, 
Pa a PUFBTO RICO, O K U S U y SANTAN-
DER, «a el vapor-correo ef.p, ' Alfinso Xl í . " 
Sres. D B»f tfl Qiímez, sttñr/r,% é hij i—Valentín 
Fernández -M noel Cre-<i>r.—.Joié Helgaera—Joré 
Garca—Fruncise. ) Arenal—lícsirteno Giriía—Vi ; 
tor A calde—Fíilorico P. Puig—Jii-,to Ranilla—Jai-
me Rodríguez—Acnslín Arauaz —José Saeiu—-Faus-
tino Ibáf.fz—Msiía Feraándcz—Sofía Ligarñe--
A: tonio Hornáudez—AlUno Graifin—Eduardo Per-
ná'.idnz-Gregorin ^lo-ii-o y Sra—Jm.n A. Fernán-
d^z—Franr.isco K • lr1su<-z—Fernando F. Seleas— 
F« ruando González—José Fernández—Gabriul Ca 
cheiro—Luis del Rosal—Eduardo Somaza—Viconto 
Cancela—Manuel Fernández—Insto Argudío—Flo-
rencio M. Argudin—Mann<?l Areudiu—Salvador A l -
varez, señora y criada—tJtuudio M. Cueto ̂  hijo— 
Manuel Tayos y tía—Atgal Be. hiñana—Manool 
Fernánde'-:—José M. Sánchez—Aut nio Yañez—Vi-
cente Villanuevj; señora y 3 hijos—Antonio Fernán-
dez— Toré Feraáudez—Gumerjindo Sisaz y Sra— 
Caridud González—Bruno Balanzategui—Aniooio 
Gordan, Sja é h'ja—Juaa López, señero y 2 b jos— 
Antonio ISáñez y tia—Bernardo Rodrigaez é h jo— 
Ceferiao Tavo, señora y 2 hijoi—Antoaio Tendaa— 
Francisco Dieyuez—Enri jne Alvarez—José Vila— 
Caaelaatino Eacobedo—José H. García—Fernández 
ffuárez-José G'-rcia—Salvador Villalba—Valeatla 
Betancourt—José Duráu—Ramón Bsrinaga, señora 
é hijo—José M. Sat.to—Juan GAreía—Francisco 
Cueto—Florentino Fernández—Alfredo Alvarez— 
Juan Roca—Jaime Marcos—Cipriano F. Sarrat y 
Sra—E tanislao Gastanegos v 1 más dn f >mi!ia— 
Praaclsco Goazilez—Lui>a Morales ó hija—Maauel 
Corrales, refiora v 3 h'jos—Antonio Biondi—Víctor 
Cencas, señora, 3 hj-»» y criada—Die^o N. Mateos 
y Sra—Manuel Vían y Sra—Juan da la Peznela—Na-
talia López—Miguel Diaz—José Pardo y 2 niños— 
Elisa Padilla—Aurelio Ottiz—Ignacio Haya y seño-
ra—Ai.tonio Rodiíguez—Icidro Gordon—Esteban 
Caballeiía—A/a Balasa y 3 li jos—Jorge Fontaniiis 
y Sra—Angel Lomo—Dolores Pérez y 2 hijos—Do-
lores Pernáudez—Martin Larrain—S-mtmgo Bustui-
za—Ramón Reoh zoval—Aipóür.o {.loa*—Miwiuel 
(JanlAIez—Rsfaol Sor̂ o—.IOÍC G ireía-J.iii> Qon-
záltz—Antonio Al-eon—Minu»! Pifitiro—Hilario 
Condriello—Pedro Rodríguez—Bornardino Taboada 
é h jo y 5nietos—Eduardo Rniz -Minuol Alemán-
P.>uro N. AMsM—Ramón Valero-Juan Vai le -
Vaientín Gsrci —Franeineo Farcía—Ramón Suírcz 
—Gabriel » anesd—José B. Mendiente y csiado— 
Mnncl ¡'alas—Manuel Rocha—Tcraás Plores—loa-
qnio Pérez—Oietro Veca—Ensebio Fernáj;dez—Ma-
nuel Sánchez-Pedro Martínez—Antonio Urlbarri— 
.Tusé Ballnsta—Jaime Niella—Ignacio Astorgui — 
Pa iro Olavarrieta y ceñada-José Huyo—Salvio Ra-
liell—Manrel González—Jofé M. Cuadrado—Jesúi 
Laque y 2 de familia—José M. Alvirsz—Antonio 
C. López—Pedro Mangusl y Sra—G. Sean—Laaral-
de Berravd—M, Piene —Francisco San Pfldro.—A-
demás, 219 jorr. aleros y 25 de tropa y 195 de trán-
sito. 
Para SANTIAGO DE CUBA. GIBARA y NUE-
VITA8, rn el vapor eipañol "'México." 
Sres. D. Manuel AlvsgK—F/aacIsco Laauza—E-
dusrdo FianfB—Domiago Bátete—Salvador Manía 
—Antorio Todo—Alvaro Caté-Jasto Lambea y 
asistent/ —Gumersindo Fernández—Angel Tremosa 
—Además, 12 de tránsito. 
Vilá, por Montevideo, berg. esp. Juanito, cap 
J. Artorqui. 
Nueva York, vap. esp. Panamá, cap. Casquero, 
por M. Calvo y Cp. 
Pto. Rico y escalas, vap. esp, México, capitán 
Marroig. por M. Calvo v Cp. 
Nueva York. vap. am. Vigilancia, cap. Me la-
toáh, por Hidalijo y Cp. 
Delaware, B. W. berg. am, Motley, esp. Har-
pes, por L . V. Plaoé. 





Iptícadni?,. kiloá . í , 
Koa, c . - .noo*;^ . 
ftladeras piesias 





Azúcar, sacos 1.818 
Idem bles 1 
¡ chucos torcidos... .*•«••• 81.575 
Cartillas cigarros»•,,..».... 1.255.648 
|»i^dt t ía i .^ l i» .M." .« 2 j * l 
UacBo saces......n.,.o...;;; AL» 
Madera, polines 232 
L O N J A D B V Í Y B E E B . 
rntas e n U m á t í » el 30 de mayo. 
s, habichuelas chicas $3 87 q. 
s. hanicbaelas gord»«; $4 35. 
c. sidiía Aguila, $S (10i c. ' ' iñ 
o. de i ar. üJeos smarillos, $7 00 Id. 
c blancos á $8 50. 
bles cerveaa v. marcas Rio. 
c, itvtis pescados, suriidos. $3-75 dna. 
s, arroz semilla corriente, S3 62 q. 
s, arroz canillas vifj.i, $4 25 qt. 












Ba}occ>atrAto postr,1. con e l <Sobí.(S}:»,« 
f r a n c é s . 
Tara Yeracraj? 'Jirocto, 
Sal.iií» par.» dioiio puerto sobro o! día 2 c.«' J anic 
L A Ñ A V A I I Í Í E 
CAPITÁN DÜOROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas coa oonooiciieuio.i diieov» 
para todas las ciudades imporiariies da Francia. 
Los seliTes empleadea y militares obton;l;'lc gra" 
rfa;i veatr.jas ea iu^l i i por esta línea. 
iíridut. Moni-ron T Comís.. Amar^ira r^rneri. 5 
6495 8' 24 7. 24 
aftjo coiritr^ío pWsl coo el ^ n h i ^ n r 
SáhteJl ultra diarios yuertoo d^ttóéifcttienit 
\ l 15 lt Ja si.) »l "Jipnr fr^ncén 
CAPITÁJK DUCBOT. 
Admite paisaioroo imru, Coruña, Santan-
der y St Nazalre; y carga para cou» |sti 
ropfa», Klo J&neim, Bnfínos Aire» y Moni • 
•pidan con oonocirDlentoo dlreotos. Los co 
aocímientos de <v*rp!i u^jta ñ!o Jscolro. 
Mootevidoo y Bnehri Airee, del^rAn espa-
ciiioar ©I p<?¿> ív;'nf,o «n WXo* y «I valor «• 
l» faetnra. 
La carga ao recibirA áulcamonte el 13 an 
el meollo deCabalUirÍH y loa oonocimlentos 
d-iboráiD. omregarm' o di» antorh.T on la casa 
c ni signataria con « pe^ltleaolta doi poeo 
bruto de la meroancía, qned<ando abierto el 
reglatro el 10. 
hon bulto» do tabaco, picadura, ato., dt> 
bsran enviar»» ^ruairado» y sellAdcNi, si 
«oyó reqtiMto la Cosapafií» no MO fi^rí r«: 
pon sable á bis falías. 
No o» ad-uBTitrá ¡dttgau bulto dospaíi a 
día 8fi£ftíaiio. 
LÍM raoorofl <íe osea Go'npañla slgae 
dando a íoo Mfipreá pas^jé'rdv «i «amor^^ 
trato quo tinaón acreditado, 
De máa pormonoroa líupondran «u» o«. 
«Unatario.3, Amargura nom. 5, P»RID 
65í)'{ »14-31. (114 31 
P L A N T S T B A M S f l I P L I N B 
L N e w ^ e r k en "/Ó horas 
los ráp idos vapores-correos amoricanos 
Y OLIVETE 
Uao de estos , spores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y Kab\do3, ála naa d • la tjwde, con 
escala en Caso llue o y Tirapa, oondo se tonina los 
trenes. Uegeindo lo» pasajero» á. Nueva-Yo.k fin 
caaibio a'guao, pasando por Jackaoavilllo, líavauach, 
QhaílestóiJ, Riclimond, WasliinKt tn, Piladélfl'a y 
Battlmorá. ¡Se veo dea billetes psra Ncr va-Oi-leaas, 
SI, Lcuis, Chicago y kabs bis principales ciadades 
de loe E^fadi:* ifnidoB, y para Europa en coroblaa-
cWn con Is? metnres Uceas de vapores quo salen de 
Nueva York. Billetes de ida y vuelta á Nnova-Yoik, 
$00 oro «laericaao. Los coaOuotores hablan el cas-
teilaao. 
Lot «iías ilc silida de vapor uo se despachan pasa-
por es rief.pcís de las cace de la xr.afiana. 
Pura in¡i- tiirrapaoreo. dirigirse (l sns consipastn-
nos, I.AWTON HERMANOS, Mercaderos a. 35. 
.). J. Farujwiut.h 261. Broiulway, Nueva-Yoik 
J. W. Fitzg«rali)i Superinten'deate. Puertn 
«•v.rii « 11 i i tr.«-i M 
Línea de Ward. 
Sorrfcloregalar de vaporos correo» amerioaaou er-
ijo los paortcs «ignientes: 
Nueva-Tork, J Taxpan, 
Habans, Clcnír.ega», Tamploo, 
Mstanís», } Progreso, Oampoobo, 
NaiArtu, Veracruí, Froutora, 
atgo. de Cuba, I Laguar.. 
Solida» de Xínora-York para IR Rabcna y Máten-
las, todos los miércoleo á las tres d« 1» tardo, y para 
la Habana y puerto» de México, tocios lo» sábados IÍ 
ia una de la tarde. 
Salidas de la Haban» para .NaeTü-York, los juoTfi* 




























Pto. Bico, Coraña y Saataader, vap. esp. A l -
fonso X l í , cap. Mcret, por M. Oalvo y Cp, con 
1 barril y 1818 sacos azdcar, 81 575 tabacos,! 
millón 255 548 cajillas cigarroB, 2041 kilos pica-
dura, 112 sacos cacao, 232 pies madera y efec-
tos. 
Voracruz y esoalaa, vap. sm. Yaruurí, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Cp. do tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gracia, cap. Cirar^ 
da, por Deulofeu, hijo y Cp. de tránsito. 
«Í—Matanzas y otros, vap. esp. Serra, cap. Luzíi-
n9g%p or Deulofeu, bfjo y Cp* áe tránsito^ i \ * 
DRIZABA 
YUC&TAN 
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íüMj&EÍ.. . . 
0s,l!dnB de la Haban» para puertos •to Méxluo, s 
la» onatro déla tardo, oorao sigue: 
SJCOÜRANCA - Mayo 
Y O M U R I . . . 
Oft.IKA.BA r.. Junio 
YUCATAN 






aARATOGA... . . 
Salidas de CieaíoogOí p i r a New York vía (íaatia-
go do Cuba y Nassau los miércoles de cada des se-
manas como sigue: 
NIAGARA Mayo 7 
SANTIAGO... 21 
Estos feemcroB raporea y tan bién 
conootdoa'por la rapide», sogurldad y regulfcridad da 
isas viajes, teniendo comodidades exoelentef para 
pasajoroe en sus espaolocas cámaras 
COKHBSPOHBBHOIA.—La correspondenoU se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABQA.—La carga Be recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y so 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amatcrdan, Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Airts, Montevideo. Santoa y Rio Janeiro con oono-
olmioatoB directos. 
FLETES,—El lleta de la carga para puertos de 
México, Kori pagado por aiMani&áo en moneda sm»-
rioan» 6 su oqnlTalento. 
V6S& pornianoreA dlrigifsc :•. \QI ^ V A M . H i -
fialívo y Camv., Obíii^JÍ» t>A-!rwa S5, 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. BurgeeB, en Obispo 21 (altos).— 




ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
© i 
cap i tán Casta l lá . 
saldrá para 
Pner ío ¡íleo, 
C o r a ñ a , 
j Santander. 
el 5 de Junio á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oñoio. 
Admito pasajeros y carga general, Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Lao pi31tt*8 de carca sa firmarán por los consigna-
tarios antes do ooiidfln.4, fi'.n tfffp rnrinlslto serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 3. 
Do más pormenores impondrán su» COEsigasAarios 
M. Cairo y Cp., Cñcios n. 28 
en 6ééwiiti*¿j.4ik é ü n l o» .v.iajaa A 
B-asrgfpa,, V e v a c r u » y CéieMb 
Amérlcs i . 
Se h.£xá>vi Kx®® mons^iaias, oa l i sad© 
I.;:.s T a p a r e s ¿LQ -s^-is p-assts- lou tiL-t.-z 
I O , SO y 90 , 7 dol d© ^ a w - T o r k l e» 
<iíffi» I D , 80 y 3 0 da cada saca 
SOTA.—IíiiHá CcfwpisCIa tiene eblsría una pólis» 
ftojonte, »<í piíís, éStft llafr» ê srio paín todas las de-
niae, bato la cual yiiodóa aíéguíftíSái i<}i3<rí 10» eíeítor 
qua se ombarqui-n m m» vaporea. 
De más poí'raeaores iiaa<>ndrán sus conoiguatarios 
M. Calvo.y Cp., Oficios 28 
I 36 312 -1 E 
NOTA.—}i8tA CompsSía tiene abierto u.napóiiicc 
flotant1}, isf para enta línea como ps'a todu.* las de-
ni£ert>íijo la cual pueden asegurarse todo» IOP ofeot.» 
que- «e sábaranAU en »n» vaporee. 
M. Calvo y Comp. I 36 S12-1 B 
X D A 
SALÍ DA. . , I LLEGADA 
De la Habana ol din úl- 1 A IÍJIS*?! R« e l . 3 
. I .1 Ar. l l . l , timo de cada raes . . Nuevitaa el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Pooce 
Mayagiiez 
Gibara . . 




R E T O R N O 
SALIDA, 




8»ntis.go de Cuba. 
. . Gibara 
i i NueVilas 
LLEGADA 
A Mayjgiloz el 
. . Ponce 
. . Puerto-Príacipo.. 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas . . . . . . . . . 
. . Habana 
Üa Á YÍM¿9 d» Id» re îMIrS « ?jífti<t-W.to lo» di* 
S' de cada mes, la caiga- y pnutffinlp qiía'iiáTft U» 
jn3rtci del mar Caribe arriba expresados j jPadMjpo 
«ondnsce el oorreo que «ale de Barcelona ol di» 2o j 
<ío Cidí» el 30 
fin su viaje da rniürefio, antregará al oorTfo que ékl • 
i * Puano-itioo s. 15 la cari.:» y peineros que oonilnK-
oa procedente ae ios puettes »M1 rntr C»rlbe y ec o" 
PaclP-oo pwa Cádls y .fíaroelono-. 
Eu la (Spoca de cuarentena, 6 sea desde el í? de 
mayo al 30 de ceptiembre, se admita carga para Cíi-
diz, Berceloua. Santander y Corulla, pero pasajeros 
sólo (.ira lo» ¿Itimoa p-intos.—M. Calva y Cp. 
LÍIM E U HAMMá á COÍM 
Ea rombiuaeióa con los vapore» do Naeva-Yorir. y 
oon la Oosápaflia dsl Forrocfirrll de Panamá y rapo-
fos da la cof.ía ííar y i\r'»Pta del Faoífleo. 
EL VAPORCORREO 
c a p i t á n T d m a s l 
S*i¿rí el día 6 de Junio, & la» 5 de la tarde 
oon dirección á los puerto» que & continuación cS 
expresan, admítleiído cárga y pasajero». 
Recibe además, cirgu pr.ra todos loi puertos del 
Pacífico. \ 
La oarira se recibe ol día 5 solamefité. 
SALIDAS, LLEGADAS 
Do la Habana el día.. 6 
Santiago do Cuba,;. 9 
La Guaira 13 
^ Puerto Cabollo.,.. 14 
1 Sabanilla i... 17 
.L Carts^e?ia....i>uo.. 18 
Colón 20 
^ Paorto Limón {fa-
c u l t a t i v o } e . a « ^ 1 
A Santiago de O^bn t i 
La Guaira.. . . . . . . 






. %ntlago de C^b».. 9A 
Habana 29 
Aviso i los carg&áores. 
Ssta CompaSfa ao responde del retrajo ó oxtravlo 
qae sufran los bulto» de carga que no lleven estam-
pados oon toda claridad ei destino y marcas de la» 
mercancía», ni tampoco do las reclamacione» qua ae 
hagan, r*0'' mal envase v falta de precinta en los mii-
<r'c« 
SÍ. Caire y Guriip.. Ofloio» némero P8. 
I o. 3(5 312 1 ft 
> ftvcres'corrooia A»*: mimes 
iü C o m p a í i r ' t t 
Linea de las Antillas 
U MBáM, • 
Pa'a ol HAVRIO Y HAMBURGO oon «scaliis 
eventuales ea H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
TIIOMAS, saldrá SOBRE EL (> DE JUNIO de 1195 
el vapor correo alemár., do porte de 2208 tonoladf » 
oapit&u Schrotter, 
e.ijmiu oaiga pari¡. !i>,i oltnd^a pmJítót <Í tuciMéa 
tiasbordai ton conocimientos dliout-;» par» ur. «ran 
a ímoro da puertos de EUROPA. AEIEKÍCA DEC 
9UR, ASIA, AFRICA y AUf.TíiALIA, «sgói per-
onenores qua so fáoilitáo on la oasa conslgaatariíi. 
NOTA.—Ji» car^a destinada á puertos en donde 
no tooa el vapor, sorá trasbordad* «n Hftmbiir(i;o d 
su el Hsvif», á ooav'jnlenclo do la empresa. 
Admito p'i»sjeTC8 d« prou y unca cuanto» de p r -
a>m cámara tiara Sí. Taotna». Hsytí, Havre y Ha)i-
r.-argo, a precio:! «rrogludos. »ÓbM lo« ijrc taspondrán 
loa coasiRnatario». 
La carga 3<T reelbe^oí ol raunli» do Ca'jalleria. 
La corroícoudenolíi «olo *fi rcrlbc tnlr i Adroíiíls-
tttftlóa do Cíivraoc. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca oarga eaficieute para 
ameritar la escaía. Dicha carga so admite paralo» 
puertos de su itinerario y también pnm cuahinier 
otro punto, con trasbordo on el Havre ó Ilambnrgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calla do San laraacio n. 64. Apartado do Correo 729. 
MARTIN, PALE v CP. 
O 8̂ 5 infi-lñ Mv 
D E 
SQCIEDADENCOMANDITA. 
El vapor español 
c a p i t á n D . Pablo Mas 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 3 
de Junio á las 4 de la tarde DIRECTO para 
Vigo, 
Coruña , 
S a ntander, 
M á l a g a y 
Admite un resto de carga á flete y pasa-
jeros, á quienes so dará el esmerado trato 
quo tiene acreditada á esta Empresa. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
informarán sus consignatarios*. 
C B L A I C H Y COMP., .: 
QFIGIQS N U M . 20, 
C903 6 38 
D E HI JOS D E J . JClf E U ¥ 
D E B A E O B L O N A 
W4 I f I 
El magnífico y rápido vapüí Q.!rpaRoI 
C E 5,500 TONELADAS 
CAPITAN D. JUAN B i t . 
Saldrá de la Habana en la PRIMERA 
QUINCENA DE JUNIO DIRECTO para 
COEDSfA, 
S A N T A N D 1 E , 
V I G O Y 
B A B O B L O N A 
Admita pasajeros de l1.1, 2a y 3" clase. 
También admite carga, 
TABACO solamente para CORUÑA, 
SANLÁ.NDER y BARCELONA 
Atracará á los muelles do San José. | 
luforraarán ana cc;'.iignatario6 
3. B A i m L W 1 C O M P . , S. en O, 
íJfjtiA ÑtfM.. 43.. 
r 899 10-2'y 
y A pon ssFlmNL 
fíipanieh American Light andJPower Company 
Consolidated.) 
Compañía Híspano Americana d* Gat 
Consolidada. 
OOKSEJO DE ADMIKIOTBACIÓIC. 
SECEETARIA. 
El día primero de Janio próximo venidero, ála£>-
ocho y me tía de la mañana, on la Adminietraclón do 
la Bmprcs», M-mti EÚ-ner;i 1, se verifloará el serteo-
dc trece booos L »oteccirlos tío los emitidos según es-
critura do I í do Octubre do 1890 que han de ser a-
mortizados cu ese día, según los iéi-minos de dicha 
escritura. 
Se advierte qno los ntímeros correspondientes á loa 
bonos presentados ya á la conversión que está reali-
zando la Compañía, entran también on ol Sorteo, y 
si alguno ó alganos de ellos salieren premiados, ob-
tendrá el boDeflclo el poseedor ó téneáot actual del 
bono ó bonos á la nueva omisión dado en cambio del 
bono 6 bonos antiguos á quo correspondió on suerto 
la amortización. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, su pone en conocimiento de los tenedores de 
diuhos bonos, por si tuvieran á bien concurrir al acto 
Habana, Mayo 31 da 1895.—El Secretarlo de la 
Comisión Ejecutiva de la Compañía. Emilio Iglesia. 
C918 la-31 2Í-31 
' {flOOlEIUD i5H COKANDIXA.) 
CapbfH £ i HI^A RDO BEAL. 
VIAJES SKMASALÍá Vt \h. RJ-J1ARA Jl BAHÍA-KOBD/) 
KÍO BI.AMOO, SAN OAÍá'J.^JfO í iJAIiAB-ASPAf 
Y VIOB-VEKÓÁ. 
Saldrá do la Habana los sábadoí & l*fl <Wo« de ia 
noche, y llegará á San Cayetano loe domlBg .̂t peí ia 
tarde, y á ¡Víalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosará los lunes á San Cayetano Bcrracoe y 
Rio Blanco (donde pornoctará), saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y do este últi-
mo pnnto para la Habana, á la» do» do la tarde del 
mismo dia. , , j 
Recibe carga los viernes y sábados en el muello de 
Luz, y los flotes y nasnjero» se pagin á bordo. 
Do más pormenores Impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte!, sa eerento, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y un la Habana, lo» Sres FEB-
HANDKZ, OAKCIA ¥ COICP.. Oüoloa ns. i y 8. 
naoS i s« . .F 
flpn'iish American Ligh and poner Company 
Consolidated. 
{Compañía .Uispano Americana M Ga», 
Óofifolídada.) 
CONSEJO DE ADaIII^3TRACION. 
SECRETARIA. 
Sa participa á los tenedores do los B JCOS bioote-
cariós emitidos con arreglo á la escritura do 11 d» 
Octubre do quo desdo el dia primero tí» Junio» 
próximo venidero queda abierto el pago del dócim» 
capón de los expiesadoo bonos quo vence el di» 
treinta y uno de este mes y quo pourán acudir desde 
aquel dia á la Adininistriición de esta Empresa, 
Monto cúm, 1, los dias hShiles excepto loe sábados, 
da doce á tros, á percibir ol respectivo importe, con 
el atmonto dol r ueva por ciento, que ee el tipo do 
cambio /ijado para el psgo de esta capón en la H a -
bana. 
Se adviorle que tendrá deroch3 á ebrar el cupón 
de los BmoB qua to htdlaf. inscriptos á nombre d©' 
diitermtnada persona, ol qúi rasulto ser tenedor del 
bono respectivo el din treinta y uno del corriente 
mes á coyo iin no ee h%rón transí ironcias en esta 
Oflsiua ose dia; que respecto á osos bonos inscritos el 
pago s? hará raoolante la entrega del cupón vencido 
per ni touedor del bono ó .-.u legítimo representante, 
í(ae firmará ol oportuno recibo y que en cnaato á log 
bonos al poitidor se hará ol pago á la persona qu» 
entregue ol ''npóa correspofldionta. 
El capón niitíí. dos da los bonos da la nueva emi-
sión, oon interés al Oiího per ciento anual realizada, 
por escricara de cinco do -Tnlio do 1891 será satisfe-
cho á bi presontacióa del mismo por los Sres. Ban-
queros L. Jícíí y Comp., O'R^ílly nfim. 8, agantes 
efe la conversión todos los dias hábiles á contar des-
de el p iniHro do Junio próximo venidero también 
con la priniñ de cambio oal nueve por ciento. 
Lo que por acuerdo del Consejo do Administra-
ción so publica á loscfsctos consígaicritos. 
Habana Mayo 30 de 1893 —F.l Secretario do 1» Co-
misión ejecíitivn de la Compañía, Emilio Ig'esia. 
C919 10-31 
BANCO DEL COMEECIO 
FeiTscarriles Unidos de la HabaKa j Alma-
cenes de Regla* 
SOCIEDAD ANONIMA. 
BECKETAKIA. 
Don Ramó^ Martíoez. ba participado el extravío 
del quedan número 15.115, por seis acciones de esta 
Empresa, expedido en 16 ael corriente. 
Lo que se hace íóblico, advirtiéndose que, con 1» 
cxpsdición del correspondiente duplicado, queda nu-
lo squel documento provisional. 
Habana, Mayo 18 de 1893.—El Secretario interino, 
Antonio S. de finstamante. 62Í8 5 26 
W Ñ I á DEL FMOCABRIL 
D S M A T A N Z A S . 
SZCRETAKIA. 
' Itft Junta DirccUvt ha acotiiaJo dis t r ibuir , por 
cuentd de las utilidades realizadas ou el comente 
año, el diVíikTBd^núoioro 74'lo trei r>or ciento t n 
oro sobre el cspitsl social Dosde ol 5 del «Mitrante 
Junio pueden ocarríi* los Sres. accionistas á hacer 
efectivas las cuetos quo leo correspondan, en esta 
ciudad, á la Contaduría; y en la Habana, do una á 
tres de la tarde, á la Agenciado la Compañía, á car-
go dul Vocal Sr. D. José L do la Cámara, Amargu-
ra 31. Matai zas Mavo 27 de 1895.—Alvaro Lavas-
tida. Secretario. ' C 910 11-29 
tmpresa as napores [spansia. 
Correos d© k s Aníiiífts 
T^asports» Militares» 
DE 
SOBRINOS D B H B E R B B A 
Í L VAPOR 
capitán B. JOSÉ VIÑOLA3. 
Saldrá do este puerto el dia 5 de Junio á las 3 de 








-'ííaíTltai: Brea. D. Vtconto ííodrf{ra9« y Off. 
Oibara; 8r. D. Manuel da^ i lva . 
Mayari: Sr. D. José do los Bios. 
Haiacoa: Sres. Mou<iu • Cp. 
(Jaantínamo: Sr. D. Jonó de los Rio». 
Oitta*. LÍTUO, !..5»liej{'j, / Ujt, 
Sa lespMha por sus armadore», (?in I'odro fi. 
ÉL VAPOR 
CAPITAN D. MANUEL GINESTA 
Saldrá do esto puerto «l OJ» 10 de Junio & 't* 




POHIT Aü PRINCE, H A Y T I 





I.as pailsaa pora la cai jiSi de tiavosía ¡tolo so adml 
•.oí. .ü-ua ei Ula antnri.'.* deiuíalida. 
CONSICNATARIOS. 
Nnovitas: 8re». Vlcoucu (ioungu** y O -̂
libara: Sr. D, Manuel áa S i lm 
Hs.raooa: Sros. Mcnét y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mossá y Cp. 
l'ort an-Princo: J. F. Travieso y Vp. 
Cabci Hitiauo; Jimóuoi y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Jonii Ginebra y Cp. 
Ponce: Sros. Fritíe Landt y Oy. 
üayagüeK: Sros. Schulüe y Cp. 
Asuadiila: Srss. Vadle, Koppisob y C}s. 
Puerto-filoo: Br. 1>. Lndwlg Duplaeo. 
So despacha por BUÍ KriÜtdoiM San Pedro n 0 
tAPOH. 
m m i 
8. ( f . E E I L L l , 8. 
ESCUPIA A MEBCABJÍK538* 
J Í A C M £A€Í0S FfüE É Í C á B I E j 
F a c i l i t a n ca r tas de c r é d i t o . 
Giran letras eobro Londres. New York, New Or-
leans, Miláa, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Ooorlu, Gibraltar, Bremoa, Hambur-
go, París, Hiv/e. Ntutes, Bardóos, Marsella, Li l le , 
Lyon, México, Voracruz, Sau Juan de Puerto Bico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitale» Y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz do Tenerife. 
Y EN ESTÁ I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibfti iéo, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
go», Sancti Spíritus. Santligo de Cuba. Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar do: Rio, Gibr.ra, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
0 37 15S 1-B 
ceq.'uin.a á A m a r g u r a 
H A C E N F A G O S P O R E L OABLT3 
F a c i l i t a n car tas da c r é d i t o y g i r a n 
l e t ras á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva York, Nueva Orlaan». Veracrus, Méji-
co, San Juan do Puoito Rico, Londres. París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñipóles, 
Milán, Géuova, Marsella, Havre. Lille Nantea. Saint 
Quintiti. Dieppa, Toulocsa, Venocii, FUTenoia, Pa-
lermo, Tutín, Meoina, & , así como sobre toda» las 
oapitaio» v poblacionca «lo 
E S P A Í W A B J S I . A S C A N A R I A S 
n 208 iRrt-i F 
Jjumparilla, 22, altos. 
S'2-2 Ab c c 
CAPITÁN SANJUIUO 
Saldrá para Puerto Padre dirento todos los miér-
coles á las 5 do la tarde los dias de labor y á las 12 
dol dia los fástivos. 
Ueoibe carga los miércoles hasta las 4 do la tarde 
riendo día de labor y elondo día festivo lo» martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
S'tldrá de Puerto Padre los sSbados y llegará á le 
Habana loa lunes. 
'li»iipn/iha no» «si» «.misdiirs». »»n Pedro v. f. 
CAPITAN DON ANGEL ABAROA 
Saldrfi de l i Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, tocando en fvigna loa domingos y siguiendo 
o! irJjmo dia para Caibarif-n llegará a dicho puerto 
los lunes por la maQana. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho do la 
mafiana, hará escala en Sagua el mismo día, y 
llegará á á ia Habana los miéroolos por la mafiana, 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sre». Puente y Tom, 
En Caibarién. Sres. Sobrinos do Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavo» por caballo ademá» del flete del vanor. 
T 8B 812-1B 
GIRÓ DÉ LJBTRAB 
C U B A NUIL 4%, 
B N T R E 
C 40 
O B I S P O "S" O B H A P I A 
158 1 B 
O B B A P ^ L 25. 
Hacen pagos por el cable giran lotra» á corta y lar-
ga vista y dsu cartas de crédito sobre New York, F i -
ladeltia. Now Orloans, San Franciaco, Londres, Pa-
rió, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes do ¡oí Kstados Unidos y Eai*opa,así como 
eo'-ro todos los pneblos de España y sus proAincias. 
O 88 156 1 E 
SOCIEDADES Y E l P R E S i S 
KERCAUTSLES. 
A los Sres. Accionistas de la Compa-
ñía Hispano Americana de Gas. 
La Comisión Gestora, cita por este medio á t idos 
los Sres. Accionistas, para la junta general privada 
que tendrá lugar á las doce del dia del próximo do-
mingo 2 de Junio en los salones de la Asociación de 
Dependientes y para cuya asistencia debnn ir pro-
vistos del documento que acredite su cualidad de ac-
cionista, En*dicha junta darán cuenta los Sres, Co-
misionados de la gestión realizada, que guarda per-
fe"ta conformidad con los acuerdos adoptados. 
Habana Mayo 30 de 1895. 
6491 d3-31 c2 31 
CASINO ESPAÑOL DE GÜANABACOA. 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Directiva ha acordado que el baile de las 
flores tenga lugar el dia 19 del entrante mos da Ju-
nio, en el qua tocará la orquesta de Claudio Martí-
nez; en dicho bailo se admiten socios hasta última 
hora, conforma al Reglamento y para tener entrada 
á los salones los señores socios exhibirán el recibo 
del mes de Mayo. 
Guanabacoa Mayo 27 de 1895.—El Secretario Ge-
nml, Tosíais Cotos. 6316 
•aANQ'crsaos 
23 O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M S S C A D E S B S 
HACEN F A Í S O S V m S L CABLE 
FACILITAN CABTAS UK OBÍDIXO 
y g i r a n l e t a m ú corta y larga vista 
SOBRE NEW-YOBK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA OBLEANS. M E -
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BBEMEN, B K E L I N , V I E N A , 
AMSTEBDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE • 
ESPAÑA B Í 3 L A B O A F A E I A B 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DB LOS KSTAD08 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VAL03E8 PUBLICOa. C 898 156 16My 
R E G I M I E N T O D E P I Z A R R O , 
30 de Caballería. 
Necesitando adquirir veinte bastes completos oon 
cubre oarga, serón, cabezada de serreta y cuerdas, 
para igual número do acémilas de los escuadronea 
que han de llegar de la Peniniula, se hace público 
por este medio á fin de qua los seBores que deseen 
tomar parte en la licitación se presenten oon antici-
pación al día 19 de junio próximo en el Cuartel de 
Dragones, donde pueden examinar el modelo & quo 
han de sujetarse. A las nueve de la mañana del ex-
presado día se efectuará la subasta por medio de 
pliego cerrado que se entregará en aquel momento & 
la Junta designada para su adqulslón. 
Habana, 29 do mayo do 1895.—El COTUSTI font^, 
f CeílosPsUiJ?* 6^3 21-30 ?.vS3 
H A B A N A . 
TIERXIS 31 DE MATO l»i isyh. 
Y a la unión constitucional no ha po-
dido disfrazar por m á s tiempo su ten-
dencia reaccionaria y exclusivista. M i -
rando hacia lo pasado, como si no hu 
biese j a m á s de llegar lo venidero, ó 
como si lo venidero hubiere de consis-
t i r en la r evers ión al e s p í r i t u de t iem 
pos guardados en la historia sólo como 
antecedentes, premisas ó advertencias, 
asienta de nuevo aquella colectividad, 
por medio de uno de sus ó r g a n o s en la 
imprenta, que cuantos no t ientan y 
piensen como ella son consciente ó i n 
conscientemente enemigos de E s p a ñ a . 
Benace, pues, con enérg ico recrudecí-
miento, aquel ce lebér r imo incondicio-
nalismo que, t an absurdo como todas 
las tesis absolutas, á sí propio se des-
miente y refuta desde el instante en 
que subordina su incondieionalidad 
l a condic ión de que no ee manifieste 
a q u í el e spañol i smo unido con el espí 
r i t u l iberal , siempre vitando, y mucho 
menos envenenado con el r ég imen des 
centralizador, siempre separatista. 
Si qu is ié ramos engolfarnos en una 
de esas pendencias interminables y so 
por í feras , que tan út i les son á los ergo 
tistas de la pol i t iqui l la doctrinaria y l u 
ga reña que se pasan la vida urdiendo 
razonamientos, paralogismos, y fala 
cias para llenar las columnas de los 
periódicos, sin convencer á nadie n i re 
forzar las propias opiniones, tema fe 
cundís imo habr íamos ahora á la mano 
para ecfrascarnos en las ampulosida 
des y discreteos de A p o l í t i c a abstracta 
y de las ideas preconcebidas, disertan 
do sobre la consustancialidad de la pa 
t r i a y de la libertad, sobre la impoeibi 
dad de separarlas ó sobre el concepto 
y misión his tór ica de los pueblos coló 
nizadores. E l empefío, nimio, pedantes 
co y, en úl t imo caso, infructuoso, nos 
obl igar ía á perder un tiempo y un es 
pació que queremos consagrar mejor 
íi la defensa de la polí t ica previsora y 
prác t i ca qao descansa eu el verdadero 
y sano patriotismo. 
Tomamos, pues, la manifestación 
reecdonaria y exclusivista de la unión 
coostitucional en su sentido ínt imo, co 
mo uao de los absurdos más peligrosos 
que pueden propagarse hoy en la isla 
de Cuba, donde existe una insurrección 
separatista armada y donde funcionan 
dos grandes partidos liberales y deseen 
tralizadores que, por serlo dentro de la 
legalidad, resultan y son enemigos de-
clarados de esa insurrección antiespa 
ñola . 
Los sentimientos que se expresan y 
las ideas que se exponen no tienen otro 
medio de prueba que su t r aducc ión en 
hechos; y los hechos dicen y muestran 
qae el partido reformista y el part ido 
autonomista han condenado enérgica 
mente no sólo la materialidad del suce 
so revolucionario sino sus finalidades y 
móviles , en nombre de la nacionalidad 
como españoles y en nombre de la de 
mocracia como liberales. Esto es lo 
evidente y lo irrefutable, cualesquiera 
que sean las argucias y sofismas de que 
so valgan los que d e s d e ñ a n la prueba 
convincente de los hechos por la afir 
mación controvertible de los racioci 
nios. 
Pero como toda etpecie sensacional 
eucuentra medio apropiado para su de-
senvolvimiento en la predisposición 
enfermiza de los esp í r i tus impresiona, 
bles á tomar como realidades objetivas 
las emociones meramente personales, 
bueao y conveniente es poner las cosas 
en en logar, pun tua l i z ándo l a s y aun 
p re sen t ándo la s al descubierto, sin los 
ropajes que vergouzautement,? las en 
cubren, con la timidez y el dolo de la 
hipocresía . 
A filmar, como hace el partido de 
unión constitucional, por medio de uno 
da sus m á s batalladores ó rganos eu la 
imprenta, qae son enemigos conscien-
teá ó inconscientes de E s p a ñ a cuantos 
a q u í no mil i tan en SQS filas, es send-
lUmente revelar á las claras animad 
versión á la causa de la concordia en-
tre todos los partidos que aqu í defien 
den el principio del orden públ ico y la 
soberanía de la madre patria. Si esa 
como sentencia, con pretensiones de 
apotegma, hubiese sido p r e n u n c i a d » 
por entidad respetable, ajena á las 
luchas locales, aunque siempre, como 
todas las afirmaciones rotundas de la 
polí t ica, muy susceptible de controver 
sia, t end r í a á lo menos, en favor sujo 
la consideración de la impareialided 
del que la hubiese formulado, mas 
enunciada por la parte interesada, ca 
rece en {¡bátlnto de verdadero valer, > 
en eete tieotido, no habeía para qué to-
marla en cuenta, en poco ni eu mu-
cho. 
L a gravedad del ceso consiste en 
que, combinándose con otras manifae. 
taciones pesimistas acerca del porvenir 
de las reformas p róx imas á plantearse 
en Cuba y con otros juicios erro-
Béos y, dejde In^gn pas iónados , con-
tribuyo á perturbar los án imos i n 
quietos ó recelosos dando p á b u l o á 
las pr, dicaciones separatistas y sir-
viendo admirablemente á sus p ropó 
sitos de introducir entro los españo-
les—los peninsulares é iimUares que 
forman los tres partidos—la divergen-
cia y aun la desunión en aquello que 
á todos es c o m ú n , por ser la base, la 
condic ión imprescindible de au existen-
cia polí t ica: la soberan ía de la madre 
patr ia en esta A n t i l l a . 
Sólo en este concepto, por lo que tie 
ne tal afirmación de peligrosa, nos o 
capamos en destacarla de las enormi-
dades y lugares comunes con que á 
diario nos zahierea los conservadores 
más apasionados y menos ^116x^05; y 
oo vacilamos eu someterla al ju ic io so 
segado y sano d é l a s personas impar 
ciaies. Odaato á lo absurdo de su sen 
tido, no seremos nosotros quienes des-
ciendan, en p a g ü a deshonrosa para 
nuestro patriotismo, á esclaretier lo que 
no ha sufrido nunca n i eclipses n i 
sombras: la pureza inmaculada del es 
paftalismo de todos, absolutamente de 
todos los reformistes. En este punto, no 
admitimos n i la posibilidad de un deba 
te; que nuestra fe de españoles no la afir-
ma el precepto de la cons t i tuc ión delrei 
no, sino el derecho de nuestros corazo 
n e s á sentirse, por encendido amor del 
alma, por grave deber de la conciencia, 
por dulce imposición de la naturaleza, 
profunda é irrevocablemente españoleo, 
como españoles consideramos á los au 
tonomistas y á los propios oonstitu 
oionales, cuyo error de criterio no he 
mos de traducir n i en maldad de sen 
timiento n i en aleve t ra ic ión contra la 
patria. 
••iiTl' fíP di»! 
El Geierai lariez Ceps, 
Oon g rand í s imo retraso, como so ad-
v i r t i r á por la fecha—retraso que nos 
sorprende mucjho, pues la l ínea no ha 
tenido in te r rupc ión , ya que so publ icó 
un telegrama oficial dando cuenta de 
a salida del general Mar t ínez Oampoti 
—recibimos ayer tarde el siguiente te 
legrama: 
Puerto Principe 29 de mayo 
8 mañana. 
DIABIODE LA MARINA. 
Habana. 
S I G-eneral a l m o r z ó y c o m i ó ayer 
en el hotel Oriente y d u r m i ó en el 
Gobierno C i v i l . 
Z£oy á las se i s de la m a ñ a n a s a l i ó 
para Nuevitas , siendo a c o m p a ñ a d o 
por el alcalde de esta capital. 
A las nueve se e m b a r c a r á el Ge-
neral con rumbo á Santiago de C u -
ba. Se c r é e que se d e t e n d r á en G i -
bara. 
E l Corresponsal. 
sión, cuyos alcances se imitan á cons 
truir eu este Arsenal, no todos, ni la 
mayor parte siquiera, sino alguno ó al 
ganos de los cañoneros necesarios para 
la defensa de nuestras costas. 
0\ 
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EL A M L DEL PERDON. 
Novela original de 
P I E R R S S A L E S . 
Sata ra-vels. publicada por üft Colmo» Editorial, 
ce halla «ta venta en la 
'Galería Iiitaraiia", Obiípo n? 55. 
(CONCLUYE) 
tuvo ni un momento de refiexión. 
Eecogió EU montura clavándole las es-
puelas en los ijares, la hizo dirigirse 
con velocidad hacia el muro. 
Pero el animal, comprendiendo qui-
zás el peligro, no quiso saltar. 
Oon un valor sebrehumano, Nadina 
repitió la operación y aquella vez logró 
lo que deseaba. 
A l dtro lado del muro había seis ó 
siete metros de aguaj caballo y jinete 
desaparecieron. 
Enrique llegó casi al mismo instante 
al pie del muro y echó pie á tierra, tu-
vo que dar un pequeño rodeo, que a-
provechó para quitarse la cazadora; 
l legó al borde del agua y se precipitó 
en ella. 
Cuando el coche llegó, nadaba oon 
dificultad hacia la orilla, luchando con 
el cuerpo de Nadina. 
H a b í a expuesto inútilmente FU vida. 
Xadina estaba muerta, pero había t u m 
plido sin saberlo el supremo deseo de 
aquella hermosa mujer, su cuerpo no 
había sido destrozado y su rostro con-
servaba su hermosura, realzada por la 
palidez de la muerte. 
E n el despacho de su padre, á donde 
la llevaron inmediatamente, parecía 
dormida 
Mientras que trataban, aunqua inú-
tilmente, de volver á badina á la vida, 
Posteriormente senos ha dicho en e 
G ibierno General que el General Mar-
t ínez Oampos h a b í a salido de Gibara 
para Cuba el d ía 29 á las 10 de la no-
che. 
P M T E É O Í m T 
Hemos recibido la vis i ta de una co 
misión nombrada por varios obreros 
inteligentes y aptos para d e s e m p e ñ a r 
trabajos de const rucción en nuestro 
Arsenal. L a comiáión in t e re só nuestro 
apoyo respecto de la p re tens ión deque 
se construyan en dicho Arsenal algu 
nos de los cañoneros y lanchas que de 
ben destinarse á la vigilancia y def.ín 
sa de nuestro extenso l i tora l , amena-
zado por expediciones armadas. 
S e g ú n los informes que se nos sumi-
nistran, en nuec-tro Arsenal existen 
uantos elementos aon precisos para 
ejecutar esos trabajos, de manera que 
satisfagan por completo las neceeida 
dea del servicio, con U g a r a n t í a con-
siguiente á la supervis ión de nuestras 
celosas autoridades de marina. Dícese 
nos además , que los gastos no s e r á n 
mayores; pero aun cuando no se logre 
economía a lguna, entendemos que 
siempre podr ían obtenerse a'gunas vea 
tajas positivas. 
Se u t i l i z a r í a i aquellos e í e m e a t ^ s , 
de los cuales puedo sacarse provecho 
con siderabie. Be d a r í a ocupación á un 
gran n ú m e r o de operarios, que hoy ca-
cen total ó parcialmente de trabajo, 
Eí precio de Ion jornale?, no sólo c u -
riríi». las necesidades de los obreros, 
sino que íV m e n t a r í a desde luego el 
pequeño comercio, hoy tan abatidOj 
repercutiendo a d e m á s en todas las 
clases sociales de una manera m á s 
menos directa. Y el resultado fi-
al cedei ía en beneficio del pa í s , que 
h a b r á de satisfacer los gastos con 
siguientes, e v i t á n d o s e as í la necesidad 
e pagar comisiones y primas de giro 
.>r cantidades equivalentes que hu-
ierau de situarse en otras plazas. 
Estas razones BOU tan atendibles, 
q u i aunque somos partidarios de la 
pinióu que tiende á evitar la ejecución 
de trabajes públ icos por administra-
ción, prefiriendo por lo regular el BiS 
tema de coníraías , entendemos que en 
el presente caso pudiera accederse, sin 
inconvor.iantes, á la referida prc-ten 
D O N R A F A E L H E R N A N D O 
Mayo 31 de 1822. 
D . Kafael Hernando y Palomar na-
ció en Madr id en el indicado d ía y año. 
En enero do de 1837 e n t r ó en el Oon 
servatorio de Mcr ia Cristina y allí per 
maneció h tsta octubre del 43, en cuyo 
tiempo hizo sus principales e&tudioe: 
con D . Juan G i l , de solfeo; de piano, 
coa D. Pedro Albéoiz , cfínto; c o n d ó n 
Baltasar Sal { c o i , y de composición, 
con D . R u n ó o Oacnioer, Desde no-
viembre del 43 hasta igual mes del 48 
recibió lu iciones en Par í s de los pro 
fesores Gnre ía , Oelü y Gali i , practi-
cando la composi jión coa los maestros 
Carl ini y üaroff-i. No es posible tener 
base más sól ida que la de Hernando. 
A l conc!uir PU educación a r t í s t i ca dió 
dos ebras que alcanzaron un éxi to bas-
tante lisoojero: Stabat, y la ópera i ta-
liana Bomilda. Eotonces regresó á Ma-
dr id , en donde ha figurado muy mu 
cho en cuantos asuntos se han rozado 
c m su a r t a Sus zarzuelas (algunas de 
e ü a s en colaboración con otros conocí 
dos maeí-tcof), son catorce, entre ellas 
M duende, Colegialas y soldados. Por 
seguir á una mujer, Don Simplicio Boba-
diUa,ot(¡ . También ha escrito un sin• 
nú-uero de obras más en diferentes gé-
neros. F u é durante a lgún tiempo, y 
con muy feliz remltado, secretario del 
Conservatorio de Madr id . 
uOomo compositor d ramá t i co , dice 
D , J o s é Parada y Barrete, Hernando 
üa contribuido indudablemente á for-
mar en el público el gusto por el eapec-
tácu lo de la zarzuela, habiendo sido el 
primero que promovió con su aplaudi-
da M Dutnde el gran apogeo é incre-
mento que es.te espec tácu lo llegó á al-
canzar en nuestro pa ís , en estos í i l t i -
mos años , y que por desgracia h» ve-
nido á. menos. Gomo iniciador de refor-
mas y imjoras por el «r to múaioo espa-
ñol, este artista ha. dado pruebas pa-
tentes de un incansable afán y de un 
continua desvelo por el Dien de la pro-
fesión en general. Sus nobles y eleva-
dos sentimientos, la d is t inc ión de su 
talento, la finura de PU trato, y las 
bellas prendas de su ca rác te r , hacen 
de esta profesor un art ista digno y no-
ble, lleno de celo y de buena fe por el 
progreso de su arte. 
la c o e s t É de Q É O piíblico 
practicando la respiración artificial, 
Nuarville hacía llevar á su amigo al 
precioso chalet de éste, seguido de una 
jauría que no cesaba de ahullar. 
Los invitados se habían dispersado 
llenos de estupor, comentando en voz 
bija aquel accidente inexplicable. 
Taillandiere había debido adelantar-
se hacia el jabalí que se había precipi-
tado con furia sobre él; entonces debió 
ser cuando Na din a habla disparado los 
dos tiros, sin duda para ayudarle, y u-
no de ellos había herido al barón. 
Loca de terror, había arrojado la es-
copeta, su caballo se debió asustar y 
emprendió precipitada fuga; ella, con 
la emoción, no había podido contener-
le y se había precipitado en la presa. 
E r a la única explicación admisible, 
á pesar del testimonio de los aldeanos, 
que pretendían que la señora Oarlier, 
no habiendo logrado la primera vez 
precipitarse en el agua, había vuelto 
pies atrás y lo había logrado á la se-
gunda. 
Pero los aldeanos no dpbían haber 
visto bien lo que vieron, sin compren-
der que la lucha que Nadina debió te-
ner con el caballo fué para dominarle. 
Todos los periódicos contaron el ac 
cidente en este sentido. 
Y aquel año se cazó muy poco el ja-
balí en Normandía. 
Tanto Nuarví l le como Taillandiere 
no se habían forjado i u -u»nes aceica 
del disparo de Nadina, y »i mismo ti m 
po que llevaba á su ai dgo el conde, 
pensaba: 
— ¡Con tal de que no n e ocurra á mí 
lo propio en alguna cacería d^ uier vol. . 
Varios vecinos habían querido ayu-
darle y especialmente Felipe de San 
B laucar; pero él les dió las gracias 
may cortesmente. 
—No.. no necesito á nadie.. Y a sa-
b is que vivimos como hermanos. 
D E S D E O R I E N T E . 
(Por telégrafo.) 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
JSolguin 29 de mayo, ) 
9.30 noche. J 
DlAElO MARINA. 
Habana. 
A las once de la m a ñ a n a r e g r e s ó 
de operaciones e l general S u á r e z 
V a l d é a y v o l v i ó á sa l ir á las tros de 
la tarpe para Gribara con objeto de 
conferenciar con el G e n e r a l M a r t í -








S e g ú n noticias recibidas en esta 
capital, en l a tarde del d ía 2 7 tuvie-
ron u n encuentro en Jnbc , entre 
Manzanil lo y B a y a m o , fnerzas del 
Regimiente de I s a b e l la Cató l i ca ¡y 
ochocientos insurrectos mandados 
per Amador Gruejrra, Reitor y Vega . 
E l combate d u r ó hora y media. 
Nues tras fuerzas tuvieron nueve 
muertos y el enemigo quince, con-
t á n d o s e entre ellos el cabes i i la A -
mador G u e r r a . 
T a m b i é n se cree que h a y a n muer-
to los cabeci l las Rei tor y Vega . 
iíiSPíNOSA. 
IMPORTANTES DETENCIONES. 
Desde el miércoles por la m a ñ a n a se 
encuentran detenidos é incoranaicados 
en ia Jefatura de E'oücíi D . J o s é l ao-
eencio Azcuy y D. K i m ó u Oliva , que 
fueron detenidos al llegar a o&fc* ciu-
dad, procedentes de Cayo Hueso. 
A los detenidos se Ies recogieron en 
sus equipajes, s e g ú n nuestros infor-
me?, documentos de importancia, rela-
cionarioa con el actual movimiento re-
voluciouario. A uno de ellos se le ocu-
pó en el nudo de la corbata, no nom-
bramiento de üorooe l de las tiíaa in -
surgen tet». 
Gomo resultado de estas datencionen 
se han practica lo algunos egiacros 
eu diferentes casas de esta ciud .vl , pa 
ro sin resultado alguno. 
En los primerea moeneutosfaeron re-
ducidos á p i i í i ón doa individuos ui^s, 
á quieues se dejó en l ibertad a ¡as po-
cas horae. Los detenidos Azeuy y O 
l iva han sido pueatos á disposición d^ 
la Cap i t an í a General. 
Esta in ípor tan te servicio ha sido lle-
vado a cabü por el Tuspeotor Sr. T m -
j i l i o , en moliendo ios t r acó iones del JV-
f^ de Policía de esta. Provincia seiíur 
Pag ' í e ry . 
En el vapor éspáfiol Méjico ha eóii-
barcado esta tarde para Santiago de 
(Joba, con drst iuo a iats ó rdenea d o i g e -
neral Salcedo, e! Comandante de Orden 
Púbi íoo D. Eduardo E r ^ c é s . 
Y con fcu glaciab cinismo reflexiona-
ba y se decía que ai Tailiandiero logra-
ba recobrar el conocimiento, él sacaría 
algo. 
Hizo colocar al barón en un d iván , y 
mientras llegaba el médico lavó cuida-
dosamente la herida y la vendó con al-
godón antiséptico. 
E l barón abrió entonces lentamente 
los ojos. 
—Me ha reventado—-dijo. 
S o . 
—¡La tunanta!.. Pero lo que me ha 
regalado., ¡no lo he robado, no! 
Y se desvaneció de nuevo. 
Después , cuando el médico le hubo 
curado, tuvo un nuevo momento de vi 
gor. Se aprovechó de él para abordar-
se de su amigo. 
— E n aquel ca jón . . ya sabes. .Tengo 
aquí, en el bolsillo, la llave. . H a y unos 
doscientos mil francos en t í tu los al 
portador.. ¡Cógelos! 
l íuarvil le , que había cogido las lia 
ves, buscó frenéticamente. 
—Sí, aquí están. 
— S i hubiese podido hacer testamen-
to., te hubiese dejado todo cuanto po-
seo.. Y pensar en que todo ha de ir á 
parar á unos primos á quienes no co 
nozco.. 
—Pero, amigo mío, te curarás 
—¡Ah! Esto se terminó! Mira, si 
quieres hacerme caso, lárgate de a q u í . . 
¡Ah! ¡la tunanta! 
Y a no volvió á decir más que el "no 
he robado" y por la tarde espiró en los 
brazos de Nuarvilie, que dió las mayo-
res muestras de dolor. 
Dijo á todo el mundo que aquel do-
lor le era insoportable, que no podría 
vivir por más tiempo en el valle y se 
aplicó la frase de Yalent íu Yisconti. 
"Sin 61 la nada es el todo y el todo es 
la nada." 
, Después del entierro 4Q Xailtoadiere, 
Fueron á d^pedi i i á tan distioguido 
jefe el Sr. Favia, Teniente Oorontd del 
citado b i t a i l ó a , y los ofloiales do tan 
Banemér i to Cuerpo. 
A bordo del vapor P a n a m á , que sa 
lió ayer para N a t m i York , se embarcó 
por orden del G-.íbitírno G-anera!, el se-
ñor Dr. Francisco Carri l lo, el cual se 
encontraba eu clase de detenido en h 
Fortaleza de la Cabana. 
Leemos en B l Correo de Mataczap 
En la provincia de S iuta Clara no existe 
hoy más partida que la de Ramón Solano, 
que ha quedado reducida á la más mínima 
expresión: recientemente ee han separado 
de ella tres individuos de loa siete que la 
constituían. El resto se encuentra oculto 
en la» lomas do Trinidad. 
El General Luque ha dispuesto situar 
destacamentos en todos aquellos puntos 
limítrofes con la provincia de Puerto Prín-
cipe que pudieran facilitar una invaeión en 
el territorio de Santa Clara y organizar co-
lumnas que puedan caer sobre el enemigo, 
tan pronco como ponga el pió en dicha pro-
viucia. 
—Un oficial con 30 voluntarios y fuerzas 
de Alfonso X I I I , destacadas en Pelayo, Ta 
guaseo, Sancti Spíricua, batieron en el dia 
de ayer una partida de insurrectos, á la que 
obligaron á reiaternarse en Puerto Prin-
cipo, llevándose consigo dos heridos. 
La partida la mandan loa cabecillas Za 
yas y Castillo. 
PARA LOS HERIDOS EN CAMPAÑA. 
L i. Sra. D* Elisa Alami l la de Roig y 
Da Eosa Boadella de Rodr íguez han 
enviado al Excmo. Sr. Conde la Morte 
ra dos cajones de hilas para que los 
haga llegar á podfr de las columnas 
de nuestro Ejérc i to en operaciones. 
LOS VOLUNTARIOS QUINTOS. 
E l Sr. Jener, coronel del Sexto Bata-
llón de Voluntarios Cazadores de la Ha-
bana, ha recibido de Santa Clara el si-
guiente telegrama: 
S'inia Clara 29 de mayo ) 
9 mañana , ] 
Llegamos ayer á las seis y media de 
la tarde, biu novedad, hac iéndosenos 
au cariñoso recibimiento, wendo obse 
quiados con ce rv^a y licores por los 
oficiales de Yolmi'tarioa de esta ciudHd. 
Los qumtOHest&n conten tívñinort. Sa 
ludan á su Coronel y compañeros del 
B tal lón. 
La conducta observada por ellos es 
intachable. 
Los oficiales de Voluntarios hospe-
dan á los oficiales de la Habana, con 
toda solicitud y ef ímero . 
M a ñ a n a BC efectuará un banquete en 
hooor de loa voluotarios quintos por la 
oficialidad de Santa Clara. 
E l general Luque, muy afable con los 
quintos, ha manifestado su confianza 
en ellos. 
M a ñ a n a sa ld rán a paseo hasta las 
once de la noche. 
E l cap i t án primer anudante. 
Santos González. 
Nuestro correíiponsal en Sagua la 
Grande nos remite el siguiente tele 
grama: 
Sagua la Orande, 30 de mayo ) 
2 taríe. } 
Los voluntarios quintos de esta vi l la 
y au jurisdicción partieron hoy á incor-
porarse á Saa t i Clara á los demás de la 
Isla. 
SÍÍ les ha hecho una entusiasta á pa-
criótioa despedida. 
La música y escuadra de Volunta 
rios, el pueblo, los partidos políticos, 
los acompañaron hasta la estación del 
ferrocarril. La e s c u a ü r a y la música , 
siguieron hasta Santo Domingo. 
Antes de su maroha fueron obsequia 
dps con un expléudido banquete por la 
oficialidad de voluntarios, p r o u u n d í n 
doHe briodis pat r ió t icos , y v í tores á JSa-
paña, á Cuba H3:*pmola, al ejército, la 
:z í el Pacificador 
L a poblacióo estaba vitítettameute 
engalanada. 
111 Corresponsal. 
Leemos en E l Correo de Matanzas: 
Ayer, á las dea do la tarde, después da 
haber ingresado en el cuartel los volunta 
rios quintos llegados de la Habana, fueron 
obsequiados los jefes y oficiales que los con-
dujeron por los de ios batallones de esta 
capital, con un espléndido almuerzo en el 
hotel E l Louvre-
Por lü noche, loa primeros correspondie-
ron al obsequio, ofreciendo á sus compañe-
ros de Matanzas un suntuoso banquete en el 
mismo hotol, que comenzó poco antes de 
las nueve, y al cual asistieron el general 
Prato, el coronel López de flaro, loa jefes 
de María Criaiina y el señor Capitán del 
puerto: en junto 3G cubiertos. 
A la hora do los postres inició loa brin-
dis, el teniente coronel del segando bata 
llón de artillería do la Habana D. José S. 
F.íliú, (íiguiéndole D. Manuel González Ri-
vero, capitán de los voliuitarioí de Jesú^ 
dol Monte; D. Antonio García, tenieate 
abanderado del primer batallón de volun 
tarios de la Habana; el comandante de 
María Cristina D. Enrique Vázquez; el 
ayudante del general Prats, D. Vicente 
Revcrt; el Capitán del puerto, D. Ju iáu 
García de la Vega; el coronel del segundo 
batal'óo de esta plaza, D. Joaquín Casta 
ñer, y el coronel de María Cristina, D. Ao 
tonio Ló^ez de Haro. 
Resumió los briudis, vibrantes todos de 
patriotismo y confraternidad, el general 
Prats, que fué muy aplaudido. 
Miet tr^a duro el banquete, la exooleute 
banda de María Criscina, ejecutó en el par 
que de la iglesia escogidas piezas. 
—Ayer 28, en el tren en que venían de la 
Habana los voluntarios quintos, so hizo en 
tro ellos una colecta para aplicar su pro 
docto á un fin bauóüco, colecta iniciada 
por el teniente corono! del primer Isat-ilOn 
D. Antonio Rodríguez López, el tenieutti 
corone' do artillería D. Joso S. Feliú. el 
capitán del quinto batallón L). Tonnu For-
náaoez y td brigada del primero D. José 
Bnclán y García. 
La citada recolecta produjo setenta y 
troa pesos un centavo, que fueron entrega-
dos al coronel do María Cristina, señor 
López do Haro, para que lo reparta entre 
los soldados enfermos en la enfermería re • 
glamontaria. 
—Por la tarde y en las primeras horas 
puso en venta au pabel lón y faó a anun-
ciar su partida a la marquesa de Cali-
ñy un d ía en que halbía visto salir á oa 
bailo a Felipe y Enrique, acompañando 
á Mar ta . 
No quiso nunca exponerse á eocon 
trarse con elloc; sufría dematiado con 
la derrota qae le hab í an impuesto. 
Pe iBÓ que viendo á solas á la marque-
sa, podr í* decir algunas frases para ca 
Inmolar á sus hijos y que logra r ía con-
servar un buen recuerdo eu su corazón. 
Pero ia maiques»*, cuando se etfoda 
ba oon a'guua pers n ía era en ( Xtremo 
c^vStaiuda. No perdonada imuca á 
Naarvi l ie ^1 babor Hrto la única eauee 
del dneio de uu oijo y Bernardo, y le hu 
biese dnh ' j eu público "su manera de 
peüb»r." Cuando le anunciaron le vi 
sita del conde, hizo un movimiento de 
cólera, pero pensó: '"Tengamos calma, 
ó de lo contrario Felipe rae reprenderá." 
Tenía ya miedo a sus i eprensiones. 
Kecibió muy ceremoniosamente á 
Nuarville, no se extrañó de su resolu 
ción y hasta le dijo: 
— E s lo mejor que habéis podido 
pensar. 
Pocos días después, el conde abando 
naba el valle y se dirigía á París , donde 
gracias á los doscientos mil francos de 
Taillandiere, lleva una vida bastante 
desastrosa. 
Tuvo esperanzas de poder cazar algo 
del señor Tevenot, pero éste, haciéndo-
le responsable de todas sus desgracias, 
quiso que le pagara lo que le debía. 
Nuarville ha comprendido y no volverá 
á saludar al industrial. 
E l anciano industrial no quiere, por 
lo demás, que nadie le salude. L a muer-
te de su hija, después de haberle ate 
rrado, le ha exasperado contra la hu-
manidad, sobre todo contra BU familia. 
P>it!i* a iu buniu dos ó tres meses en-
tre Rouen y Garville, lo demás del año 
de la noche, estuvo animalísima la pobla-
ción, cruzada en todaa direcciones por 
grupos de volantarioa quintos, que alegres 
y 'ontusiasmadoí', pero guardando el mayor 
ordeo, paseaban por ella á pie y en coche, 
visitando á sus amigos y llenando cafSs y 
restaurants. 
—Hasta esta mañana habían ingreoado 
eu el cuartel Santa Cristina, cuatrocientos 
veintiún voluntarios quintos. 
—De los voluntarios de esta ciudad, lea 
toca ir al servicio á veinte y s'ete del pri-
mer batallón, veinte y siete del segundo y 
tres dol tercero, más uno del regimiento de 
caballería. 
—De éstos ayer ingresaron en el cuartel 
los tres del tercer batallón y hoy á las dos 
lo han hecho veinte y siete del segundo. 
—Según nuestras noticias mañana ingre-
sarán loa veinte y siete quintos del primer 
batallón, loa cuales serán obsequiados an-
tea con un espléndido almuerzo por sue 
compañeros ofloialea y jefes. 
Este obsequio se debe á la iniciativa de 
los entusiastas sargentos dol mismo bata-
llón, don Antonio Taboada, don Pédro A l -
varez Tomás y otros. 
Dice E l Ciobo de Santa Clara: 
En tren expreso llegaron anoche á esta 
capital procodentos de la Habana, trescien-
tos diez y seis voluntarios, que, fieles cum-
plidores de su dober, vijnan á incorporar-
se al Regimiento Alfonso X I I I . • 
Una concurrencia numerosa á la caida 
del crepúsculo vospertino invadió el para-
dero esperando la llegada de esos valientes 
hijos de la Patria que tantas pruebas han 
dado de abnegación y constancia. 
Allí estaban también ol Comandante Go-
neral Sr. Luque y ol entusiasta Teniente 
Coronel do Voluntarios Sr. Ortiz al mando 
do au batallón con au banda de música al 
frente. 
A la llegada del tren que serían próxima-
mente las siete, rompieron loa acordes de la 
música entje los vítores de la multitud que 
entusiasmada no se cansaba de dar vivas 
á España, á Cuba española, á los Volunta-
rios, al Ejército y al valiente Regimiento 
Alfonso X I I I , cuyos vitorea y aclamaciones 
no cesaron ni un instan te durante todo el 
trayecto que recorrieron los bravos defenso-
res de Eepaña. 
Al desembarcar, acompañadoa del Bata-
llón doVoluntarioa de esta ciudad, y lle-
vando al frente al. general Luquo, en co-
rreeta formación marcharon á loa acordes 
de la banda de Voluntarios por la calle da 
Luz, Estóvez doblando pona de Coayodo 
hasta el cuartel de la calle del Carmen don 
de fueron obsequiador por los Jel'e^ y Oficia 
les de Voluntarios explóndidamente con 
cerveza y tabacos en abuadaticia; prorrum 
piendo ón vitorea al Rey, á España, al e-
jórcito, á todoa loa institntoo armados y á 
Cuba española. 
Salieron del cuartel entre aclaraacinnos 
do la numerosa concurrencia que los acom-
pañó hasta el do Infantería del Regimiento 
Alfonso X I I I , . donde fueron recibidos con 
la atención que saben guardar loa correc-
tos y caballoroaos jefes y oficialea de dicho 
Regimiento para todos sus subalternos y 
con marcadai ramiátraa de júbilo por parte 
de la tropa con quien vienen á compartir 
las fatigas del servicio. Prueba irrefuta 
blo de la confraternidad qne reina entre loa 
hidalgos hijos de España cuando la Patria 
los llama. 
Una vez llegado al cuartel la brillante 
oficialidad de nuestro B itallón de Volún-
tanos con gran explendidez repartió á los 
Voluntarios un refresco, obsequiándolos 
luego con tabacos 
La llegada de loa voluntarios ayer ha si 
do una verdadera manifestación patria: 
de cada pecho salía un ¡bravo! generoso, 
para loa valientes defenaorea de nuestra 
causa, y de cada corazón un ¡viva España! 
que el pueblo entusiasta respondía. 
Los que tuvimos la dicha de ver la mani-
festación de anoche convencidos debemos 
estar de que aquí impera por sobro todas 
\Í\A cosas, el amor á nueatra Patria. 
¡Bien por esos valientes! 
¡Voluotarios, viva España! 
DH E l Orden do C a i b u i é a : 
Ayer á las diez de la mañana se efectuó 
en el "Gran Hotel Telégrafo" el almuerzo 
con que loa aeñoroa Jefes y Oficiales de las 
Compañías de Voluntarios de esta villa 
obsequiaron á los Voluntarios quintos per-
tanocientes á las mismas y que debían de 
partir para Remedios á laa cuatro de la 
tardo, no habiéndolo efectuado aún, como 
ya digimoa ayer, por el toiegrama recibido 
% las doa de la tarde dé la Comandancia 
Mi.ivar en el que se decía que podían con-
tinuar aquí hasta, el día 30 
Enuvo la mesa servida espléndidamen-
te por los dependientes del "Hotel Te'ó-
grafo", presidida p )r al digno y entusiasta 
Comandante Primer Jefe de las Comptvñías 
de Voluntarii.'S y á derecha é izquierda se 
hallaban cuatro quintos y sucesivamente 
los tenientea señoras Maqueira y Gnyene 
che. 
Vis a vis, en el centro do la mesa se 
sentaba el capitán de la Guardia Civil pe-
ñor Pinedo, actual Comandante de Armas, 
JUÍ! tenía á su derecha al doctor López, 
medico do laa compañías y r|B iaotor de 
E l Onien, y tenionten teñoroi-) Pérez Sastre, 
Herrera y Freijeiro y don Angel Pérez, 
veterano de las mismas compañías y á su 
izquierda al teoiente de la Guardia Civil, 
señor S-damanca y los quiotoa resta otea. 
Las cabeceras las ocupaban loa capita-
n a de las compañías señores Carranza y 
Toyoe. 




Pargo á ta b¡?yonesa. 
Fílele parísióu, con salsa rusa. 
Flanee, cafó y tabacos. 
Vinos: Rioja-Clarete y Jórez. 
£1 eoi vicio de ia mesa fué á la rusa. 
Reinó durante ol almuerzo la más france 
cordialidad y llegada la hora de ios brindis, 
á invitación del comandante señor Meave, 
hizo uso de la palabra o! Dr. L/ipez en es 
toa ó parocidoa tér r inos: 
Señores: 
L» reunión en que nos hallamos, verda-
deramente familiar, indica bion á las claras 
afecto, el cariño fraterual. mejor dicho, 
que ha existido siempre entre las clases de 
tt opa y la oficiali iad y jefe de laa compa-
ñías de Voiuui-arios de eslía vil la. 
Con motivo de la t rdtm dada por el ilus 
tro Capitán general de la Isla, que loa quin 
tos que cubrieron cupo y ^ue i irven en el 
cuerpo do voluntariosiDgreBen eh laa filas 
del KJóicito; tocaá varios individuna de 
Uiustraa compañías la alta honra de pref-tar 
á la Patria, en aervicio activo, au valioso 
coucurao,' defenderla con laa armas en la 
mano y cempartir con nuestros hermanos 
de loa Batallones Peninealarea la gloria de 
pacificar ei^tó pedazo de tierra que acrá 
siempre española y de vencer en el campo 
de batalla al eterno enemigo de España. 
Con tal motivo, d jo, DOB hallamoa aquí 
reunidos en fraternal Danquete de despedí 
da á miescros hermanos los quintos que sir 
lo pa-ia en P. t i í . i , vivn;mlo como un oa-
l.ivwrt, n< gu iando eu algodones, gru 
ndo sin cesar, no gozando más que 
cuando ha derrotado á a lgún colega, re-
negando del tu a! estado de los negocios, 
do la baja y subida de la plata, de la 
lograti tud de los hombres y volvióndo-
de cada dírt más avaro. 
F t í i i zmtn t t , en el valle pueden pasar-
le «iu su prt s meia, y la felicidad más 
completa i-mpíeza á> reinar tanto en 
Garville como en Cal iñy. 
D . t -p ró í ttól eatupory las lágrimas 
éaacmao" por la muerte de Nadina, hu 
bo eu los Ü^H oaatilioa nua impresión de 
libertad; Mudie podía ya impedir que 
lo» «ueños de )a gente joven se oonvir 
tieseu eu realidad. E l señor Tevenot, 
que era el único que hubiera podido 
uponerr e, se hab ía lavado las manos, de-
jando la dirección de Garville á la seño 
ra Tevenot y á Graciano la de los negó 
cios, sin decir nada. L e costaba gran 
trabajo declararse vencido; pero su con 
ducta significaba bien claramente:Aho 
ra arreglaos como mejor os plazca." Y 
el primer arreglo de las dos familias, ha 
sido vivir en una unión completa y con 
sultarse en todo. L a unión ña empe 
zado en la tumba de Nadina, en donde 
Marta, con tanta regularidad como Ma 
ría iba á rezar diariamente. Felipe 
acompañaba á Marta, la señora Teve-
not á María. Y la buena abnela, sin 
más explicaciones, Ies decía. 
—¡Hijas mías, es preciso qae os améis 
como dos hermanas! 
Felipe contestaba con melancólica 
sonrisa. 
—Es nna recomendación completa-
mente inútil. 
A l mes, la señora Tevenot ha decidi-
do, muy cuerdamente, qne no debían 
haoerse maa que dos visitas por semana 
al cemenierio A ^--zar sobie la tamba 
déla culpable, que tan generosamente 
ven en las Compañías de Voluntarios de es-
ta villa, los cuales tranquilos y sprenoH, con 
la alegría y aatiafacclón que proporciona el 
camplimieiito de uno de loa máa santos de-
beres, partirán esta jarde á incorporarse á 
laa filas del Ejército. 
Hermoao cüádro, en verdad, se preaenta 
á nueatra vista. 
El digno y entusiasta Jefe de las Compa-
ñías de Voluntarios Sr. Meave preside la 
mesa. 
A su lado re hallan los no menos dig 
nos y entusiastas rficiales y luego cual 
miembros de una misma familia, cual hijos 
menores ae encuentran al rededor do la me-
sa los quintos, próximos á partir, á defender 
la integridad de la patria. 
El jefe noa ha reunido como un padre 
reúne á todoa ana hijos en la casa de fami -
lia para despedir dignamente á nuestros 
hermanos que se ausentan en cumplimien-
to del deber. ¡Dios quiera que por breve 
tiempol 
Dan realce á este cuadro dos dignos ofi-
cialea del Banemérito Cuerpo de la Guar-
dia Civil, el Capitán Sr. Pinedo y el Te-̂ -
nieute Sr. Salamanca, pues como todos, es i 
tán dispueatoa á derramar su sangre por 
defender la Patria. 
Añadió el Doctor López que no podía ser 
más extenso por lo avanzado de la hora, 
aunque no hábía dicho tódo lo que sentía 
en aqnelloa momentos. 
Brindo, pues, continuó, por los Volunta-
rios Quintos de estas Compañías y por los 
de toda la Isla. 
Brindo por España y porque Cuba sea 
siempre española 
Brindo por el sufrido y valeroso Ejército 
eapañol y por au iluatre Jefe en b Isla, el 
General Martínez Campea. 
Brindo por los Sres. Jefes Oficialea, cla-
aes y soldados de laa Compañías de Volun-
tarios de esta villa.—Se dicho. 
El Teniente de Voluntarios señor Ma-
quieira siguió en el uao de la palabra y se 
expresó así: 
Soldados: vaisá tener la gloria de ingre-
sar en las filas del ejército y defender con 
las armas en la mano á nuestra Patria, la 
más noble, la mas heróica del mundo, la 
más respetada en el Universo. 
Vais á defender una causa justa, la cau-
sa más santa, que ea la integridad del te-
rritorio español, 
To os felicito por ello, deseándoos prós-
pera suerte; que el laurel de la victoria ci-
ña vuestras frentes y deis así realce á laa 
Compañías de Voluntarios de que hasta 
ahora habéis formado parte. 
¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Vivan 'Jos 
Voluntariof-! 
El Comandante primer Jefeaeñsr M^ave, 
visiblemente emooionado hizo uso de la pa-
labra y dijo: Voluntarios: En cumplimiento 
de vuestro deber vaia á ingresar en laa filas 
del ejército. Seguid la senda del honor que 
emprendisteis desde que ingreaasteia en 
las Compañías que tengo la alta honra de 
mandar. 
Las glorias que adquiráis y laa adversi 
dadea que podáis sufrir, aerviráu las primo 
raa, de regocijo para vuestro Comandante, 
y de honda pena las segundas, lo mismo 
que un padre goza y siente con las ale-
grías y tristezas de sua buenos hijos. 
Habéis sido siempre haata hoy buenoa 
voluntarioa, mañana eapero seréis aoldadoa 
esforzadoa de la Patria. 
Donde quiera que oa encontreia contad 
aiempre conmigo, y ai la patria me neceai-
ta á mí lo mismo que á todos los oficiales y 
voluntarios de ostaa compañías, acudiré 
mía á vuestro lado á combatir con voaotroa 
á loa enemigos de España. 
La emoción mo embarga y no puedo con-
tinuar. 
El voluntario quinto señor Comas brindó 
por el Jefe y Oficiales de Voluntarios, y loa 
demás quintoa dieron Vivas á España y á 
los Voluntarios. 
A las doce terminó este acto, que no pu-
do ser más brillante. 
Mañana daremoa á conocer loa acuerdoa 
que ae tomaron para hacer una buena dea-
pedida á loa quintoa que han de partir para 
Romedioa en el tren de laa cuatro co la tar-
de y loa nombrea de eatoa. 1 
Hoy no tenemoa máa espacio. 
Dice E l Criterio Popular de Reme-
dies: 
El Cuerpo de Voluntarios de esta ciudad 
sa propone despedir con la mayor mueatra 
do aprecio á los jóvenea quintos, que el 31 
del actal marcharán á incorporarse á los 
ouorpos del ejército á que han sido deett-
nadoa, á cuyo efecto aerán acompañados 
con música, en la madrugada de dicho día, 
á la estación del ferrocarril, desde donde 
partirán á su deatino en el tren general. 
Oportunament"? noa ocuparemos de la 
despedida expresada. 
Ds El Productor de S-^gaa: 
Hoy á laa tres do la tardo eerán entre.cra-
dos en la Comandancñ» miiirar de esta pla-
za ios voluntarioa dol 1? de Ligeros da Sa 
gua que. comprendidos en la orden d é l a 
Capitanía General del 18 del corriente mea 
y circular de la ^ubinspecoión del Instituto 
del 22, deb¿m ingresar en el aervic.o activo 
del ejército. 
Dico mucho á favor de loa voluntarios el 
hecho de que ni uno solo haya faltado al 
llam;i miento hfch», lo cual justifica el espí-
ritu do que so hallan animados para com 
partir con sua hermanoa las fatigás de Ja 
guarra y contribuir con el valor propio y 
l^nciar io del eoldado español á vencer la 
intuí lección que asóla al Departamento O-
i ieotal, 
Tras de esoa voluntarioa que ae van que-
dan todavía muchos miles en loa bouemóri-
K»9 Cuerpo» dispueatoa como siempre á iicu-
'lir donde el deberles llame. 
Los Jofea y oficialea del cuerpo en junta 
extraordinaria que celebraron el domingo, 
ao ^rdaron f o.- unanimidad obsequiar á los 
vohintarícs quintoa con un almuerzo que 
tendrá efecto mañana, á las diez, en el cuar 
t-jl del Instituto y acompañarles á la esta-
ción del ferrocarril, como una prueba do a-
ficto y cariño que les profesan loa que que-
dan rogando á Dios por au suerte á que va 
unida la de laa armaa españolas. 
Tanto al almuerzo á que eatán convida 
doa loa quintos de toda la jurisdiccióo como 
á la despedida aaiatirá la escuadra y mú;i 
ca leí bátalíÓá. 
La despedida, no lo dudamoa, será tan 
cariñosa como s* merecen loa que ai bien, 
enfuplieudo uu deber, parten limos de on-
<;íi»i!»«Tno á donde la patria reclama ana ter-
vicios. 
acompañados por el teniente de an com 
ninía nuestro ef-timado amigo D. José M? 
O iriozola, llegaren do la Isabela los cinco 
volmtarioa llarnndoa al aervicio. 
Eo la fonda "Las Cinco Villas" fueron 
obaequiados esta mañana con un exoeleñte 
almuerzo costeado por el Sr. OJriozola. 
P E Ó T E C T O S 
Dice E l Debate de O.rdf naa que 
las dintintas localidades de la Isla inte-
e-adas en al asunto «-t-tán pidieodo la 
rMiJizmoióu de las siguientes obran pú 
¿,e rescata de sus culpas, y despnért ya 
no permitió nada más que u«a visita 
—Porque lloráis demasiado, hijat» 
mías,—les decía—no quiero que vayaie. 
Siempre llama así a laa dos jóvenes, 
cosa que hace gruñir un tanto á la mar-
ques», que dice: 
Hay días qua pone hasta mala cara 
á aquél que se la robará por completo; 
á aquel pintor, al cu d debía detestar 
por todos conceptos. 
B ruardo acepta ^onriéndose. ¿Qué, 
no podía aceptar él de aquella que mar-
chándoee un día á escondidaB de Oali-
tlv, volvió de Paría acompañando á 
Susana, á la dulce y tímida Susana, 
que temblaba al entrar en aquella anti-
gua morada? Pero no hay quien se o-
ponga á la marquesa. 
Quiere tener á tedo el mundo á en 
alrededor. Susana ha sido tan bien re-
cibida y tan mimada en Caliñy, que se 
encuentra tan á. guato como en sn casa. 
No quiere ir á Garville, con el pretexto 
de que ella no está acostumbrada á la 
vida de cierta cla»e de gentes y que no 
haciendo visitas, se escusa de recibir-
la3. 
—Sois muy dueña de hacer lo que 
mejor os plazca. E n mi casa todo el 
mundo es libre esoepto Marta, 
que me pertenece. 
—Sin embargo, abuelita 
Marta protesta un tanto con la mira-
da; pero de nna manera tal, que un día, 
no pndiendo la marquesa resistir aque-
lla mirada, hizo á la jóven y á Bernar-
do sentar á sa lado, y decirles: 
—Escachadme Yo bien quisie-
ra ¿pero me prometéis vivir aquí 
por lo menos seis meses? 
—Durante loa seis meses que segui-
réis siendo abnela, sí; después os ven-
dréis á vivir con nosotros á París. 
P' ô ella, moviendo la cabeza, c. n-
Bu Círdenas, el canal de San An-
tón, y loa trab-joa pira evitar laa inou 
daciones de! R iqne. 
E n Smct i Soíritoa, nn ferrocarril 
que la una con la costa Norte, por O* 
m/ijnarí hasta S jgaa ó por Placetaa 
hasta Oaibarién. 
En Sagua, canalización del río y 
construcción de nn puente cobre el 
mismo. 
E n Matanzas, un malecdn para evi-
tar las desastrosas crecientes del San 
Juan. 
E n Pinar del Río, carreteras y el ra-
mal de S m Diego. 
Bu Rodas, empalme de la línea de 
O ent'uegoa con 1» de Matanzas. 
E u Placetas, un ramal á Sancti-Spí-
ritua. 
Eo S^nta Clara, uno á Camajuaní y 
Sancti-Spíritua. 
E n Cif go de Avila, la continuación 
d i la línea de Cárdenas y Júcaro haeta 
ese punto. 
Bn Remedios, uu ramal á Rojas. 
E u Tunas, un ferrocarril á Holgaín 
y luego á Bayamo. 
Y eu Trinidad, un camino de hierro 
hiata Sancti-Spíritus. 
¡Sería curioso saber, dice nuestro ci-
tado colega, á Cnanto aacienden esas o-
braa y el número de jornaleros que ne-
ceaitan. , 
E i azúcar en la Península. 
Sr-gáo cartas de Granada qne publi-
ca el Journal des /abricants de sucre, 
desde principios de ma^o ol tiempo es 
excelontc; ioa días muy calurosos y las 
nochea frescas. E l 30 de abril hubo u-
na violenta tempestad acompañada de 
granizo que, felizmente, DO produjo da-
ño alguno. Los trabajos han comen-
zado eu los campoa con mucha activi-
dad. L a siembra de remolachas está 
terminada y los cultivadores no han 
querido extender más loa sembrados 
en vista de lo avanzado de la estación. 
E a alguuaa localidades laa orugas eatán 
haciendo grandes estragos y ha aido 
necesario aembrar de nuevo. 
Loa otros terreno» han aido prepara 
doa para el cultivo dol maíz; eu cuanto 
á loe que fueron inundados eate invier-
no, que iiiran en barbecho, pnea no hay 
tiempo para pouerloa eu estado de cul-
tivo. 
E n lo que concierne á la extenwón 
de los sembrados, hay una diaminuoión 
de 10 por ciento sobre el año último y 
del 40 por ciento, próximamente, rea 
puoto de u i año normal. Loa fribri 
oaotea piensan, sia embargo, que A pe-
sar de eete déficit la campaña próxima 
aerá igual á la precedente, pues el año 
pasado fué muy malo desde el punto de 
vista del rendimiento (18 á 20 mil kil . 
por hectárea.) 
Gomo ae ha de abrir muy pronto á la 
cir -ul-.ición el trozo de línea de Guadix 
á Almería (camino de hierro de Linares 
á Aluiiiría) se intentan en la primera 
loc i l idai algunos ensayos de cultivo de 
remolacha». Sa trata de ver cuales 
aon laa semillas más susceptibles de a-
climatarse en esta región y algunos in 
du^trialea han pensado en instalar una 
refinería apenas esté la línea termi-
nada. 
L a campaña de la caña continúa. L a 
densidad de laa cañas baja notable 
monte; desde 705 á 8o á fin de marzo y 
principioa de abril, había caído á fines 
de este mes, á 607 y 702. Los precios 
de compra siguen estacionarios; pero el 
precio del azúcar tiende á bajar cada 
vez m a. 
ÑOTICUS M MARINA. 
L a proputeti» de ascensos motivada 
por la pérdida del crucero Reina Re 
gente ea esta: 
A capitán de navio, don Joaó de la 
Putmto y Basaab.'; á capitán de fraga 
ta, don Salvador Cortes; á tenientes de 
navios, don José A. Villagómez, don 
Luís de Rivera, don Darío Somoza, y 
don Joaquín Montagut, y á médico pii-
me:o, don Enrique García y Artime, 
E l señor Puente fué haata hace poco 
gobernador de Fernando Póo . 
Pagos de priraera enseñanza, 
B1 A.yuntamiento de lala de Pinos, 
h i ingresado en la Caja Especial, la 
c-Mitidad correspondiente para aatisfa 
c T el segundo trimestre del actual año 
ee/^riómioo, y expedido el libramiento á 
f.ivor del H i b i l i t a d o , quedando abier-
tos loa pagoa en él aitio y horas de cos-
ti l uibiv; en oro con el 33 en plata. 
COBRO DE DEUDAS POR ESCALAMIENTO 
tín nuestro periódico político E l Cri-
terio Cmtsei vador, correspondiente a! 
d i i 21 de marzo úl t imo, publicamos un 
ar t ícu lo tobre cierto foüet i dol s i ñ o r 
Torralbas, focal de !>* Audiencia de 
Puerto Pr ínc ipe , en donde se sos tenía 
la tesis de que el acreedor que, pene 
trando por escalamiento en U c isa de 
au deudor, se apoderaba de varios efeo 
tos para cobrarse con ellos lo que se le 
dfbía , era reo á a robo y no de coacción. 
N ísotroa defendimos Id opinión contra-
ria, y n i reuiotamaute aospechábamoa 
que el problema pudiera admit ir una 
Dercerá ^ u c t ó n . 
Pero con sorpresa hemoa sabido que 
do faltan tribunales que en caaos de 
aquella uatui óleza estunan que el hecbo 
n • coi'stitnyo dedto, ó (lo que ea lo mia 
m ) qu^ en lí.dto cobrar las deudas j íor 
escalamie* to. 
Mu JÜO ora repugnaba ciertamente la 
aev. 'r íaima doctrina del a t ñ o r Terral-
b ; pero, á derir verdad, noa repugna 
rn i ho ruaí a le ios tribunales a-indi 
d a . 
Part ee que ó to* ae fundan t n que el 
(pótVigo penal, al defiuir el de i n - <U 
co . -nón, que nosotros veíamos claro 
oo no el agua en el herho á que nos con 
t r i * moa, (.x;tte:<a qn^td apoderarais nto 
d«i ia co^a del deuib r ha de efectuarse 
oon violencia, pa'ab;a que, r e ^ ú i loa 
- No. soy ya muy vieja E n vuos 
tro Par ía se ahoga uno Oon tal 
que rae dejéis A F*iiipo para que admi 
uistre mis bienes y á Victoria para que 
podamos gruñir juntaa 
—Gracias—lo dijo Victoria. 
—¿Qué, quieres marcharte otra vez, 
iogr«t.af 
—No, madre; aoy completamente fe 
iiz, y no deaeo otra coaa 
—¡Que llegar á ser otra vez tía!—a-
ñ-idíó Felipe. 
M a r U ae puso colorada como una a-
mapota, y dió á besar la mano de sa 
abuela á B i raardo. 
Bn el mismo día del siguiente año, se 
hallaban reunidos en el gran salón de 
CaüS <?, cuando Graciano Oarlier, la se-
ñora Tevenot, María, y hasta miss Hig-
gings, llegaron á ofrecer sus respetos 
á la castellana; estaba de malíainio h u 
mor. Enrique no le había escrito 
—¡Ni siquiera nn telegramal Bato 
es incomprensible Los hijos de) 
día 
A l pronunciar estas palabras, uu co-
che entró en el parque. Felipe y Ber-
nardo se sonrieron. 
—¡Bato es, por lo visto, ana sorpre-
sal ¿Cuándo vais á terminar de andar 
jugueteando? 
Ellos no contestaron, y poco después 
Enrique se apeo del coche, y todo el 
mal humor de la marquesa desapareció 
ante los tres galones naevecitos qae a-
dornaban su uniforme. 
—¡Capitán! 
Dos veces pronunciaron esta palabra 
con gran alegría: la de la marquesa y 
la de María. Y Enrique, pasando de 
brazo en brazo, era estrechado y felici-
tado por todos; pero cuando l legó al la-
do de María, se quedó un tanto para-
do, á pesar de la dicha que se leía en 
íjw oio» de la.joven. Después , dirigién-
dose á Graciano, preguntó: 
Kuaodiehoa tribnna'ea. ea sólo aplicable 
á loa actos qaw se f j arren sobre Us ptr-
s 'Mo«; siendo eu oonsecaeneia t vidente 
qne el «creedor que se limita <» escalar 
1» morada de su deudor, sin tocar á m 
persona, para apolerarae de eualqnlei 
objeto qne equivalga al importe fie la 
deuda, no puede eatiroarae comprendi-
do en la mencionada definición. 
Bes petamos todaa laa opiniones, y 
líbrenoa Dioa de zaherir anadie sólo 
porque laa suyaa se eparten de laa núes 
trasJ pero, puesto que hemos disentido 
la del señor Torralbaa, séanos lícito 
también decir algo sobre la de lo¿ qne 
sostienen la sorprendente doctrina de 
qne no hay delito en escalar una casa 
y apoderarse do lo ajeno para cobrar 
una deuda, con tal que no se ejerza vio-
lencia sobro la persona del deudor. 
E s , por de pronto, inexacto que el 
Código emplee conatantomente la pala-
bra violencia entendiendo que ésta h» 
de ejercerse sobre las personas; así como 
tampoco usa de un modo sistemático la 
palabra fuerza para aplicarla exclusi-
vamente á la que puede recaer sobre ¡as 
cosas. 
Para convencerse de la exactitud de 
efda observación basta fija rae en que, 
cuando el Código quiere referirse á los 
atentadoa personales con la palabra 
violencia, afiade aiempre en las personas 
á no ser que este concepto surja por sí 
mismo de la naturaleza del hecho defi-
nido como delito. 
Ejemplo. Entre otros de lesa-majes-
pad, figura el caso de! que "con violen-
cia 6 intimidación graves obligare al 
Rey á ejecutar un acto contra an vo-
luntad.', Aquí no era meneater añadir 
"en la persona" porque ia índole del de-
l i t o exige qao se sobreentienda. { A r t . 
157, caso 2o). 
E n cambio, al tratar de los homici' 
dios causados en riña tumultuaria, 
cuando no consta quién los perpetró, ni 
t» ni poco quién hirió gravemente á I» 
vi-tirna, castiga como reaponaablea del 
homicidio á todos loa qae hayan ejerci-
do violencias en su persona,. { A r t . 418.)-
Bu los delitos de robo y en ciertos 
hurtos, el Código habla de violencia 6 
intimidación, pero añadiendo "en las 
personas;'" y lo miarao se expresa al de-
finir y castigar la usurpación de cosas 
inmuebles ó derechoa reales. {Ariíeuios 
520. 521, 537 y 545). 
Obsérvase asimismo que la palabra 
fuerza es empleada en el Código penal 
lo mismo hablando de cosas que refi-
lióndoae á personas. Castiga el artícu-
lo 165, entre otros, á "loa que emolea-
reu fuerza, intimidación ó amenaza pa-
ra impedir á un diputado ó senador"la 
asiatenoia á laa Cámaras ó para coartar 
la libre omisión de sus opiniones ó vo-
tos. Lo mismo ee ve en ol art. 179 del 
Código de la Península que alude á los 
que emplean fuerza 6 intimidación gra-
vea para impedir á uu ministro concu-
r r i r al Consejo. E l delito de atentado, 
aegúo el pánafo 2?, art. 258 del Código 
de laa Autillaa, conaiste en emplear la 
fuerza 6 la intimidación sobre Ja Auto-
ridad ó sus agentes. Y hay delito de 
violación cuando se emplea lAfuerza 
contra la mujer ofendida, según el caso 
Io, art. 453. 
Da modo que el Código emplea indis-
tintamente las palabras violencia y 
fuerza para aludir á las vías de hecho 
sobre las personas. 
Hay, empero, delitos, en que así cabe 
atentar á las personas como forzar 6 
violentar las cosaa, y al tratar di* éstes 
auele el Código emplear aialado el vo-
cablo violencia. Ejemplo: el allanamien-
to dr: morada y las coacciones, cu que 
ae ve uaada aquella palabra si,* expre-
sar que haya de ejercerae en laa peiso-
nna. E ! primero de dichoa delitos ee 
cualifica por Ja tHo/ctCMt y la intimida-
c i ó n ^ eu los segundos habla ol Cóiigo 
de los que con violencia impiden á otro 
h íce r lo qno Ja ley no prohibe ó le com-
pelen á efectuar lo que no quieran, sea 
justo ó injusto, y dol que con violencia 
se npodera de una coaa perteaeciente 
á au doudor pâ -a hacerse pago con ella, 
que ea el c iao que no^ ocupa, Y ea na-
tural : tan violento es penetrar en la mo-
rada ajena apartando á empellones ó á 
palos al qne t rata de impedirlo, como 
hacerlo derribando la puerta, horadan-
do ¡a pared, ó escalando la tapia ó el 
b i l 6n. Por eso la ley habla de violen-
cia sin añad i r lien his personas." O to 
tanto acontece c m las coacciones, y en-
tre ellas figura, como venimos soste-
niendo, la de apodernrae o n violencia 
de ooeaa del deudor para cobrarle con 
ellaa el crédi to pendiente, hecho que só-
lo cabe estimar lícito (y aun eso con un 
po!M> do dif ioi l tad) ooaudo el atentado 
á, la propiedad aparece despojado de 
c - i«t otro matiz crimiooso. 
B^, pne*, incueationab'o que no exis-
Ci ene. aupnesto tecnicismo eapecial en 
cuya v i r t u d se entiende por loa tribu-
nales á qne noa referimos que el Código 
alude siempre oon la palabra viohn&a 
4 laa personas y con la voz fuerza h las 
oosaa. Y con esta demostración queda 
iestruido el primero y principal dolos 
fundameutos de la opinión que comba-
timos. 
Y ea corolario de esta proposición la 
de que siempre que ae lea en el Código 
cualquiera de laa referidas paJabraa em-
p'eada aisladamente sin ninguna añadi-
dura que modifique su sentido, debe 
éste conaiderarae en todo an j/icance 
u^uai y con la sigaificación qu« le i 'co-
iiocen las leyes del idioma. E s a-l mis 
regla constante do interpretación de 
rodo precepto legal, era so trata de le-
yes propiamente taíea, ora de coatratos 
ó de i estamentos, ei que laa palabras fe 
entiendan como suenany en su acepción 
asnal y corriente, salvo que haya nio-
tivoa p.sra enponer otra inr.r-nción dis-
t in ta en loa legisladores. No debiendo 
tampoco olvidarse el aforiMno jurídico 
ie quu á nadie le ea lícito hacer di tin-
do e« dVfndé la ley no las hace. 
j Y q n é et» vi''Ur>c*a tomad.* e>-t.a pa-
labra n MI ntido n ü i u r ti y nao ion d) 
por la Academia? Euevza ó ímp- u en 
¡as a"CK nes, fue z i que ae huce a una 
'•o^a pMia K!,c>.r.a ne t-u etstadr, modo ó 
^iriiación nulura ' ry *u)o en sentido figu-
rado admite »1 Dio. ionariode la leí goa 
—Hoy j a me permit i ié ia , ¿verdadl 
—Seguramente—le conteató Carlier. 
Mar ía no hab ía heiího máa qne oir la 
respuesaa de su padre, cuando ya ee 
precipitaba en los brazoa de Buriqua, 
(.'lurmuraudo: 
— Hoy j siempre, iQaeréia? 
—(Quó ai qniero! 
Y l a e s t r echó tan fuertemente, qne la 
marquesa exc lamó: 
—¡Ten coilado, qae la va? á tren-
c ñ a / l 
— ¡Oh! no—dijo Ma i í a con sencillez, 
—no tne hace düflo. señora. 
—Bueno, pD<i8 l á m a m e abnela, y á 
mí tampoco roe aeninra mal. 
L a s doa p i r^ j is de enamorados se 
casaron nn a ñ o deapuéa en la pequeña 
iglesia de Ca iñy, donde seguía reinaB-
lo el onra Bomans; y entre todos loa 
dichosos de aquel d í a , que eran nume-
roaos, sobre todos los obreros y aldea-
nos, pod ía también sentarse el buen 
cura, cuyo fresco, admirablemente res-
taurado per Bernardo, ha llenado toda» 
aus aapiraciones. 
A l medio día, mientras las gentes 
despachaban unas cuantas golosinas, 
condimentadas por la hermana del se-
ñor cura, Susana abandonó discreta-
mente el castillo de Caliñy, donde las 
dos familias se hallaban reunidas; se 
dirigió al cementerio y se arrodilló en 
la tumba de badina. E n el momento en 
que solevantaba, Graciano se reunió á 
ella, y le dijo, con los ojos llenos de lá-
grimas: 
—¿Nos perdonáis á todos, por lo que 
v¿o? 
El la , dirigiendo nna mirada hacia el 
cielt, le conteató: 
— Cuando se es verdaderamente fe« 
¡i», ¿cómo no perdonar? 
FIN DE I A NOVI LA.. 
par* 1-i pa'abr! violencia l . i acñpción 
•d^ "futirza (v n qnw « aito H« le obligA 
A h crr lo qne vo qni<ír« por mmiiod á 
qae ; o pu«dA rjeeiatir." suerte que 
é-» oást^titftpc decir vhJenom t into Y.Í \Q 
«ornit dfcír tverz*; la fuvrza vi^no ser 
ei género, y la, tioleneia íét éapecia: en 
ífíítji virdencia hay fuerza, mas no lo 
oontraiíd: 1K faerza pu-ide ser joaMü r, y 
aun Hiendo activa (Víbe que H^H regular 
y ordenada, al paso que la violencia 
iinpetQOBa é i rregular por naturaleza. 
Fdfvra de est;». diát iución, bien pudieran 
ambos vocablos ef timarse sinónimos y 
deade luego ¡o son aplioándolos á la per-
pet-ríicióu de delitos. 
ÜeepPtando quizá con exceso loa de-
rechos del acreedor, nuestras leyes pe-
nales le exiaien de responsabilidad por 
el ¡jiiaple apoderamieuto de las cousa 
de su deudor cuando lo efectúa para 
hacerse pago con ellas. Bl que cobra 
una deuda no rcba, n i hurta, n i de-
frauda, porque no obra movido por el 
afán de i legít imo lucro: no hace más que 
restablecer por sí mismo el derecho bur-
lado por un deudor que desatiende sus 
obügacioaew ó compromisos. Ma^ para 
que ese apoib-ramiento no sea punible 
preciso es que se efectúe de ta l suerte 
que no lastime n i n g ú n otro deivchodel 
deudor morono: que ae ejecute sin vio-
lenoia, ea decir, natural y aencillaiuaute, 
sin atentar contra la persona, ni contra 
la libertad, n i contra la santidad del 
domicilio de aquel mismo deudor. Yo voy 
á casa de quien me adeuda cien pesos, 
le pido que me pague, y ee niega: al 
retirarme veo sobre un mueble un ob-
jeto de arte, una alhaja, que equivale & 
la deuda que no so me paga: me apode-
ro de ese objeto y me cobro con é¡: no 
delinco, porque me he limitado á ase 
gnrar mi derecho á costa de la propie 
dad de mi deudor. Pero si descerrajo 
la puerta de EU casa é invado su do-
micilio, ya a q u í resulta lastimado mi 
deudor en algo m á s que su propiedad: 
ya con esto cometo un acto de violencia 
que la ley no autoriza: no aeré ladrón, 
pero seré indudablemente reo de n n de 
l i to contra la libertad y segundad de 
las personas. 
Es, por otra parte, tan repugnante — 
para nosotros al menos—la carta blan-
ca dada por la ley para cobrar las deu-
das por tan abasdvo procedimiento, que 
la moral y el derecho reclaman de con-
suno restringir todo lo posible la es-
fera de acción de ese odioso privilegio, 
ap iñándole con especial rigor el princi-
pio jurídico de la i n t e r p r e t a c i ó n rea 
trictiva. Hay que rcgxUar hasta lo 
ú'tirao la aplicación de una ley que 
pogaa con la justicia y con el buen 
sen t ido. 
Pero este ¿ r t ícu lo se va haciendo 
largo en deinatí í , y aúa nosJ¡quf da bas 
tanto que decir. En otro daremos fln á 
la tarea que nos hemos impuesto. 
A . OORZO. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de primer te 
niente para el Segundo bata l lón L i -
geros. 
Concediendo eeia meeea de licencia al 
segundo teniente don Ignacio Ar t ime 
Alonso. 
Idem la baja á los sargentos don I g -
nacio Prieto González y don Conrado 
Cries. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to de don Samuel Newhal, don Pru-
dencio Menécdez y don Nicolás O-
ries. 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para el primer ba ta l lón cazado-
res sexto idem y compañía de San Juan 
de las Yeraa. 
Idem de primero para primer bata-
llón de Matanzas. 
Idem de dos segundos tenientes para 
el regimiento de Jaruco. 
í d e m instancia del Comandante don 
l lamón Díaz que solicita pase á exce-
dente. 
Idem de loa segundos tenientes don 
Jot-é Casanovn y don Manuel Zorr i l la 
qne piden la baja. 
Coitcedipndo soia mesea de licencia 
par» el segundo teniente don Victoria-
no Lópe?.. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
KL JtrKXDE (JÜANE 
El jaez de primera inaüancia de Guace 
ha comunicado á la Presidencia de esta Au-
diencia haberse encargado nuevamente de 
dicho juzgado. 
SBiÍALAMriEKIOS JPAP.A HOY. 
Sala de lo Civ i l . 
Autos seguidos por la morena Josefa de 
las Nievca Robledo contra, la morena Mon 
serrato del miámo apellido, sobre nulidad 
de una eacrit.ura.—Ponente, Sr. Astudillo— 
Letradss, Ldoe. Esnard y Mora—Procura-
dores, Sres. Tejera y López—Juzgado del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OKALBS 
tieoeUS* l * 
Contra Carlos Llodrá, por disparo de 
ama de fuego.—Ponente, Sr. Maya—Fis-
cal, Sr. Martínez Ayala—Defensor, Doctor 
G-Jiiz.iloz Sarraio—Procurador, Sr. Valdóa 
Hurtado—Juzgado de Bejucal. 
Cautra Ramón Sópez'por robo.—Ponen-
te. Sr. Pagós—Fiscal, Sr. Martínez Ayala— 
D ifenaor, Ldo. Schwiep—Procurador, Sr. 
Mayorga—Juzgado de .Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Raraón Novna, por falsfidad.—Po-
nente Sr. Navarro-Fiscal, Sr. Enjuto—A-
CJS.idor, Ldo. Lancia—Defensor, Dr. Gon-
zález Sarrain—Procuradores, Sroa. Valdéa 
y Valdós Hurtado-Juzgado de San Anto-
nio. 
Secretario, Ldo. Llerandí. 
ADUANA D E LA HABANA 
aEOAUDAOIÓ^ 
Bldtü 30 de ma-o. 
Peto*, (fié 
$ 42.475 29 
CRONICA GETORAL 
El próximo domingo 2 de junio, á las 
ocho d>? 'a manan», oelehraríi el Bata-
lló a de Bomberos Munui . t t les un ft'-
maerzo con ejercicio de t i ro al blanco 
en la Chorri ra. 
En la tarde de ayer salieron de pste 
pne'to los v »p«"e8 P a n a m á , para Nue-
V4 York; México, para Puerto Rico y 
Míalas; Yumurí , para Veracruz, y Vt-
Rancia, pan* Nueva Y o i k . 
Corfespoüdeiida de la Isla. 
Remates de Guane, 25 (íe Mayo de 1805. 
Sr. Director del DIARIO DE I.A MAKINA. 
Habana 
Muy Sr. nuestro; 
Los que suecrib'.i;', do el oorrorcio do los 
Remates de Guane, á hited, snior Director, 
se dirigen entúplica p ira que su tdrva mHn 
dar insertar en las co'urunaa de el DIARIO, 
las siguientes líneas, por lo que le antieipau 
las gracias más expretdva» 
Varios Comerciantes. 
¿SUWTO IMPORTANTK. 
Nos ha llamado la atención un anuncio 
inserto en la primera plana de las cohimnas 
de los periódicos el DIARIO DULA. MARINA 
y La Lucha, referente a una línea de Go-
letas, que establece un servicio semanal en-
tre los puertos Habana, Dimas y La Fe, 
(Juan López) cuya noticia ha sido muy bien 
acogida en esta localidad por la mayoría del 
comercio y demás clases sociales, porque 
esa necesidad se venía sintiendo hace mu-
cho tiempo. 
Nos atrevemos asegurar, sin temor de 
equivocarnos, que esta nueva línea ha de 
tener vida y contará con la mayoría de los 
cargadores de esta localidad en atención á 
la gran rebaja de fletes que establece en sus 
tarifas porque hoy estamos pagando ¡¡SE-
SENTA Y CINCO!! centavos por el caballo 
de carga, puesto en La Fe, en la línea ac 
tual, y la nueva que se establece, aparece 
rebajado el ñete á ¡treinta! centavos oaba-
llo le carga y tercio de tabaco, y esta nota-
bl ) rebaja de precio á muchos ha de agra-
d al BB tiene en cuenta la vida tan triste 
y ; ble que arrastra el comercio de esta 
¡.Ud, prwwwr te lamínente riíína 
que concluirá muy en breve por llevarlo á 
la más espantosa miseria, debido á la poca 
ó casi ninguna demanda que hoy tione nues-
tro tabaco, único medio de producción de 
quo vive esta extensa localidad. 
En los tiempos tan calamitoso^ que corre-
mos, la necesidad nos obliga á dejar á un 
lado aquello do \d.ü consideraciones en favor 
de Juan ó de Pedro y sólo buscarla econo-
mía donde quiera que ésta se encuentre y 
sea quien sea el que la represente; puesto 
qua la economía es el único medio de sal-
vación que podemos hallar para nuestros 
oaquilmados intereses, y á ella debemos 
acudir sin reparos de ningún género, sólo 
en defensa de nuestros bolsillos. 
No conociendo aún quienessonlos empre-
sarios de la nueva línea de Goletas (porque 
el anuncio nadie lo suscribe) nos atrevemos 
por este medio á llamar su atención y para 
que llegue á su conocimiento: que anun-
ciamos un servicio semanal fijo, y estando 
representado éste por buques de vela que 
la mayor de las veces están á merced del 
tiempo, el servicio ha de dejar mucho que 
desear, y esto puede como es consiguiente 
causar perjuicios de alguna consideración 
á los cargadores. ¿Porqué no se pone un 
remolcador que arrastre las goletas Ueván* 
dolas á su destino? Esto no hay duda que 
sería algo más costoso, pero de más bene-
ficio y luego resultaría un servicio fijo que 
como es consiguiente tendría muchos más 
cargadores que le asegurarían una vida ca-
tabíe á la Empresa. ¿No tenemos á la vis 
ta la línea de lanchónos entre la Habana y 
Cárdenas que son arrastrados por un re 
molcador, llevando la carga á precios suma 
monte módicos y tienen vida? Pues otro 
tanto puede suceder entro los puertos de la 
Habana, Dimas y La Fe, arrastrando las 
Goletas un remolcador que mediante un 
contrato, nunca sería muy costosoj y ton • 
dría vida segura, quedando armonizado el 
servicio entre empresarios y cargadores. 
Tenemos abocada la zafra del tabaco, y 
muchos tomen embarcar sus tercios por las 
Goletas, debido á la demora que puedan 
tener en llegar á la Habana, y esto no de-
bían de perderlo de vista los empresarios 
de la citada línea de Goletas, ó inmedia-
tamente ponerles un remolcador que lleve 
á la Habana y vicevers»; pues les daría me-
jor resultado. 
En espera que serán atendidas nuestras 
indicaciones que consideramos de necesidad 
para nmbop, terminamos la presente car 
ta — Varios Comerciantes de Remates. 
SoÉilaJ Coral catalana 
B ' panado domingo ee éfaotnó en el 
nueivo local que tiene en la óaiíedei 
Prado, número 123, la fiesta inaugural 
de octa nueva sociedad catalana, que 
aspira á unir á todos los hijos de aque 
(las provincias y á colooaree en lugar 
prominonte entre todas las Booltdades 
hermanas de esta lala. 
Nuestro respetable 6 tladtrado amigo 
el insigne orador Sagrado, K ; < Se 
las Bsuuelas P u s de Guauab sc a. 
R. P. Montadas, pronunció n.i i oí .fr i í -
simo discurso de apertura, expA"ai.div 
en él la satisfacción oon que v. ía ta 
unión de los catalanes para biea de la 
colonia. Muy aplau lido fué el t íocuen 
te sacerdote escolapio en su brillante 
oración inaugural, y la Sociedad, ag rá 
decida á su deferencia en acudir á su 
llamamiento, se dispone imprimir ese 
discurso. 
Las demás partes del programa se 
llenaron cumplidamente, a satisfacción 
de ios concurrentes, que eran muchos, 
figurando entre ellos entusiastas repre-
sentantes de la colonia catalana de es-
ta capital. 
Servicios Sanitarios Mooicipales, 
Desinfecciones verificadas el día 28 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Leía que resultan d© las defunoionos ocu-
rridas el dia anterior. 
EEGISTEO CIVIL. 
M A I T O 29. 
NACIMÍKNTÜS. 
BELÉN. 
Doña María de la Candelaria Barreto y 
Rodríguez, blanca, hija legítima de don Jo-
sé y doña Mercedes. 
JESÚS MARÍA. 
2 varones, mestizos, ilegítimos. 
Don Oscar Prudencio Rodríguez Alonso, 
blanco, hijo log;timo do don Fermín y doña 
María. 
Don Herminio María Lorenzo, blanco, 
hijo legíitimo de don Nicolás y doña Ca-
rolina. 
GUADALUPE. 
1 varón, negro, ilegítimo. 
Doña Lucía Horada García Alvare?, 
blanca, hija legítima do don David y doña 
Angela. 
Don Gustavo Ramírez Olivella, blanco, 




Don José María Pénelas, Coruña, blanco, 
29 años, soltero, con doña María Luisa La-
ge é Hidalgo, Habana, blanca, 23 años sol-
tera. Se verificó en la iglesia del Santo 
Angel. 
Carlos J. Valdóa, Habana, mestizo, 32 
años, soltero, con María Ifigenia Valeuzue 
la y Valdós, Guanabacoa, mestiza, 28 años, 




Carmon Domínguez, Habaua, negra, 37 
anos, soltera, Hospital de Paula. Arterio 
esclerosis. 
BELÉN. 
Alejó Roquet, Habana, mestizo, 3'J años, 
soltero, Picota, 51i Tisis aguda. 
Don Celestino Pulido, Ovio lo. blanco, 71 
anís, casado, Oviedo, O'Roilly 116. Arterio 
eatderosis. 
D .ña María Luisa Mayol, Habana, blan 
ca, 19 meses. O'Roilly 36. Muningitip. 
JESÚS MARÍA. 
Don Eduardo Deiggs Acosta, Gibara, 
blanca, 20 año?, soltera, Apodaca <(9 V i 
ruelas, 
Don Joaquín F^jirdo Núñez, Habana, 
blanco, 46 años, soltero, Corralea 213 Deli-
rium tremens. 
Don Mamiol Gutiórroz Truebn Haba-
na, blanco, 6 liños, Aguila 253 Fiebre 
tifoidea. 
Susano Martínez, Hab.ma, negro, 3 años, 
San Nicolás 277 TjibérqulvBiB, . 
Maiia CutUar Gallardo, San Josó, negra, 
12 añes. Angeles 30. Disenteria. 
Narcisa Ramos Castillo, Habana, 2á años, 
soltera, Gloria 65. Lesión orgánica del 
corazón. 
GUADALUPE. 
Enrique ürrut ia Qmró, Habana, mestizo, 
14 años, Lealtad 5. Fiebre tifoidea. 
Julio Estrada Valdós, Habana, mestizo, 
6 días. Amistad número 17- Eutsritis infec-
ciosa. 
Don Félix Lisama y Gacan, Mallorca, 
blanco, 45 años, soltero, GaJiauo 77. Lesión 
org inica del corazón. 
Serafina Clark Zoquelra, Habsua, mosM 
za, dos días, San Nicolás 90. Hemorragia 
umbilical. 
Doña Gabriela Sánchez, Habana, blanca, 
10 meses. Colon 7. Meningitis. 
PILAR. 
Angela Hidalgo Pedroso, Habana, mesti-
za, 11 moíps, Etcobar número 198. Bronco 
pm-utnoriía. 
Dona Amelia Pais Cepero, Habana, blan-
ca, 8 meses, Estóvez 142. Meningitis tu 
benudnois. 
Don Miguel J. Ramo y Arias, Habana, 
blanco, 10 tmses, Aramburu 28 Meningitis 
cerebral. 
CERRO. 
I sidro González, Habana, negro, 57 años, 
casado. Auditor niíaiero 'A. Eoteritls coleri 
forme. 
Doña Rosa Sánchez, Habana, blanca, i 
meses. Mangos 24. Cólera infantil. 
José del Rosario Sastre, Habana, negro, 
42 años, soltero, Jesús del Monte 204. Ar-
terio esclerosis. 
Doña Juana Montesinos Hernández, Ha 
baña, blanca, 60 años. Cerro, 490. Enteritis 
tuberculosa, 
Don Lino Peraza Cabrera, Habana, blan-
co, dos años, Cerrada 32^. Bronco pneu-
monía. 
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L A REVISTA DE L u z GAT. — Tan 
bien "confeooíonado', como loa Rnterio 
res, recibimos ayer el número 9 de L a 
Revista JSlanw, periódico que, por m 
forma elegante y las enseñanzas qne 
encierra, se hace acreedor al apoyo de 
las cuitas familias habaneras. 
Dicho número comienza con nn buen 
retrato de la Gran Duqnesa Sergia de 
Rusia; sigua una atildada "Orónica ," 
del Sr. Pons y ñ iyap; después una oo 
pia del monumento erigido á Albear en 
la Plaza del Monserratt; un art ículo en 
que se da cuenta de un suceso curioso, 
ocurrido entre una célebre diva y el 
"Oanciller de hierro,'' con un grupo en 
qne figuran arabos nersonaj^p; el An i -
versario de Biamank; un dibujo alegó-
rico acerca de la pérdida del B Ana Re 
gente; una página de escogidas oompo 
sioiones poótioa»; " L í Plegaria del 
Náufrago," por Luz Gay; un brillante 
estudio sobre "Mar ía Stuardo," por 
Enrique Piñeyro. 
Adem&Sj do^ primorosos grabados: 
í;Oupido" y "Eecinto del Amor;" " L a 
Artista escritora," cuadro de Riesser, 
y otros ar t ículos, sueltos, notas y v i -
ñe tas que contribuyen á la belleza de 
tan instructiva publicación ilustrada i 
Para suscripciones y números sueltos, 
hay que acudir á l a calle de Bayona, 
frf nte al número 3. 
ALIHSU.—Sagún el program i que ta 
temopi á la vista, hoy, viernes, el " p r i 
mer cuartt í to" canta Marina, y después 
ula seguidilla" se encarga de aderezar 
L u Verbena de la Paloma, con sus can-
toa, bailes, broncas, mesa de tute, co 
pas. mantón do Manila, vestido chiné 
7 todas las chuler ías que redama ese 
saínete, en qne se copian costumbres 
de los b i n i o a bajos raadriíeüos, 
No olvidar que m a ñ a n a debuta—la 
Chata Rodr íguez — con dos obras que 
an t año le dieron—renombre y aplausos, 
y duros á miles. 
E L VALIBNTB AERONAUTA MONTA-
ÑÉS.—D. Ignacio Zorr i l la se encuentra 
actualmente en Oienfuegos, ofreciendo 
ascensiones aeros tá t icas todos los do 
mingos, en su nuevo globo Submarino, 
(que imita la forma de un huevo), dés-
iie el pintorei'.co sitio llamado "0:»,yo 
Loco.'' L is fnn dones se componen de 
ejercicios acrobát icos, regatas de bi« 
tes, escenas cómicar», pantomimas y ex 
cur.jioTiei a las nubes. 
Según nos escriben de aquella ciu 
dad, r t su l tó he rbos í s ima la ascensión 
que verificó Z m i l l a din 26 de los co-
rrientes, Ei ••moiigoifiei' r e l e v ó ¡i mi! 
quinientos metros, viéndose al aerorntu 
ta maniobrar á esa respetable altura, 
d mdf?, por algunos minutos, permane-
ció como clavado el Submarino, giran-
do á voluntad de la perdona que io t r i 
pjaUb». (Jomo la tarde estaba serena, y 
apenan corría el aire, el giobr) cayó á 
po ;r.y metros del punto-de partida. Los 
Ut>bifcante8 de la "Perla del Sur" admi 
raron á su sabor tan bellísimo espec 
táculo. 
EXPOSICIÓN DE LAVADEROS.—Las 
iavandei-MS y planchadoras de P a r í s 
hau íormado por su cuenta una Expo-
sición en el Palauio de la Industria del 
Oampo de Marte, á modo de certamen 
previo del de 1900. 
La instalación es de lo más sencillo 
que puede teneroe idea, y fórmasela 
uno muy aproximada recordando las 
oniUs dtd Manzanares, el gran barre 
ño madri leño. 
En mesas corridas se ven alineados 
barreños , cnbetos, tinas, lebrillos, cal 
deros de lejía, tablas y palmetas, cepi-
llos y re^tregadores, alteruando oon 
montones de jabón de todas clases, 
formas y tamaños . 
A la entrada del salón principal, una 
legión de muchachas contratadas para 
dar vida al espectáculo, lavan y enja-
b- nan la ropa, ac lá ran la luego, la ee-
curr, u después y ¡a tienden á secar en 
bastidores colocados dentro do c á m a r a s 
de vapor. 
Más allá, otras chicas, no menos jó 
venes y guapas que las primeras, plan-
chan y encañonan con ó sin lustre, 
Pero todas estas faenas se llevan 6 
c»bo sin chistar. 
Es decir, do un modo ideal, por más 
que los buenos p irisienses no m inaes- | 
tran conformes con el KÜencio absoluto 
que, en ngor, d e s v i r t ú a y q u i t i pro-
pjedttd al acto. 
E l fi de esta Exposición es má^ hon-
do de lo que parece. T r á t e s e de ver el 
modo de acabar oon la costumbre que 
tiene la gente elegante de P a r í s de 
mandar a L ndres la ropa sucia para 
ser lavada y planchada. 
ESTRENO.—La Oompaüía Dramá t i ca 
qne ac iúa en 01 Gran Teatro en.'üiya 
con esmero, para el sábado próximo, 
la ap laod idá obra de Gnimera M a r í a ^ 
ROS-Í, traducida del ca ta lán al castella- ¡ 
no }Kír nuestro colaborador científica I 
D. Jo sé Echegaray, En ot«e drama tio | 
ns campo para lucir sus no comunes i 
facultades la primera actriz Luisa üa l -
derón. Tamban esa noche el cuerpo í 
coreográfico p resen ta rá un baile nuevo, ' 
en el queflgura la graciosa señori ta Bar 
tolet t i . Y» era t empo de que te cono-
ciera en la IL.bana el disentido M a r í a 
Rvsa. 
LA "HOJITA DE JAZMÍN."—Así han 
dado en llamar no pocas señor i tas a.1 
abanico Margot, que con gran conten 
t«raiento de las bellas han t ra ído este 
vétano los Sres. Blanco y Alonso para 
su eatablocimiento " L t Novedad," Ga-
liauo 81. 
Oa.*udo la m s r c a n c í t reúne excelen. 
te« condiciones, l l tva aparejado el éxi 
to y por bi misma obtiene \<i tuereeida j 
popularidad. El oa«o vs qne en pe-
q a e ñ i s y grandes partidas, ya pa r» la 
l l abao» , ya pan* A iaterior dé la Isl»», 
ee e^ta ngutando la gran nMnesa de! 
a ó ' i o y piimoros^B&h.'iuic^ Mar gat. 
Y si á lo « xpofeeto ee a ñ tíáe qu^ nu-
me^'^iis damars, de las qne b ' i ^rán el 
domingo en la «'Pluya W. VIrt( :»ri-o," se 
houi provisto del mencionado abaui.-o 
"copo de nieve", á fln de llevarlo en la 
gir.« o-unpestre, es seguro que pronto 
no quedad en equ^Ia abaniquer ía ni 
nn i^largot p»ra un reaitt,no. 
E n r o m o e* aire, M U Ü ; - | uede ma 
nejarlo un niño;—tu-nc dos b r'na de 
ariniño; dos va) i l l i» de mai ü . 
LaS mm.lu.chas en corapioi—pi¿fté: 
ren, grandes ó thicoe, - á todos los aba-
niros—el ubamico Murgut. 
SOCIEDAD ODONTOIÓGIOA DE LA 
H " BM-A ,—E'ÍH M»'.I. d»d celebraiá se-
sión pública ordinaria el día 1? del en-
trante mes', á las 7 de la noche, en el 
local de HU Secretar ía , calle de Villegas 
número 111. 
EUbina, 31 de mato de 1895—El 
Secretaiio, Eladio O. Rodríguez. 
Ord» n del dbi.—Io G u diciones na-
turabs de r e s b t e ü c i a ú A centro bucal, 
coetra tos accidentes it facciosos, por 
el Dr. Peyrellade, 
2? Lnplantaoióu 4e dientes deoaloi-
fl«jados, comaoicfcoióti del socio corres-
pondiente Dr, Amoedo, prefesor de la 
Encucla Od^ntotícnii-a de París. 
3" ScMón de grbitrno. 
Ecos.—Te minsdBs las reformas que 
se estaban haciei ñq en el café Los Pe 
rales, — Muralla entre (Jompostela y 
H.kb-ina,—ahora dicho establecimiento, 
limpio y pintado de nuevo, luce como 
nn ascua de oro. Su actual propieta-
rio, además de la rica leche y el aromá 
tioo caíé que allí ee sirve, tiene al tren-
te de la cantina á una persona inteli-
gante en la confección de bebidas y re 
frescos de todas clases. 
Los perales en Galicia—dan peras, 
nieve ó no nieve,—y en la Habana Los 
PíemZe*—producen café con leche. 
—Acaba de trasladarse á San Rafael 
25 el almacén de sedería que con el tí-
tulo L a Filosofía estuvo establecido 
muchos años en la calle de Neptano 
número 60. Con motivo del cambio de 
local, los dueños de dicho estableci-
miento han hecho la rebaja de nn cin-
cuenta por ciento en todos los artículos 
de perfumería, blondas, encajes, jugue-
tes, cintas, abanicos, etc., que consti 
tuyen la factura, importada de Europa 
directamente, de la luminosa Filosofía. 
Hay .que visitar la recién instalada se-
dería y quincallería. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.— Hermosas 
vistas de España y de 2a guerra de 
Oriente son las qn exhí.b¿ en esta se-
mana la Exposición Imperia l , sita jun-
to al cuartel de Bomberos del Comer-
cio. 
Excusamos decir á nuestros lectores 
el in te rés con que el público acude á 
dicho espectáculo. La entrada sólo 
cuesta 20 centavos. 
MICROBIOS.— 
¡Jesúsl ¡No quiero pensarlo! 
U n bacter iólogo inglés 
ha descubierto microbios . . . . 
{.saben ustedes en qué l 
Pues en el oro, en la plata, 
en el cnbre, en el papel 
de los billetes do Banco, 
en fin, en todo lo qu^ es 
v i l papel ó v i l metal, 
que más viles quieren ser, 
pues van, si ya pierden almas, 
á perder cuerpos también . 
Cada una de esas monedas, 
de atrayente brillantez, 
lleva infinitos microbios 
que son mortales jíer se, 
y hay billetes tifoidéos 
que niut*n antes de un mes, 
monedas de cinco duros 
coya hoirible ''amaridez" 
intlic i. "fiebre amarilla" 
para el triste á quien las den; 
duros "pá l idos , " que indican 
la anemia en su palidez, 
y pesetas catarrales, 
y, en fin, perros, y esto 63 
natural, con los microbios 
de la rabia máí cruel. 
¡Pobrocitos millonarios! 
No vaciléis esta vez 
y dejad vuestros millones 
á fin de salvar la pial. 
La tsalud es lo primero, 
y atendiendo á vuestro bien, 
mandadme á mi las monedas... 
que yo las fumigaré. 
Felipe Pérez. 
CERTERA Y Á FONDO.—Un caballe 
ro se pára á comprar un per iódiro á un 
ranohacho, en la esquina de ' Inglate-
rra " 
Bl comprador da una peseta al mu-
chacho. 
— N i t^ngo suelto, cabiHoro, Mnña-
na mé d a r á usted los cinco centavos. 
—¿Y si de aqu í á mañana me ñaue 
ro? 
—jBa! No Pe perder ía gran co83. 
Estreñimiento. Pclvo Laxativo de Vichy 
S i 
Nue.voK modelas ile SOMBREROS, TOCAS y 
CAPOTAS, recibidos de la» priraor.*' oâ us do Pa-
ría, propies para la presenta estación. 
Precios reducidos desdo un centén en adelanto. 
L i PUIMIVEEA. 
Muralla 49, Teléfono 718. 
5721 alt 8 14 
a i m 
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B f » 31 DE M I YO 
El Circnlar está en Ursulinas 
Su-t,a Petronila, virgen y santa Angola de Mérici, 
fnudado a de las Ursulina». 
Santa Petronila fué una joven romana, A quien 
Sin Pe 1ro convirtió á la fó con toda su f imilla, po-
co iiempii t'espnós do serla cabeza del mundo Cris-
ti a" o. 
Habiendo tenido la dichi í e recibir el bantismo en 
una edad muy inocontp, y de ser inatraida desde en-
tonces en laa máximas de relig'ón por ol Príacipe de 
los apóstoles, ya se drjan niscunir los progresos 
quo haría en el camino de la perfección 
Atiiniída S?T)ta Pct-onila de una viva fe y de tan 
lieruíi confianza, en Jssocristo. í qnien siempre 
llamaba su divino esposo, y en la Sinlí-ima Virgen 
íí ottien nombraba siemprít su querida Madre, supli-
nr.bx á los dos con las rnayorns inotaiicias', qne no la 
dejaoen por más Inrgo tiempo f xpuesta en «i mundo, 
v faé oid.i m orfcióa Un día viiirc á m casa el obis -
p> Niondemn»,» celebró el Santo sacrificio de la misa, 
di^la la comunión y tuvo el consuelo rte verla espi-
rar trai qaramente al pie del altar, confcumida por 
el fuego del divino amor. 
FIESTAS BL SABADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
Iss ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Cortft i» María.—Dia 31.—Corresponde visitar á 
la Rfjina do toi"» loa Santos y Madre del Amor 
Hermoso en San Filipe. 
Itflwa dfl San Folipe Neri.—El dU 31 dol presen-
to oe cel brarfl la gran fiesta de la Corto de MaiU. 
Tja misa drt coinnnión general será á lassiatr; á las 
ocho y media la miía mayor con f ermó i . Por la Hr 
de se hará la proca ion. 
F I E S T A S 
QUE A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS, 
dedicarín sin devotos y â  iciados en la lalesia de 
los PH E<ci)lapi'i» de Gn inabacoa, desde, el día 30 
do Mayo Im'-a BI 10 le Jiinio del pr-se te año. 
X)ia 30 da May» —A la h ira de costumbre. s>i iz r \ 
1 v bin lera d*; la N-iv-e-ua, ¡.1 compid do alegre» te-
piquea 
Di i 31.—A las 8, se dará principio á la Santa No-
vena todos ion dins, «mpezará por el entusiasta coro 
' Viv» siemnre Nuestra Señora", seguirá la misa can-
t da, d>3»pnéd d« la se h^rín los ejercicio» pro-
pias de' :ía y un i bri va plátiua por el Director de la 
Asooiaoirt i, «óhró ;i g ma de la» principales virtudes 
di Nuestra SeBora el Sagrado Corazón, y se con-
«dii!.- i oon «n m.-j»i ífle» himno y la despedida íi la 
Vi'grtn. 
TD 1 •»> K>« li ijao asistan á las pláticas, podrin 
giuar ladalgencia pie l iria, si habiendo confesado y 
comnlgido, rugaran por lo4 fines de la Iglesia 
Dia 8 de Junio.—Por la noche «e cantará á t ida 
orquesta nna solemne Salve con las letanías cor cs-
poo iieutes y el himno de Nuestra Señora del Sa gra-
do Corazón 
Día 9.—A las 7 de lá mañana, tendrá efecto la mi-
sa de Comunión general, oon plática preparatorii-, 
que dirá el Director de la Asociación, el cual, con-
cluido el arto, dará la Bendición Papal, A las 8, em-
Eezará la fi ista solemne, en la que se cantarán la ermoria misa de D. Santiago Ervitf, erganista y 
maestro de capilla del Real Colegio de Belén, el Ave 
María de D. Cratllio Guerra y el aria á la Virgem. 
de García, y predicará el R. P. Joaquín Isanda, Es-
colapio. 
Es de esperar mucha concurrencia de asociados y 
devotos, y que todos, según su posición, contribuirán 
con su óbolo para mayor esplendor de estos cultos. 
Guaaabacoa, 23 de Mayo de 1895 —El Director, 
Pedro Muntada»; Escolapio, 6487 9-31 
S A N F E L I P E N E S I . 
El próximo domingo se celebrará la festividad 
mensual de la Guardia de Honor. La misa de Co-
munión general será á las siete. Por la noche los 
ojercioios i e costumbre con sermón. 
6418 4-SO 
E l - 3?. 33. 
I L SEÑOR I D O . 
DoiMáiioáü-BíjiicIietíMenáive 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
mañana á las cnatro y media de 
la tarde; los que suscriben viuda 
é hijos, ruegan á las personas de 
su amistad se sirvan acompañar 
el cadáver desde el muelle de Luz, 
empresi nueva de los vapores, 
hasta el cementerio de Oolón, ca-
yo favor le agradecerán. 
Habana y Mayo 30 de 1895. 
Mercedes de la Vallina de du-Bouchet; 
Máximo, Nicolás y Alberto du-Bouchet y 
de la Vallina; José María Aguirre y Fer-
nández 
C 920 ld-31 
IGLBSIÁ DE LA MERCED 
El sába lo próximo tendrá lugar la procesión que 
todo» los años se verifica al terminar las flores de 
Mayo. El donii"go 3 de junio celebrará laArchi - ] 
cofradía, do la Gu-irdla de Honor del Sagrado Cora-
zón de Je ú^ sus cultos rDeusuale» A las siete de la 
mañana se^ de mis* de comunión general j ptír lai 
t. rde á laf fij los ejercicios de costambre. 
6427 4 30 
G O I M C A D i . 
A S O C I A C I O N 
DE 
Depfetes ie! Comercio fe !e Hatea 
SECRETARIA. 
Tt-nieoflo que precederse & la corstrucción de nn 
nuevo ediflfj-o p-ira et fermería en la Qu nta de Salud 
"LaPaiíáima Concepción" de la pro(jje:la ' de esta 
Aiocianió-Tj, la Directiva de la misaia acordó que di 
chi obrase saq io á concurso, cuyo acto se llevará á 
efecto en esta Secretaríi S las ocho de la noche del 
(iíi 10 del próximo mes de Jauio por ante la Directi-
va mencionada. 
El plano, memoria descriptiva y pliego de condi-
ciones para o! concurso, están de manifiesto en esta 
Secretaría á la disposición de las personas que deseen 
hacer proposiciones para la construcción referida. 
Lo que se ^jinncia para conocimiento de los quo 
deseen tomur parte en el C'ncurso y a k s qne se ad-
vierto qua temiián qae sujct irse para ello » lo que sa 
es'.ipuU en el mencioüado pliego ile condieioree. 
H.ib.ma, 27 de Mayo do 1895.—El Spcrer-vrio inte-
rino, F. Totrens 6277 la-27 12128 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Vefíereo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
26-2 ¡VI y 
y con él las sofocacionoa y moloatiae. Como 
ee suda tnáa Be orina menea y el estroñi-
mionto amrsanta. Para evitar las conges-
tiones y ei cólico do miserere y los envone-
namientos prodncidoM por la acuroulacif'n 
de !a8 materias fecales en loa int.<'8fcjr.o8, &e 
hace indHpansablo evacuar naa vf z cada 
oía. Hay una mediciua sencilla, pero efi-
caz, que resuelve el problema de! extreñi-
miento de nn modo seguro. Ea ei 
T E &¿ 
qne prepara ei Dr. González. Con el té ja-
ponés so hace una infusión de â que se to-
ma lina taza á la hora de comer ó al tiem 
po fie acofltareo. A la m a ñ a a a í-i^uiente se 
evacúa con tal naturalidad y ta! de^eo que 
ra asa placer. ¡Qué deEoamaio queda e1. 
cuerpo después que se satieíaco efti necesi 
dad tan apremianti! Loa estreñidos empe 
deruidos son los que saben la felicidad quo 
disfrutan los que no lo aon. 
¡ e x . T É J A P O W É S 
establece una igualdad provechosa. Es el 
remedio más democrático que se conoce. 
El TE JAPONES fe prepara y vende por el 
I)r González, calió de la Habaua, nüm. 112, 
BOTICA DE SAN JOSE, á medio peso el 
paquete. 
VIENE E L CALOR 
y se suda mucho y ae bebe mucha agua. La 
sangre se debilita porque se pierde el ape-
tito y se come tóenos. Esta os la época que 
deben aprovechar las Sras. para tomar el 
preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino 
del Dr. González. Formado de jugo do car-
ne, citrato do hierro y vino de Jerez, es 
una combinación precioaa para mantener 
la salud y las fuerzas. Numerosa» señoras 
y señoritas que so hallaban pálidas, faltas 
de fuerzap, sin apetito é hipocondríacas, 
han recobrado con el preparado del Doctor 
González que ce llama 
Carne, Hierro y Vino 
el color rosádo de labi s y mejillas, la for-
taleza, las ganas de comer y ei baeü humor 
que acompaña siempre á la salud; se vtnde 
el vino con carne y hierro de! Dr. Gonzá-
lez á 50 centavos ei frasco de VEINTE cu-
charadas. 852 Mv 18 
B B 
Dr 
Sangre iiormnl Sangre en la unémiea. 
CTÍK.U10N KAHMIM Y SEOUIiA DE 
LA. A X ü n i A . 
inlíigpensahié en 1« convalecencia «le 
las fiebres palúdieas y ílebrV tifoidea. 
D B V E N T A : 
DrogusrÍA y. F a r m a c i a del Dr. 
Joimsoci. 
O B I S P O 6 3 . . - 2 I A B A . ^ A . 
7J;i l-My 
[ f e Í ::: 
P:S>;Í3PA2ÍADO P O R S:Í. 
D R. 
Contiene 25 por 100 de en peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable inmo 
iatamente. Preparado con vino supe 
importado directamento para este 
objeto; de nn sabor exquisito y de una 
[pureza intachables, constituye un exoe-
jlente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
laísmo los elementos necesarios para re-
jponer sus pérdida». 
Indi83)ensable á todos lo» que neceeb 
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe nna ven si-
¡quiera para poder apreciar eus especia-
lies conálctonea. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63. 
7 ÍJN TODAS LAS BOTICAS. 
C 740 l -My 
P H O F Ü S I O S T B S 
Dr. ilrto García Meito. 
ESPECIALISTA 
en las enfermedades del estómago, 
hígado é intestinos, 
Consultas diarias de 12 á 2. 
C 842 
Virtudes n. 115. 
_ _ _ _ _ 26-15 My 




Consultas de 11 á 1. 
1 My 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Kapecialista en partos. Consultas diarias do 12 
2 en Sol 79.—Para señoras: martes, jueves 7 sábados. 
Domieilio Luz 55. Teléfoao 565. 
5235 26 3 I 
CASA DE BORBOLLA 
I R I E J G I I B I I D O E l s T ' M L ^ T C D . 
CUADROS al oleo para sala, salónos, comedor desde 
21 $ la colección de cuatro hasta 300 pesos, 
JUEGrOS de mimbre quemado con adornos de peluche, 
damasco, sedas, grandes cordones, lazos y cuanto consti-
tuye la más elevada fantasía para sala?, salones, de reci-
bo, etc., etc., modelos especiales de esta casa. 
JUEGOS de lavabo, escribanías, candelabros, cubier-
tos, jarros y jarritas de PLATA PURA GARANTIZADA, 
de gran arte á precios de consignación, 
FLORES y PLAÑÍAS artificiales para adornos de sa-
las y tocadores. 
LAMFÁfiáS DE BACCARAT 
electricidad y petróleo. 
para gaŝ  
C o m p o s t e l a y a p í a 6 1 . 
911 alt 4-29 
L i 
Di<j2 y ocho años do éxi to infalible i;a las D I A R R 1 Í A 3 , pajoa, «ólico<i y d isenter ía ; ulceraciones del e s t ó m a g o é 
inte^tiiiOH; diarreas de ¡os ancianos y t ísicos y enteritis de loa niños; dispepsias, gastralgias, digestiones 1 entas y peno-
pas, peScid^z y acidez del es tómago, &c. 80 centavos caja en todas las Farmioias y Drogoe r í a s . 
6359 aU 4-29 
(Miaño 124, altosjeaqumaá Dragones 
Ks îecialisra en enfermeihide» veiiéro<—sifilítica» y 
ifMolonea ie la piel. 
Consultas de (ios á nu&tro. 
746 
TELEFONO K. i.Slt». 
* Mv 
JB&¿>ecialidn<1 en el tratamiento de la cífilis, úlce-a« 
>• eaformedadeB venérea». Conanltun de 11 (1 % Jesús 
María T «fl. T>Mfono «B4 V. 751 
An gabinete en G&llano 38, entre Virtudoa y Con 
oordia, con todos los «dalantos profesionales y oou 
Vit prooios eigTiioa*e#'. 
Por una exiracMíioii., 81.00 
Idem nin dolor.., 1.50 
LlTupiera de In den 
tadnrr» de 1-S0 i 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 




Se garfiattian io» trabajoB por un afio. Todo» los 
días, inclusiva loa de Se t̂a, de 8 í 5 de 1» tardo. 
FJSS Huipietaa se hacen sin usar ácidos, qne tanto 
iorroec efesmnlte del diento. 
Los interesados doben fijarte bien er este anuncio, 
so coriínndirlo .".on otro. 
C 736 alt 13-2 My 
Casa de Cores 
Afecciones de las vías urinarias. Afeccio-
nes Teñeras. ¡Sífilis. 
Cisto'copia y endosenpla. Consult«s y operacio-
nes de 12 á 4. Diai festifos de 11 á 1. Los lunes grá-
lin para IOB pobres. Gubinote y Laboratorio. Amar-
em-a 5ít. 5383 20 7 W? 
Ha t-aa'a'lado su domicilio, de Reina 50, á Ger-
vasio 141 -ritre Reina y Salud. 
C 706 26 2 
Ifua fací 
MlieK.G. DE FASTORINO. comadro-
nltaiivíi,—Participa á sus unistad! s, clien-
tela y pernona» que necesiten los auxilioo de su pro-
fesidn, que su baila de temporada en el Vedado ca-
llo 7 enquiña á Paseo, casa del señor Cuanda. 
5097 15-12 
11 ia & M i 
D E L A PAfIDLTA» CENTRAL. 
(!on<inh.a/i tndos lo* d(ai incluso los festivos de 12 á 8 
O'KISir .T.V 3 0 A . 
* 75;i I Mv 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
lon.Tilt.K. dfi «uofl * nnn. Monte n. 18 (altos). 
Sspeoísilisía de ia Escneia de Parüí-. 
OBI»SJWA».~aÍ7ri.f6. 
üonsuha* kndo» los AÍM, tucluío los fíis'.i 
O 778 26 3 My 
Dr. José María de Janregnlzar. 
MEUICO nOltIEOVATA. 
¿uraddn radical dol hidrooelo por UT proce<!unli-i¡ 
lo fipnolllo (dn eitraoci/ín dol líquido.—Ennpfiia'lila 
»n flphrsn pa'fid'.CM. PitAti 81. Talflfon.i WW 
" 745 1 M*v 
CARLOS G. ZALDO 
ABOGADO 
W.i tr««I»'Udo su bvfetA á Strn Ignacio número 50 
773 26-3 





Coiknl«M de 8 á *. l'rndo n 
26 2Mv 
fíímióa Viüageüii 
Salud n, 50. 
C 752 
ABOGADO. 
De 12 á*. eléfono l,72t. 
1-Mv 
Dr. M i m Z ú \ m f Saaveíra 
C C N S I T L . T A S 
Habana 123. 
D S 12 A 2. 
T e l o í o a o 2 1 3 0 
78-24 Mío. 
¿ v m i m h m CHACÓN 
ftédiftMíiruijar.»- Dentista. 
f'lfcd n<liriírti 49. Mtjutn» á Lealtad. 
• 749 2ft-l My 
im. .^!LJ¥iTA.t6 LOPEZ, ALIENISTA 
ilol Asilo de Enujrtnaiios. Consultas los lunes y jueves 
•lo 11 ÍI V en Noptvni/64 Aviaos diarios. OonsidUi» 
t¡onfíenr.inrtale;! fuerii. tie. la eopitol. <1 747 1 My 
.Or, Oarloa JU, F i n l a y y Shine. 
•M-.oftxi "N. V Ophtha'nlc & Aural l¡ 
isii^tt- ei Ir.* snlCT 
•• 750 
uoíliMles de los o; is y 




U, i )* üot A doi. 
i My 
J o s é R a m í r e z de A r e l l a n o 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9. Telefono 953. 
2607 79-4 m 
Teresa M. de Lámbarri. 
Comadrona Facnltatira. 
Amistad ndmero 110, esquina á Barcelona. 
5108 28-1 
E . H E N R Y R O B E L I N 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, venéreas, leprosas. &c. y demás males de 
la sangre. Consultas de 12 á 2. Jesús María SI. Te-
léfono 737. C 834 26-14 My 
ENSEÑANZAS. 
Una profesora extranjera 
acreditada dará una bora diarla 'de inglés á cambio 
de comidas. Calle de O-Reillj 58. 
6486 4 31 
C A S A P E l s T S I O M 
dedicada á estudiantes qne de Cuba y Puerto-Rico 
cursen sus estudios en Madrid, bajo la dirección y 
tutela de los Sres. España é hijo. 
Noviciado 30 y 22, principal, Madrid 
Las familias qae tengan sus hijos estudiando en 
dichu capital, ó quieran mandarlos con dicho objeto, 
deben informarse de las ventajas qne esta casa pen-
sión les oñece. Para ello dirigirse á D. Jacinto 0»r-
cí* y Lannza, Mercirlerí-s 2 bufe i * del Dr. Gcozi-
lez Lanuza. en lu üt ' • • ó á ios íáre». Ksp-wi» . ea 
Madrid, 6465 4-8J 
FUNDADA E N 1875. 
Importa de las principales fabricas de Europa y América todo cnanto 
sabresalo por sus condiciones de garantía y bnen gnsto en 
J O Y E R I A , R E L O J E S 7 OBJETOS DE A R T E . 
L A A C A C I A com<9 JOYERIA MODELO es ia primera en presen-
tar las últimas mn edmie' 
e n t r © C o n s u l a d o é I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1 ,185 . S 




Dr. P é r e z Miro» 
uso externo en el reumatiemo muscular y articular, 
mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
. De venta en todas las Droguerías. 
G-avilán. T e l é f o n o 1 ,027 . 
alt 13-2 
RA 
SOM ios más sraperioros y nutritivos que se eíabornn en la ¡ala de Cuba, 
tanto por las excelentes materias primas empleadns, como por sus potentes 
ftpar«tíi8 montados »í lomas moderno de las fabricaciones de Jtluropa. 
Los OllOüOLATBa de esta fábrica se garantizan por MR. ABMAND, 
operarlo de las mejores fábricas do Pa r í s y hoy al frente de la e laboración de 
L á H A B A N E R A . 89, OBISPO, 89. 
C 737 26-2 Mv 
IS M i l ININSULA 
que iifcesiten comprar para sí ó p i r a regalos, relojes de oro, plata y acero, leon-
tinas de bs iiiitíinas clases, aretes, argollas, pulseras, prendedores, sortijas, a l ñ -
leres de corbata, dormilonas, leopoldinas, botonaduras y gemelos, todo con ó 
sin bn l lán tea f otras pieiraa preciosas; hay nuevo y usado, pero todo á m i t a d 
de.precio. Tenemos !OP mejores relojuH ameiicanos de Wal tham, oro rellenado, 
modelos nuevos, desde 7 á $14 y leontinas de ia misma clase muy baratas. 
16, Hornaza 16, entre ¡Lamparil la y Obrapía. 
C 890 8-25 
EF^ERMEDADES DE LAS VIAS URIITARIAS. 
E. PALJJ, Farmacéutico de Pa r í s . 
Numoroaon v «lisiinguidoe módicos de eata capital empleau esta preparación oon éxito en el tra-
tamiento do los (¡ATA '. llOS DB LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUR1A 
6 dfcrriimes de saliera por la uretra. Sa uso faoUrts la expulsión y ol pasaje á loi rifiones de las are-
nillas y de los cíílculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A V E -
JIGA y su flRii oa beneficioso ea cierto» casos de diátesis ron.'natiBmal, 
Venta: llotic t Francesa, Rafañl jp demás Boticas y Dro-
gnerffís do la \ ñ ñ . 
C775 alt 13-3 My 
L A E Q U I T A T I V A 
CASA DE PRÉSTAMOS Y CONTIIATACION 
C o m p ó r t e l a n . 112 esq. á Zliuz. P l a z a de B e l é n . 
K:. .,18 iiritigiia cu a so realizan elt-g ntea juegos de sala estilo Lnis X I V , do palisandro; hermoaoB 
j.ngot. iiu cuarlo de nogal y fresno. Idem de eoioedor modernos, y un sin nlimero de escaparates,restidore», 
lavabos, camas de lanza, lámparas de cristal, cuadros r machas novedades á precios nunca vistos. 
Se venden loa más acreditados pianos de Pleyol, Boiselot Fila, j otros, asf codo na inmenso surtido do 
joya i de vtlor, con brillantes á precios baratos. Se facilita dinero en todas cádUdades sobre estos articules 
á móiic<' interés. 
Re"iiilmofl órdenes para embarcar, y conducciones para el campo á precios convencionales: En L ^ 
EQUITATIVA, Compostela y Luz.—Campa y Hno. Telefono 676. 5686 alt 13-12^ 
8AN EAMOíf 
Colf^lo de Ia > 2a Enheñauz<* «le 1" 
clase. 
7? 103 " q . á 4. Vedodo — Direetor P. Manue^ 
Nufies: . N'iuez L io on Fitósoff ^ y Letrn i , Profesor 
y PeriL • Mere n'i . Se ad iutun alnmn .s para los 
5 aCoB 'ie 2" KnstTiiuzd, 
6134 10 30 
U N PROFE* 
Ss esrece para ar r laaca'̂ e P 1 2;.1 enseñanza & 
domicilio: por la um be, de 7 á 10, so cfreoe para en-
s<ñar el idioma ing'i' . ififorl rán en Corrales nú-
mero 2, letra C. 6281 8-a—12d-28 
M i írancéo, piano j todo 1 J concerniente á una es-
merada iuatruonión. á señoritas 6 niños. Desean las 
clases sean de 8 á 3 de la i.urde. No tiene inconve-
niente sea en el Vedado. ILformes y darán referen-
cias Florería La Primavern; Muralla 49. 
6272 26 28 My 
ARTES Y OFICIOS. 
MODISTA 
confecciona toda clase de trajes de señora y niños, 
por el mejor sistema de corte que se conoce, pasa á. 
domicilio á tomar medidas sin alterar los precios. En 
lo misma se solicita una bno^a operaría que sepa a-
dornar chequetas: Amistad l'J, altos. <>|S0 t 31 
47, Amargura 4 7 , ^ ^ ^ ^ 
domicilio á $10 por persona, con buena y a ( i . n -
te comida á la española y criolla, nada de ln>m>5ó, 
probar para ver. Se responde á los efectos d 
ra calidad. 6136 
P O R $3 -50 C E N T A V O 3 
semanales se enseña á bordar y hacer ñoreE i 
sidades cuantas depeen, etc., en la misma f 
soborda. Merced 11. 6365 
i -
r 
EL DOCTOR M. R . CON LAS MAS RES-petables referencias de profesores, colegios y ca-
sas particulares de U capital, se ofrece á los padres 
de familia en alguna población do la Isla parala en-
señanza sólida y rápida de sus hijos, dirección Jesús 
María 60. 6246 4-26 
Una señorita peninsular 
educada en el extranjero, se ofrece á dar clases de 
francós é inglés. Informarán Bernaza 16. 
6202 6 25 
Academia General Preparatoria 
Galiano 95, altos.—Director: Ldo. José A. Rodrí-
guez Garrí*. Clases que nunca exceden de 6 alum-
nos Especialidad en la 1? y en la 2? enseñanza. Pu-
pilaje excelente. Pídanse prospectos. Honorarios 
adelantados. 6226 4-25 
LIBEOS E IMPRESOS, 
OBROS DE FIO UIER, PAUL POIRE, F L A -cb>7t, Pelletan, Hacine, Ribolais, V. Cousin, Re-
voil, Víctor Hugo. Renán, Ramóe, Descartes, Le-
noel, Lamartine, Voltaire y otros autores, se reali-
zan á precios de qnemazón en Obispo 86, librería 
Ricoy 6467 1 3 1 
L A COLONIA 
O b r a de g r a n u t i l i d a d para Hacen 
d a d o s y a g r i c u l t o r e s . 
Contiene, en 400 páginas todo lo concerniente á la 
caña, su siembra, cultivo, abono v enemigos. 
Sn autor es el ingeniero D. JÜAN BAUTISTA 
JIMENEZ. 
Se vende úniemmeti le al módico precio de 75 ctf 
en 
"La Me erna Poesía" Obispo 135 
C 868 ult 15 22 
M O D I S T A E N G E N E K A ^ 
á demicilio por dia, por mes, ó en su casa, i 
enseña á cortar y en la misma hay una peí ^ 
domicilio á precios convencionales. Ancha 
te 28. 6358 
NUEVA FABRICA ESPECIA 
D E B R A Q X J E R O S 
P A T E N T E G - I H A : 
86, Ü'BEILLY, 86. 
ENTRE CUBA T AGUIAR. 
C n 755 alt. i K r 
1? 
ANUNCIOS DE LOS ESTAROS-UNIDOS. 
D E L I C A D O M 
A G U A 













. Cuidado con las 
IMITACIONES. 
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AGUACATE 35 
P e l u q u e r í a especial pn ra Sciioras 
á Y i S O I M P O R T A N T E . 
A mi numerosa cliectoUy á todas Uu señorag y eo-
Qoiitas en ganeral, tenga el gasto de participarles el 
haber r^pibido na naevo Bnrtido do los tan eolicita-
dos ganchos para ondular el pelo sin necesidad de 
usar tenazas, qnedando naaa ondas tan grandes y 
natnrales que no h i / tenazas que puodarj igualarlaf, 
dorando el ondulado más de ocho dixs, efectuando 
oiempre los peinadas que te tfrezcan, tanto en la ca-
•» occao fn^ra. su dueña Jcasfa Ruiz de Valle. 
6364 5 29 
S O L I C I T A 
MODISTA MADKILKÍíA.—Uorta y enta1!: 50 cií. So hacen :r«jes do seda ¡i fS; olán á 2; se 
aaiornan srm"orér>,(-; se vender, moldes; se pasa á do 
milio; eo dsin ciasen tie corta. En la misma se alqui-
lan 2 habitacioLea de^do an centén en odeíanto, con 
vista á la callo, no ee adnaten niños . Amistad 118, 
entre Barcelona y Dragones. 6217 4 28 
m m m i 
Una cri&dn Co mano en Estrella 16. 
6472 4-31 
ÜN MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA C o -locarse en casa particular, ella para criada de 
manos ó intiiejadora, y él para cocinero 6 portero. 
Además hay en la misma casa una jovon peninsular 
que desea colocarse do criada dómanos. San José 
103. darán r^zón. 6494 4-31 
TÉSEA COJ/OCARSE UNA JOVEN DE 22 
Paños pcniUfU'ar de criandera á loche entera la 
que tiene buena y abundante y de un mee do parida: 
es primeriza y tione personas que rc'pondan por ella: 
imnondrán Calzada do Belasooain 637, bodega. 
6447 4-31 
Q O L I C 1 T A N COLOCACION UN MK .JAN ICO 
JOQie entiende de r*lüjor.> y sastre en c aalquierí de 
estus tres 8rt«e< uu abogado con iíluio en su prefí-
sión ó cargo aná'.ojo como en una carpeta ó escri-
Ivcntc no tienen iuconvonitnta en ir al campo; tienen 
riniun r^noada por ellos. Apodaoa n. 8 informarán. 
«478 4-31 
D S S S A C O L O C A R 
una Sra petiineular do mediana ed id para criada de 
mino 6 acomp'ñ ¡rá nna señora. I.if,>rm?.rín callo 
d« Neptu-.io n. 25 ó Jesúi del Mántg 224 d iepués de 
las tres de la t&nle. 64G3 4 31 
S f l S O L I C I T A 
una criada de manos y rjaae.jjtíora peuiníular y a 
oostutnbiada á servir, que no sea rsMén'•<• g i ia : ai 
.-so es buena que no ee presoiitc. Obir.po 137. aitoa. 
6465 4 31 
D B S S A C O L O C A R S E 
un atiítioo b^en co.'inor'-, üsta lo y muy f rnial en 
rasa psnoulr.r ó éit ibiécimiento I.rfjrmaríSn O'Eel-
lly n. 82. bodrgr». 6475 4 31 
Uu f .rnrícéitics lólicHn UIÜ reg neii, bien sea 
pura eata capital 6 el camoo. Iní i Miaráa éú Leal-
tad e'quln<. á Aniraas n? 43 6t90 6 31 
D B o S A C O L O C A R S . 1 S 
nna criada tfp.iiinsuls.''; general par» todo el servicio 
de casa, mas oosrr bástanlo bien. Informarán tn la 
ossa en que sirve. P;a4n 71. 6401 4 31 
NA JOVEN DE COLOR DESEA ÜNA V ASA 
doada coíer ñor diai. Cuse bi.;-;/ y aahe curiar. 
Merced esquina á, Composfo'ii, itcceaorw, al l«do de 
la bodeg». 6160 4-31 
m n m m m m 
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m n m m m n LOTERÍA DE SANTO uome. 
CAVÍ.AAL $2.000;000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no e» 
una institución dsl Astado, pero ei un privilegio por 
un acta del Congreso coefirnudo pi>r el proEidecte 
d« la República. SI privilegio no vor.co basta el 
año y mientraJi duro el término, el Gobierno no 
dará, concesión á niigana otra Lotería. 
Niiigana compaPÍR en el mundo distribuye tantoii 
preano» ni uu tanio por ciento tan aUo de sus en-
tndaiB, y le da tantas garent ías ñ a a n c i e r u al púbUco 
para el pago do P ;Í ••TJWVOS, ni da un premio mayor 
como la nee?tra. 
I . " 'vesguar-loc temados para )oi detalles de loa 
Sol taoej son Ulos, qr,e loa intereses del público están 
completamente protegidos, 
r'iede la Cci empañís vender ni uri salo billete 
del Corleo, mientrsa el importa de todos los premios 
no evé dopocitádo, r.tí es qu© el dne&o do un premio 
ostA absoJ'itamí-nte garactiEado. 
Ad^utás, toást Ihn bUletee tienen el endose si-
<uicnti!.: 
Ye, Ant.ínir! rjora, I'rcaídpnte do is Compañía Ga-
r&ntizaá& do 8e.D.to Domingo, ceyo oápitál de dos mi-
llonea de cosos, certifico que hay un ¿opósito espe-
r.ial de fSÜlOjCúO on oro amaricano para cubrir todos 
los premio.', en oída sorteo, pegando á la presenta-
ción el prémio que le toqT.e á csíe billete: remiti-
mos cheks á los sigolente* depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mtiiuál National Banco, Neio Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franldin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
KqmtaHvo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primor Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denvcr Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional Si. Lauis Mo. 
Banco del Comercio Chicago lüinois. Hls. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San A ntonio Tex. 
Los premios se pagaran si?i descuento 
La única Lotería en el mundo que íiena las firmas 
de los prominentea hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mii'go, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fa Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio d« Fomento ea la que osta al pió del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad on esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. S. Vice Comsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, ol primer mar-
tes, en la República de ¡Santo Do-
mingo, como sigue: 
o* T J n s r x o 4 . 
JULIO 
N O V I E M B R E . 




L e s premios mayores da cada sor-
leo se c o m u n i c a r á n por cable e l d í a 
de l a jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A N DE L A LOTERIA.. 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS MENSUALES. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DE $160000 es . . . . $160000 
$40000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es . . . . . . 10000 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
f 50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DK 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son . . . . . . 12000 
100 PREMIOS DE 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
6000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 son . . . . . . 20000 
300 son 30000 
120 son ?4ü00 
80son . . . . . . 24000 
60 son 36000 
DESEA COLOCARSE D1SA CRIANDERA de color, sana y robusta, con buena y abundante 
locho para criar :í lecbe entera, tiene ciuco meses de 
parida y personas que la g irantioen: impondrán caile 
do la Lealtad 111. 6488 4 81 
" D E S E A C O L O C A E S E 
una Sra. da criandjra á leche estera la que tiene 
buena y abundante, cariñosa con los ni.finn y tien» 
pcisonaa que la garanticen: Cfiiioa n. ííü alto» im-
pondrán, 6402 4 31 
T^MPE DRAÜO '75. RECOMENDAMOS COMO 
S O L I C I T A C ó £ 6 U % & 3 1 3 
un hombre formal, como para camarero, cafetero ó 
criado de m«no: tiene bnenoa informes do su conduc-
ta. Monto 45 darán razón. 0369 4 29 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un pardito de cocinero para cana particular ó esta-
blecimiento: tenifindo personas que gírautice por su 
buena conducta. Impondrán Suarez 16, 
6371 4-29 
cr i ida , 7 nian'j*doras y 8 cocineros imperiales todos 
ci"> bisf ¡ins re'jomeudaoione?; vendemo* casas desde 
1.500 á 10 000. Empedrado 75 entro Mors«rrat'3 y 
Villegas 6455 4-31 
CRIADO B E MANO. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE MA-
no lino: ha eervido en el o.idrcito, saho servir á 
la rusa y á la española, aabo de cocina, dnlcoiía y l i -
co^ría, de pintura y dorados, ael como de obanis-
toría: es aseado é intelig^anto en toda clase do traba-
Jos de una casa. Entiende do jnrdiui'iia y horticul-
tura y conoco las oalle» de esta eapitaL Cuenta con 
las mejoro» reforonems y recomendacicnca. Impon-
drin en San Pedro 22. RoataursEts, fíenle «1 jnu<jlle 
de Luz _6385 _4 29_ _ 
T^ESEAN COLOCARSE UÑA Ct.ÍÁNDBRA 
JL/peiiiiisulnrgftllcca, oon buena y abundante le-
che para ciiar á loche entera: de tres meses de pa-
rida, aolimatada en el palay tiene su h^t que se 
! uedo ver, eptá hermosidraa y crecida para eae tiem-
po, es hamilde y cariñosa con Hs familias. Respon-
de de tu coüdactft su familia. Icf.irmarán á todas ho-
ras San Ignacio 86, altoa. 6372 4 29 
AGENCIA ' ELNEGOCIO"' AGII I^K63, Te-léto'io 486 esq. á O iivilly. Nec^^ito 20 austi-
tutos, 15 dapf ndionlss, 10 muchachos. 26 oriadaa, 17 
manf j?.>ioraa 15 cocineras, 4 muchachas blancas y de 
óalor, Taijgo 8 eriandr.r-<s v aer7Íu!o duroó.ilico para 
visjar. Roque Gall. go T. 486 6173 4 31 
F I S T O L D ' B C A M P O 
2 5 . 0 0 0 $. 
Se íian con hipoteca de «ims 
i r:'gou?s78, 6452 
y flaca do campo 
4-31 
coa gei'eri! ¡avandota casa parllcttlur, tiene buo-
naa r- f^ren^-iks, j ai seguro qi'o ol que la coloque 
quedará oorr.piaoiJo. I t fa imir .n Muioja 62. 
6158 5-31 
DOS BUENAS LAVANDERAS ¥ UNA criada co rnaao deaoan coloourse en ciísaa particulnros 
en li» Habaua 6 en el Vedado. Edái acabadas do 
ilo^ r (!c-í cí.mpo y T.iororj pe enTias quo respomUin 
por eí.as I'U" >• Di-Oán Ghácdo 13. 
6Í57 4 31 
S E D E S E A C O L O C A R 
ana effl.ia pwiicaular psra cjciuar en una cas-i );ur~ 
ticular calle áó ' uarteles 3. 
6156 4-31 
H i p o l e c ñ s , ACCÍOÍUÍS, i J q í i i J c r í - s . 
SÍ* da •vu'ílqr.iera cartidad grande 6 chica con esta 
garartt;!, Concordia 87 6 Mfmjarto de Tacón t fimero 
40. El Clavel. 6151 4-31 
DESEA COLOCAKSK UNA SEÑORA PE-nin'.ular de criada domino 5 manejadora lo mis-
mo vara la Hatviua quo para el cimpo: esta acos-
turubrada al servido del pide. En la misma una i o-
nin:;uiar se colotyt para ir á la Peníntnla con una f*-
milia para cuirK'.r niHoa ó arom^tuar uns» afTiora. 
Prado 87. 6435 
T T N JOVEH PENINSULAR DÉSKZE'ÑCOÑ^-
\ J trsr trabajo de zapateií* bien de oficial ó apren-
diz adelantado ea la cálzala de Galiano % darán ra-
zón; en 1n midiia se dá razón do un oriauo do raanoa. 
6130 4 30 
SOCIO 
Se solicita un socio quo pueda disponer de 5 á 10 
mil petos. :<i posible fuere uno que ontiend» He ma-
quinaria: Dirgirsa á L, S. M . , apnríado 182. Ha-
bana. 6302 4-a—41 28 
DK TODO UN POCO: liña LA AGENCIA de Va-facüiH sustitutos para voluntiuiot; criadas 
y criAdospara todos trabaj s con refen neiat; col<.>-
oacicncs de todas clases, tiene orden vara vender 
375 casas de todea precios. Compoatcl i 61 T. 969. 
^ 6422 4 30 
ÜN ExcEUfiNTis COCINERO FRANCÉS ta ofrece á l.-w jiersonas de gasto. Entiende tam-
bién de reporteiía y iKi'adoa y cetina á la criolla, es-
pafiol-; y froncosa. Suelde» móJico. Altas referen-
cias en esta cavifal. No tione irconvoniento en la-
lira! ca-mpo. Isipon-lrán Zaluela y Aninus, kiosco. 
6429 4 30 
D E S E A C O L O C A K B B 
un asiático general cocinero y repostero, bien sea 
en c.w. particular 6 eatablecm'ifiiito: R'eado y de 
Imona conducta. Nentuno 153 ÍBf'>fmaráa. 
6393 4 29 
T'VjK.iEA COLOCARiS'E UNA CRIANDERA 
jL>á If-cho entera y otra á media leche: otra más 
para criar en cu casa una niñ'» de 3 á4 meses: tam-
bién r>i coloca ua coc'^-ro y criado de mano, el 19 
gnna 3 centenes en la 11 ;lniia y 2 en GtrsncbRfíoa; 
el cria !.} igusl lapnn-lrán Gusuab.n'oa fíiUe Reil 
núm. 40 6392 4 29 
IpvEílEx COLOCARSE UNA HFÑOIÍA PS 
l_*i.fa6iilf»r de criandera á leche entera qu» tiene 
but-mi y íibundante y ca^á acliraatadr, e!i el psía y no 
tientí iucanvenioi.'tí) on ir al campo; ea muy robusta 
y lleva tres meeeH de parida y tiene quien responda 
por eu conducta; infen matán Eoocon'ía n. 26. 
6313 4-28 
D E S E A C O i L O C t T E S E 
una perjinsular dj criandera de b'cria coit'lup.ta, y 
lina criada de minos tfi-bién 
número 48. 6309 
penuiíiUlar. 
4-28 b 
JVESEA COLOCARSE UN JOVEN P E M N 
jL/tu)»r do in ndact* do ««rprta. «'epe^diente do co 
meroio, tnníbi^P ÍO cfrecí para Jleviir la corresiion-
d. n i-Adü tato p irticulnr, esoriblrnte ó cosa análo-
ga. Puede dar refuremn .̂e de eu Pxoe.lr-.nts comporta-
mifi.to v morf.l'dal; ii l'>iina'án Rlcía 18 T 893 J 
U'ac'a y üribiarrii 6340 4 28 
D E S B A C O L O C A S i S E 
una bucaa cocinora peninsular ea caaa de certa f i -
m'lia; es aseaday sabe au obligncióu; tieno personas 
que la giranticen. San Jasén . 36, impondrán. 
6326 4 28 
DBS53A COLOCAÍRSB 
una joven peninsular de criada d« manos 6 muneji-
dora; sabe su ( bliganión. San Ignacio 78 a'f<" i 
derocha 6278 4 28 
una aeSor.i. do rabilara edad para criada de mano al 
servicio de señoras, limpieza de híbitecionea y coser, 
sabe an obligMiióa y ertá acostumbrada al trabajo. 
Calle de Apcdp.oa Mimero 73. 
6270 4 28 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores de loza. criatslerH y ctroa 
articule han dn dar garantí.it; O'Reilly 50 bajos. 
6304 4 28 
D E S E A C O L O C A H S E 
una señora jcven peninsular de criada d>( manos 6 
manejiidorn, tiene peMonaa (¡ÜC respondan por su 
cpridm;!»: infirmarán San Láz iro núna. 376. 
6279 4-28 
OCARsE ÜN̂ áL ^BfpíDtíSA 
ona y aboi datit-c leche para 
criar á lethe ent*rai tan biéa te coloca un hombre 
de portero, soguudo cocinero tt otro trahnío: ambos 
tienen perdonan qno roapondau j-or ellos: cnlle de 
Oqnondo núm, 5 impondrán. 
6275 4 28 
DESEAN COL i penioftJái con tme 
T\E.SEA COLOCARSE UN JOVEN DE 30 año» 
J ipa ra cualquier trabíjo porso.nal, industria ó co-
mercia. porteTO 6 sfjreno; tisno porsoic-» respetables 
que Irforrofin !e. su eo'ádácta. Otro h(;rm:-,r.o p¿ra 
her'rflro de i ; gí i i io ó r'yndarito de un taller dn ca-
iruíjes ó empres?'; Sin Pedro 6 fonda Pctlá del 
Mucüe dará razón D. Valentín Castro 
6414 4_30 
CENTRO DE NEt-iOCIOS Y 'ÍOLOCACID-ní-n de M. Alv¡r z "—Kn este antigu» ' Ceclro"' 
cfroctrj-»( i ISH ÍRmiPan toda claíe d« s ( vientes con 
l.is mejores referéneia*. Neccijltamc» 3 criadas, 2 
manf-j udí.r?s, 5 machadlos, ^gdacat? 54, casi «"nqni-
r.a é O-Rf i l ly . 6142 4 30 
fNA SEÑORA PHKINSULAR DESEA CO 
.' Idearse de erindl do inan. B O manejadora. Tiene 
quien responda poi' su o<-.nducta. v nmpanari" 235 
" labio 6121 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. do mediana edad de buena educación y 
moralidad para acompañar una Sra. 6 SrHas , ama 
de llaves, teniendo bue'iaa reccmeadacioLen: callo 
del Empedrado n. 45 informarán, 
6421 4-30 
NA PENINSULAR DESEA COL.UC .RSB 
do niñera ó r.nada do manos: sabe cumplir con 
su ebllgacidn y tione perAtmiB que la garanticen: im-
pondrán cnil'» del Empedrado n 77. 
6408 4-30 
S B S O L I C I T A 
usa criada cíe mono penimnlar que sepa su obliga-
ción, para una Anca cerca do 1». Habana. Buon OU'PI-
do. L.-igunas 53. 6102 4 30 
Una seSora IVancesa 
de m-d:ann edad quisiera coíocirse de tnaceUdora ó 
crinda demano; no ssk'ie la Habana, íi;f"-marán 
R>fa!i':o2B. 6406 4 ?0 
UNA SEÑORA PENINSULAR, ACLIMATA-da en el país, desea oolocan-e de criandt ra 6 me-
dia lecha ó leche entera, por estar destetah'io BU ni-
ña. Pusde verse 6 todaa hor«l en Colón n. 1. 
6113 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de ciano ó maí'í jad.Ts en una casa de cor-
ta familia, una señora peninsular que tiene las mc-jo 
res refemneiaa de su con iucta y buenas recomeníia-
cioney-; impondrán Salud T-. 75." 6117 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
uaa muchacha ponhisular para criada de mano ó pa-
ra manejar ua niño y no tiene inconvaniente ir para 
el campo: tiene quien responda por ella. luformarán 
Sol n 4. 641» 4-30 
|~\E-SEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
X - f ninsular do mediana edad de cocinera; sabe cum-
plir con obligación y tiene quien rurponda por tu 
conducta. San Lízaro 311 darán razón. En la mis-
ma desea colarse un joven penir-sular para una vi-
driera do t>-bVct< 6 psva un or,rro de vivaros ó de-
pcndie^iedu bodega. 6319 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
en uní :;flc¡";a s<¡a de la clase qae fuere, cobrador, 
ajinMDUfcrádór ú otro destino acaloro, portero ó ooii • 
sujo <l4 rJfiima de la.i apcíéladcB de esta cinlad; ha 
dHsempfñado j f.if.r.ias en Hacionc:i « cuenta coa 
muy l.nonas rffvreccias, Manrique r . 109 
6343 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
en CTsa de corta familia una cocinera jovon aaeada y 
dn buenas costambroa; nabe su obligación y tieno 
pHrconas qua la g aranticen. Zanja 106entre Marouéa 
González y Oquoisdc, inf.rmarán. 6352 4 29 
JARDINERO FRANCES. SOLICITA CO-locacióóu «er. para cuidar flores ó jardín, lo mis-
mo que do hortelano: ent'er.do de criado de mano: 
no tiene inconveniení-e ua ir al catapc: tione bcenas 
referencias: informarán Sül n. 10. 6351 4-29 
Q E SOLICITA UNA COCINERA Y EEPOS-
Otera blanca que cocine per Jo fino á la criolla y 
española y que duerma en el acomedo Si no tiene 
aupririor sazón qae no so presente. También una ni-
ñera bl&oca. Sueldo de la cocinera 4 centeces y el 
ola niñera 14 pesos plata y ropa UmpUí. Vedado 
Baños 11, 6344 4 29 
m E N G O PAUA COLOCAR, FINOS CRIADOS 
X coaineres, criohderiS y toda cJase do sirvientes. 
Hay sustitutos para el ejercito. Compro y vendo 
mucb'cp; aaOQ ci'.dii'aa y pKflápbrtes y recibo órdenes 
para ikWillár r<-.' bes dV'llijú v rorroa para inndadaa. 
Reina 28 TeUfjno 1,577. A. PULGAUON 
6286 4-28 
Se le f i./.ilitan á los volféiaiHoa sustitutos «HI d wát 
breve j>l:,7o y ctm 'as inayorc» «oonoiDi^, Tambíéo 
canibiiis de t,iinr.c¡ó:i, y rodencior.':? 4 metálico. ' 
So g?.»artiza la rapid»- ? v éc4nnoa>la-
Gran agencia de VAZQUEZ' Atmijr 60, e smr iaá 
Obispo. Telófono 872. 6284 '4 28 
COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
a edad, peninsular, do criada de m no en 
c a í a do una coita familia, os cariño-ia y trai eja lora 
y de todaconfianz.i; sabe cuidar Bl'íórmos; tieñe por-
so'nas qna roíi>oudaa por nn COHÍP ta y es intoiigen 
te para todo lo qae e-A propone. Darán razón Jehús 
María núnic-ro 27 ce^uitia á Cuba, bo 'egi. 
6289 4 28 
DESEA mediar c
UN ASIATICO BUEÑ COCINERO 
aneado y muy •-«i.b. jv.Inr,de.(!e'i iíolocarae en cas i i>ar 
tioular ó eaUbleciioieiitr; srbo ciii)i i)ir con FU ob l i -
gación: CÍSUO do b'. ííaI)̂ •» xáDiiera 4 esquina < Gaha-
no, iif-irmarán. 6287 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CHÍTNDÉRA á leche entara, judim;;tada >-n el país, de dos 
meaes do ps.rlda; tieno buonay al ur;d-,Eto l«ch3 y so 
le pueda ver «l niío. T|.«ne pe'a-nü que rWponda 
por su cin lncta. Tambiéa r'o?o» e-locar t n«a .v.soa-
d* cocinera qne â ibe cumplir con «u pbligacion'í para 
uoa corta familia Informarán Bnñoa del Paerje, 
núrarrn 2. en les altos de labarbctU. ' . 
6293 4 28 
S E S O L I C I T A 
una. man'-ja.'loT-. y A la v< z p-,ra a î.'d.-.r á la limí iesa, 
quo sea cir'ñona. con b^ont-a feef>rooüda( irt''n.f; te 
prefiere Ha»><-,. Oncioa 8 altyp. iafonaf.r*» 
(Í267 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nv.a muchacha de 18 fifuis, de cria la de mano ó para 
aoompañur una finilia quo vayí 
niendo (inien responda ni r ella 
tad n. 80 6260 
á la Püi.íasula, te-
Ir-forraarán Amis-
4-28 
S E S O L I C I T A 
ün dependiente para oorrÁspouaal qna posen bien los 
idiomáa inglés, francés y oirpnía!. Dirigirse por co-
rreo, apartado 711, en dichos ItUoma'!. 
6268 15 28 Mv 
D E S E A C O L O C A 2ÁSE 
una buena críala de raaoo ó míinej^dora. es muy 
trc.bsj idora y aaeada y tien^ muy baer.»"» recomóft-
d «cióles de la caaa en que ha servido, .Jwúa María 
88, casa particular, d a - r a g ó n . é332 4 28 
CíEIANDERA r E N l K ^ Ü L A l ^ ' s ^ ^ T l ^ b l í i F i 'coa buena y abundante leche, desea coiosarre á 
leche ent'.'ra, tieno su niño y quien la garantice, do 
trea rr.oses v medio de paií la; ¡(.formarán Pateo do 
Tacón v. 251. al lado delo^ can-itoi, 6''35 4 28 
TXESKA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL/criada i l j m-mo y regalar ccetufera, do color, en 
una casa respetable, ó bien para el manejo y cuidado 
do uiños: tien» quien la garantice v aâ e eu obliga-
ción. Co^ó.i 28, darán razón. "6342 4-28 
ÜN JOVEN QUE TIKNE NOCIONES DE comerdo, buena, lotr«, y oitografíí, de:ea colo-
carse de ayudante de cirpcti en e«critorio ó depan-
d;rnte do tienda do ropa, eodo-iía, joyería ú otra por 
ol estilo; tiono muy buenas recomendaciones y per-
sonas que respondan por BU con-''u(ta. Dirigirao á F i -
guraa 39. Tuléfono 1,442 M38 8̂ 2S 
DESEA COLOCAR--E UÑA CRIANDERA pe-ninsular con buena y abundante leche de veinte 
días do parida para criar á lecho entera: tiene perso-
nas que respondan por ella: ¡(.formarán Concordia 
núm. 1, 6282 4 28 
Se solicitan dos criadíis blancas. 
San Ignacio n. 75. 6314 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada da mano 6 manejadora. Sol 121 
informarán: en la misma desean hacerse cargo de un 
niño para cuidarlo sea chico 6 grande. 
6361 4 29 
D E S K A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninealar aseada y de t^da 
confianza, bien sea en caaa particu ar 6 almacén: 
tiene personas que la garsnlicen: impondrán calle 
de Jesúi María n, 95. 6375 4 29 
CION $1 000 ORO —SE NECESITA UN BOCIO 'para darle ompoj-j á un Entablecimieüto que ha 
de car grandes g inanci**. Advirtíendo que ha do 
ser conipletsnrtmto honiado y do carácter noble; de 
no ser a^í quo no so preaente. Para informe San Ra-
fael 111 fi329 4 28 
889 PREMIOS DE $ 40 son 
999 PREMIOS DE 40 son 
999 PREMIOS DE 20 son 







P B E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente da los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil le tes enteros $10 ; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i c é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 6 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes, 
AVISO IMPOETANTB. 
OUAEDESE de comprar ningún billete 
áe alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de hs Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
tu cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
ficina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia da cobros. 
Estando los billetes repartido* entre los Tendedo-
res de todas partes del mondo, ei; imposible poder 
surtir números especiales. 
Kodo de m&ndar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por carta certifleada. 
So se aceptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras lotcíns inferiores y de mala fe 
ofreciendo á les Tendedores comisiones tas enormes 
que es muy dudoso el ro de los premios prometi-
dos. AHÍ es, que los "radorea para su propia 
protección, deben inc:-'. r en no aceptar otros bille-
tes que los de 1» COVIí'ARlA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidambre de cobrar loa premios a-
cun ciado*. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Uitído» del Norte 
América, á la presentación y entrega de lo? 
Ulletes. 
Dirección: 
tt>ídid de Sanio Dosis?o. 
S E S O X - I C I T A 
un cocinero 6 cocinera para «na corta familia, que 
duerman en el acomodo, y lambió» una criada do 
mano que sepa coser. Agolar 68, a los, entre Teiadi 
lio y Empedrado. 6368 4-29 
S E S O D I C I T A 
una criada de mano penin.mlar que sena su obliga-
cióa. Carlos U f a . 219, altoa. 6390 4-29 
D •SEA COLOCARSE UNA CRIANLEEA peninsular ton buena y abundante leche pura 
criar á leche entera, teniondo personas que respon 
dan por ella: calle de la Esperanza n. 41, altos, in-
ormarán. En la misma uu peninsular se coloca de 
fortero. 6398 4 29 
PARA CAFE 
Un joven peninsular desea encontrar colocación, 
entiende de todo lo concerniente al rsmo y da todas 
las recomendaciones que le «xijan: 0?Reilly 38 café 
El Paraíso, darán razón, 6370 4-29 
¡Atención á e s t e amuiclo! 
Se solicitan sustitutes para ingresar en el Ejército 
porquintos voluntario?; Campanario 128, 
6382 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular sn fonda ó cata particu-
lar, prefiriendo fueee en el Vedado <5 la Chorrera, 
por encontrarse ee ella; tiene personas que lo garan-
ticen: impondrán callo 20 eíqnina á 11, bodeír». 
6377 4 29 
S E S O L I C I T A 
una criad a que sepa servir á niñas y tenga referen-
cias: calzada del Monte núm. 138, altos. 
6381 4-29 
D E S S A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano en una ca-
sa de moralidad, entiende de cocina y costura, tiene 
personas qae respondan por su conduota: Drago aes 
núm. 66, panadería. 6379 4-29 
desea colocarse para criar algún niñ3 á leche ei tera: 
informarán Miaión 59. 6378 4 29 
D E S E A E N C O N T R A R 
colocación una general costurera y cortadora, en u-
na casa particular ó sea en un tallee. San Ignacio 69 
6347 4-29 • 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad eu casa par-
ticular de criada de mano ó acompañar alguna seño-
ra á cualquier punto ó manejar alean niño. Informa-
rán San Micolás n? 2, 6357 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-NERA peninsular, acostumbrada al oficio, sabe 
cocinar de varias clases, en la misma se doeea una 
señora amable que sehsgi cargo do una niña huer-
f ina de padre., de 11 años muy lista y obediente pa-
ra er.sefiavJa: tiene p e w ^ e e qve re ' * nr>T ríft-S 
lafona&rán r v ' cordi» 171, «jaiuiotiía. 
ON 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
la parda Casiana Méndez de manejadora on casa de 
buena familia, es muy cRrifiosa con los niños, tieno 
quien responda por eds; hiformo.rád Gervasio 42. 
6271 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano ó manejado-
ro en casa respetable: sabe cumplir con sa obliga-
ción j ' tisne quien rcRponda por olla: impcndr4n ca-
De del Pocito n 16 6336 4 28 
CEJ ANDERA. 
Desea colocarse á lecha entera la que tiene buena 
y abundante; ea enriñesa para los niños y tiene per-
sonas quo respondan por ella; informarán ralle du la 
Marina n. 12, bodega. 6256 4-26 
Criad© de m a n o 
Peninsular, joven y con referencias do buena 
conducta y honrades. Se solícita en OBISPO 62, 
6.:63 4 28 
SAN LAZARO 151 (BAJOS) 
Se solicita una criada blanca, para la limpieza de 
tres habitaciones y cuider unes niños; si no sabe su 
oVigación que m se presento. Se le dan 2 centenes 
y ropa limpia. 6341 4 28 
"JTHESFA HACERSE CARGO DE UN NIÑO 
JL/para criarlo en su casa una criandera á leche en 
tea ó también se coloca en cssa de les padres ¿3 la 
criatura: tiene buena y sbandsnte locho y perBonas 
que resr'otdan por ella: Inquifidor 14. impondrán 
6250 4-26 
I T NASR4. P^NlNhULAR OE3EA COLO carso para criada de manos ó manejadora; sabe 
cumplir coa eu obligación y tiene quien la garantice 
darán raz^n S.n Rafael n. 67 de las nueve á Us teiii 
de la tarde. 6276 4 28 
C R I A D O D E M A N O S . 
Desea colocarse uno qn** ha servido en buenas ca-
sas y tiene buenaa reoemendrwioaes: informarán ei 
Prado 113 en la librería do CI.DP.IO. 6257 4-26 
A LOS DUEÑOS DE HOTELES QUí£ T I E -nen tren de lavado ó para un tren dtt lavado de 
formalidad se ofrece un hombre de median i edad pa-
ra administrarle: tiene cuantas recomo/!daciones se 
exijan: dirigirse á San Ignacio y Lamparilla, cafó. 
6252 4-26 
S E N E C E S I T A N 
dos muchachos de 12 & 15 años p&ra criadoe. Obispo 
119 La Fashionable. 6238 4-26 
AGENCIA DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-r.os.—Tenemoe con buenas recomendaciones y 
prácticos, porteros, criados de ambos sexos, crian-
deras, cocheros, cocineros blancos y de color de 1?, 
2* y 3^ clase. Vendemos varios cafés y bodegas, ftu-
tarías y carboneiíis y sacamos cédulas. Aguacate 
58 T. 590. J. Martinez y 119 6247 4-26 
con derecho A la propiedad, y á plazoa garanlázadoR; osta es la casa qae cobra menos al-
quiler, y rebaja éste A tenor de las cantidades qiw entregue á'cnenta el arrendatario pa-
ra adquirir la propiedad. Principe Alfonso n. 2 letra GL 6493 4 30 
E S C R I T O R I O . 
Ea el centre del comercio y en casa muv limpia y 
decoute. ce alquilan desde una hasta tres piezas para 
ccritorio. con 6 sin aimacén en los bajos. Inf.irmaj 
Teniente Rey 4. 6274 4 28 
S E ÍNECBS: T A 
una criada parala cocina y limpieza de muy corta 
familia, que traiga r^t'ereucias. Egido n. 2 B. enlre-
Biielos. 6235 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsulor de criandera A leche entera, salió de su 
cuidado en esta hace dosme^ee: puede verso su her-
mco li\jp; tiene quien la garantice. Ancha del Norte 
n 30, darán razón- 6186 4-25 
S E S O L I C I T A 
una costurera de color que entienda de modistura, 
que se preste á hacer una pequtña limpieza de cuar-
t.o y que duerma on el acomodo Sueldo un» onza 
oro. Baños 11, Vedado- 6223 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada extranjera, para manejir un niño de me-
ses en el esmpo,. que traiga huenns referencias. Suel-
do una onza y ropa limpia. Dirigirse á O-Roilly 56. 
6224 4 25 
DON JEIfl llfEME, 
que vivió en L ; i ííosa, 3, Cerro, lo 
solicita A. P. Ramirez, Amistad 75 
C893 4-25 
/OBISPO 67 INTERIOR BAJOS. - TENGO 
V^cocinercs hlanoos, morónos y chino?, 1? y 2? 
clase, cociceras blancas y de color, criados do todas 
edades, criadas y costurercH, criada camarera fran-
cés*, institutriz con lítalo, porteros y esmprcroa ¡?i-
dai.l 6192 4-25 
DESTcSA C O L O C A R S E 
do criandarf. á lache entera con huonas referencias 
de la casa donde firvió. Cárdenas núm. 2 letra D. 
6229 4 25 
ONTE Nííffi. 5 
Se solicita un criado de mano?, 
6232 4-25 
ESE S O L I C I T A 
ana muchachita do 10 á 12 años, vistiéndola, calzán-
dola lavándole la rooa y eoeeñímdols; inf-irmarán 
San Nicolás núm. 19 6216 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de portero ó criado de manes: 
tiene quien responda por su conducta: infornmán 
calle de Villegas n. 48 sastrería. 6217 4 25 
DESEACOLOCAR.SE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora: saiic oum-
plir con sn obligaoló'i y tiene personas que respon-
dan por ella: impondrán callo do la Marina a. 12, ba-
dega; 6190 4 25__ 
Ü" N A S I á l l C O i^UEN COCINERO, Y TRA-b&j\dor desea colncarso en casa particular, ó es-
tablecimiento: imponírán calle del ¿gaiia n 299. 
0187 433 
Q E SOLICITA UNA MUJER BLANCA O DE 
í^color pero q-ie sea formal para cocinar y loe que-
haceres de una corta familia quo sea aseada y eepa 
su obligición y con buonsa referepciu; si no es así 
qae no «e presente; so lo dará un cuarto. 15 íuros y 
ropa limpia. San Federico n. 20 Los Quemados de 
Mariana':. 6203 4-25 
M U C H A C H A 
Se solicita una de 14 á 18 año^ para manejar un 
riño y ayudar á los qufhaceres de la casa. Poco 
trabsjo y buen trato. Dirigirse á O'Reilly -lO, 2? 
piso. 6215 4 25 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven para criado de raar.o, es trabajador é inte-
ligevt * cu su trabajo; es domuy bne'.ia conducta, tie • 
neporeocas que respondan por oí; dará;i razón hotei 
La Campana Fgido n. 7. 6230 4 25 
Para ©l campo. 
So desen una gonaraitMaia lavandera ó bien u?' U -
vaodero. Se paga un buen suc'.do. Prado 47 d»rAn 
raz5n. 6210 6 2t 
C O C I N E R A 
Una seSora que sabe cumplir roo tu obligeidóa 
tieoo quien la garantice; sabo o c i n a r á la español i 
y á la criolla; infirmarán Lus é líiquisidcr, bodtga. 
6207 4-25 
l í U l i 
una casa de $2 000 hasta $4.000 on f sía oap'tal; iu-
f irmarí el liiiefe>tado calla d i Corocrdia n. 111. 
6412 4 30 
MOLIMOS DE VIENTO 
so solicita comprar «no de u<.'>: dirigir lis ofertas á 
los Srou D. de Beche y C?, O'Reüly ?0 
6280 4 28 
LA líStRKLLA BE OEO. 
Compórtela 46 entro Obiapo y Obrapía. 
Compramos oro, platSi hrillantos, yp'edfas fina* 
muebles, lároraras y pianinos. Pardo y Piirnáfidtz. 
5856 15 16 
Tí 
i i i 
$ m m m m m m m m i 
A la persona que haya onoontrado eu ¡a ii.o<h3 del 
domingo 26 del rorr;or,te, un medsllón da oro, con 
p.irlas y brillai.t08, extraviado en el t,caTecto de Ax-
eha ("el Kort... e^qaina á Galiano, hasta el Gentío 
Astur ano ó en «l nji.ímo, y ¡o dévbelvá cu Anch.» del 
Norte rjímeri. 236 A. puc>i SÍ; treta deTio r-'- uoi- 'o da 
f.milia 610[ !•> W 31 30 
PERDIDA —.SE SUPLICA A LA PERSONA qii<> on a callo de la Haliaaa des-io la Pasta lií.s-
XA Cu titcles haya éncontrtdo una crez <}e oro y u-
bá me;l»i¡rt de oro cou la virgen de esraa'ti, lo en-
tregue en Habnníi 42 esquin». á Caartelea dou¿e siu 
más averigaación so le gratifiesrá por mas Je eu va-
lor. 632'1 4-28 
ÜN ALFILER DS ORO CON TRES RUBIKS y cuatro perliis. f dtaiido una peria, se cS'rsvió 
desde Saiud 36, hasta la Pur.ta. He gratificará <:s-
pié '.diilomente el que lo entregu», por S';r ro.̂ nerdo 
de familia, en Salud 36. C ^91 4-25 
m m i i i 
A matrimonio 6 f-»miiia bin niSoa so alquila un bonito picó compuesto de sala, ¿abiuete, cinco 
habitaciuneF, cocina é inodoro. Tiene cieio r¡vo, 
buenos pisos muv ffescos y enteramente iedepen-
dier.te. Poseo do Tacón 4. 6459 4 31 
|7tn ol Vedad.» 13 entre 2 y 4, la loma, so aiqai.a 
¡l^una casita en una onza mensual con las garan-
tías necesarias Informarán en Neptuno 189 ueude 
también ee vende un tilbar? conua bo- ito caballo. 
6481 4 31 
S E A L Q U I L A 
Eu la calle de San Miguel n. 202 nca cnsa pn bue-
nas condiciones acabada de pintar; la llave en el aú 
mero 200: inf irman Neptuno n. 45 
6474 4 31 
Sf í A L Q Ü T L A 
la casa Aguila 180, acabada da fabricar con 6 cuar-
to», agua, cloaca, iuodoro v demás comodidades. 
También se vende la casa Vives 146 con diez enár-
toa y dos accesorias, libre de todo gravamen en 2100 
pesos libre para ol vendedor. Informarán Nentunb 
esq, á Ajruila. altos. 6476 8 31 
A tres cuadras del parsdero, San Francisco S6, la 
frof quí«lraa y cómoda casa conocida por la Bolera de 
ios Alemanes; tiene 4 cuartos á los dos lados del co-
medor que es esplcudido, uuo alto, otro á la sala, 
gran cochera y cuartos para eriauo;. E?tá out.api -
zada y tione todos SUG aires libres y dos solare" cer-
cados. La llave en la Cárcel; tratarán íieina 133. 
6485 4 31 
S E A L Q U I L A 
on el Vedado callo 5? n, 55 la fresca y cómoda casa, 
tiene buena sala, 5 cuartos, buena cocina. »gtia a-
buadante y demás comodidades; en el n. 53 está la 
llave y on Neptuno n, 126 darán razón, altoa. 
6484 5 31 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos manejadoras y dos hombtes, uno para sereno 
particular ó portero, y el otro para segundo cocinero 
ó cualquier trabajo que se le presente. Oquendo nú-
mero 5. 6241 4-26 
r MPORTANTE.—La sin rival agencia El Nego-cio, Aguiar 63, Telefono 486 facilita en 20 minutos 
euaaíos pedido» so le bacín; necesita 30 criadas. 21 
jadorfls, 6 cocineras, 1 camarera, 2 muchachas 
y 10 muchachos. Tengo 60 crianderas blancay de 
'"•r: doy d.taero y compro y vecdo fiaoas-—Roque 
| Gallega, 6254 429 
HABIfMüNES k i m 
á hombres solos, con ó s in muebles, 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada ¿ todas horas, 
hay una con b a l c ó n á la calle. C om-
postela 111 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol. 6 4 6 9 4-31 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Obrapía entre Compostela y Aguacate 
n, 65 una gran sala con dos ventanas á la calle y la 
habitación contigua para taller de sastreií-k ó parti-
cular, 6450 6 31 
CaSle de ios Baños n . 8, Vedado. 
Tii.ne portal, sala, comedor, 6 cuartos, cocina, oirás 
jdt zas de desahogo, patio y traspatio. La llave á la 
vuolta, calle 5? número 40, nuevo, donde imporeu; 
mis pormenores Manrique 16 6449 4 31 
S E A L Q U I L A 
en $26-50 oro unos altos con sala, comedor y tres 
cuartos on Desamparados 30 Impondrá el portero 
do Mercaderea 22. 6418 4-31 
ÜN MATRIMONIO SIN NlSOS CEDE UNA poseÉdón alia, iodependieote, con balcón al mar, 
¡ on (tu cocinita, agua y demás comodidades. Ancha 
doi Norte 258 648;) 4-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Virtndf.s n. 20, entro Amistad é I n -
dustria, con zaguán, 8 cuarto» y caballeriza: la llave 
en 1 panadería. 6168 4 31 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
punto céntrico, BCIÍSCO&ÍH n. 37 entre Neptuno y 
Concordia; Informan Neptuno y Espada, panade-
r ía 6477 d4 31 84-81 
S E A L Q U I L A 
! i casa Aconta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, talay comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, codna á la francesa, inodoro, agua de 
Vento La llave en el n. 15. Informarán Sol 94. 
6471 4-31 
S E A L Q U I L A 
la ca»a Desamparados núm. 66. entre Compórtela 
v Habana; tiene sala, tres cuartos, cocina, comedor 
y patio. 6446 4-31 
2*e alquilan dos habitecione? juntas ó separadas en 
O e l m'-jor punto de esta ciudad, tienen piso de már-
mol con vistas á un precioso jardín, entrada iudepec-
dier.fc á cualquier hora, están en planta baja, tienen 
derecho al neo de un espléndido comedor, como tam 
biéu á uu bañi de mármol con abundante agua, la 
casa tiene cómodos inodoros y no es cata do huéspe-
des, á 15 metros de la nueva estatua de Alheíu- y por 
cons;ga!ento muy próxima al Parque. 0-Iieil!v 104. 
C 914 4-"30 
Venado,—Se alquila la bien situada casa ¡icibada de pintar, oalle 7? n, 72; sieto cuartos, sala, za-
guán, baño, inodoro, caballerizas y demás servicios-
Impondrán Cuba 37 «Itos, D, Valentín Prau y A. 
guiar 74. La llave liauog n, 11. Se da barata. 
Km ISO 
Se alquílala casita calle 11 n. 91 entre 18 y 20 con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina v aprua riquísima de 
manantial (en 4 centenes) 6437 4-30 
_ l O , N E P T U N O l O 
Casa nneva, lo más céntrico de !a Habana, se al -
quilan los hermosos y ventilados altos, bien iuntos ó 
separados. En la mueblería está 'a llave; entrada in-
dependiente y bafio. . 6415 4-30 
S E A L Q U I L A N 
juntas dos habitaoioops á persona» do moralidad y 
que no tengan niGos, Compostela 124, mueblería. 
6426 4-30 
Temporada de Cojímar. 
So alquila lo bonita casa de Feruandez Blanco, 
frente á Ir ermita. Informan en Guanabaooa, calle 
do Cadenas n, 24 frente á la parroquia. 
6440 4-30 
E N E L V E D A D O . 
se alqaila una casa con todas ta» comodidades en la 
loma y ^ media cuadra do 'a línea con sala, comclor 
4 cuartos en 2 onzas por años. Informarán calle 11 y 
12 n. 70; en la misma se alquilan dos habitaciones 
con asistencia ó sin olla. C 915 8-30 
E S T A N C I A 
Se arrienda una de dos caballerías de buena tierra 
cou fábricas decontes á vn cuarto de hora de 6na-
nabacen; en la Habana Empedrado 19 informarán, 
0420 6-30 
S E A L Q U I L A 
La bonita casa Daman 27. Tiene cgaa da Vento. 
La llave ó informiirán en Lamuarüla 24 "La Bom-
ba". 6423 4-30 
S E A L Q U I L A S N S O N Z A S 
la casa Prado n. 31 propia para una fnmilia acomo-
dad;», sin caballeriza. L?. llave en Neiituno 94 donde 
tratarán do 10 á 1 do la tarde v de 6 á 8 de la nnebe 
6411 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la cana calle San José 
Q. 8, esq. á Aítuila con entrada ioriependiouto, A-
mistid n. 90 almacén de píanne iiiformaríu. 
6407 6-30 
C< s alquila un local con loa enseres do sastrería pro-
Op'rt para un opírario quo quiera establecerse, oHtá 
situad» on punto dundo todon son almsconeB-, darán 
razón en la camiscrí. La Impí-ml. O-Bsilly esqui-
na & Villegas. 6403 4-30 
En el Carmelo á imicioa módicos se alquila u-̂ a éáaá en la calle 15 n 109y también CD 15 «-quina 
á 18 los altes con eotrada inóeptndionte por 18, y la 
planta baja para e«tableoimiento, la? llaves en 15 
tu 107. 6399 15 30 
S E A L Q U I L A N 
unos dios en G^liann 27, cm dus cuartos, soleta, 
mirado'-, no .in;!, s-rvicio arriba y ruta á la callr. 
6139 4-80 
A $6 50, sí $8.50 se síqííiian 
habitaoiooei alta.;, espr.oiosaa y frescas en O'Reilly 
n. 30, almacé i de víveres de H. de Bocho y C? 
6143 4-30 
V E D A D O . 
Por año ó por la temporada se alquila la hermosa 
casa n. 129, calla? esquina A 12, tie'ie jirdín. baño, 
oto. Impoudiáu Anch.* del Norte 138. M i l 6-30 
Vedado, calle 7:i n, 118 y 120.—Se alquilan esta» dos hermosas casas en precio módico, tienen 9 
cuartos cada una, picos de mármol y mosaico, jardi-
nes con árboles frutales, sgaa abundante y todas las 
comndidadeB apetecibles. La llave y tratan de su 
ajuste en el 120 6388 , 4 29 
CJe alquilan oa Obispo n 2 a'.tos, entrada por Mer • 
jOofulevos. blistrb magi.fftciis babitacioncnoomui'i i.-.-
dss de doren dos. fcc.-.cn halcoi'CS á In calle, ges y a-
gua: el servicio do c,-iadi"6 ef> gr'itis. En la misnvi k i -
formm. 6363 7-59 
Cua de dos pisos d« »?vquiria en punto céDÍrij'%, 
lai hay altas y bi-jis, Umiiias y frcHca» á pmppnai 
reapeütbles sin niños. Sa dán á precios do vadis do-
ccatemínta amuebladas con luz de (tas. criado, bañe 
do duehr., haleta d» (ecibo, y domíis comodidadoí, in-
firmen Induitris 62, esqQiua á Trocadcro (br.ine.) 
6348 4-29 
J?OMseirato9l, itimevHato a! Parque 
Sa alquilan h*bitti<&>n0« altas, muy f.-ósecs y bo-
ol'8-s, ventilación espléndida, cssa naova, cou toda 
asistencia <• s'ti ella. Hay po-stero y lia vinca. 
6355 8 29 
S') otjÉullan Labitaoioues altis y buj^s, hay e n 
vistD. á la oiilo, coo muebles y siu edo», es c»«a da 
familia, _ 6397 _ i l 2 9 _ 
HABITACIONES H E R M O S A S 
so alquil&n, con ó siu enmida en U oopléndida cf.sa 
Prado n, 53. 6387 4-29 
SE A L Q U I L A 
La o iso !3«n Nicolás 67, entro San Mijpsl y Nop-
tuuo. L« ll(.ve eo la ' Fiiosofb»", iutocmHríin San 
NieolárSS, 6389 4-89 _ 
V É D A D O . 
Se alquila en 6 centeaos, una casa situada on la 
calb; 8 u. 17 á media cuadra do ¡a ¡íoea, compuoída 
de 4 h-ibitaciones alUu y 4 bsjoa, gran patio, ag»ta, 
etc. L:i üavn ^ Imporduin Lí((ea 106 
6345 4 39 
V E D A D O . 
He alquila la casa oalle 7 n. 127 Trformarán Cam-
panario 39. llave eñ el tolar del fr.-iite. 
6367 4-29 
V E D A D O . 
Se olqnila una câ a comouoMa do comedor, 3 
h bitucionex, portal, [ardió; a^ct y di>nrt(* comodi-
dad»». Infamarán callo 13 a. 19flclrc2 « Paseo. 
6394 4 29 
V E D A D O . 
En 8 centenes mensuoles co alquila en la calle 5? 
esquina á 10. la ĉ sa de DU;;V,I conMrucció.i , do por-
tol, sa'n, saleta. 4 cnarlos y 1 para erados, jardín, 
llave de agua y má* oomoadidades; en la misma i m -
pendrán, 6383 4-29 
SC alquilan trea nsrmosas bábÍt%ah>Ú4aJfUtM ó se-paradas, con vista á 1» oalle á oáballeros HÔOS, 
mí<triraonÍ!)" ó persehaa do moralidad, á dos cusirás 
del Parque Central, Bornaza 19, alt^s, pueden varae 
á todas horas; llavÍQ y duoha, 
6380 4-29 
{?e da en s - iTondsmiento 
ó en venta un tocténo m esta eanitnl. Se «"ven pro-
posicioreo • n A imita 64. 6346 15 29 
Qo alquila ui/a lr*bit,\ción oon vista á la calle, á 
K^poreons sol í, cen niaoblesy asistencias ó sin cato, 
muy aseada, clara, fresca, todo servicio á mane y 
entrada hrdepehdiente-. Galiano entre Neptuno y 
Concordia cites do' r.uti VA Capricho, casa particu-
lar. 6374 4 £9 
S B A L Q U I L A 
la casa calzada de Jotus del Monto mira 380: en el 
382 citá la llave é informarán en la calle dis la Mu-
i i jUnám.22 6391 4 29 
H I G O S í m i 
Sísuados en la calzada de Galiano núm. 132, esta-
blecimiento de víveres ¿nos ' 'El Brazo Fuerte", tie-
nen toda/i las comodidades apetecibles por sus habi-
taciones frescas y -outiladas y capacidad para larga 
familia, KC dan en proporción. I'jformwán en el ci-
tado establecimiento á todas horas. 
C 906 3d-28 la-28 
Cte alquila muy barata la casa Reunión n. 8, atrás 
¿ jde la Iglesia de San Nicolás con seis buenas ha-
bitanb nes y agua. L i llave en ¡a bodega de la «"sq. 
Informarán se JBIÍI La Demecracia ó J. de M. 302. 
6311 4-28 
(^asa de moralidad y de muy corta familia sin ni-Jños. so alquilan habitaciones á caballeros solos; 
sen fres; as propias para laes'aciói, cerca de les ba-
ños de mar y Parqu». Hay oon toda asutencia ó nin 
olla. Airo y esmero en complacer. Consulado 69, 
6333 4-28 
C O M P O S T B L A . 6 6 
se alquilan habitaciones amplias y ventiladna y una 
hermesa sala. Se dan may baratus, 
6329 8-28 
S E A L Q U I L A N 
en la hermosa oâ a Galiano 75, esquina á San M i -
guel, corea dul Parqae y taáirba liabitacionos con 
mu. bieü ó sia él'oa j un dopa'-tatnento indopendiou-
te con cuatro hibilacicnes todia enn vista á la callo, 
servicio do criado, gas, biflo y ducha. 
También se alquila una buomi caballeriza para 
doa cabillos. Precios arreglados á la situación, 
6322 4 28 
B E L A S O O A I N 2 0 
se alquilan loa grandes, ventilados y frescos altos, 
próximos á todos los baños do mar, sirven hasta pa-
ra dos familias por su mucha capacidad, se dan bara-
tos con fiador ó (los menes. también se alquilan en 
habir-aciorirs. 6325 4 28 
C A S A F R A N C E S A 
(Pena Poíno 14) So alquilan habitaciones amuebla-
oes ó ain muíbtüo, con asistanoia ó sin ella, piso de 
mármol, baños, ducha, mirador que domina la bahía 
y \» oM,r«,da deí puerti. Precios módicos. 
6310 4-28 
«AÍJAJÍO 90 
entre San Rafael y San José. Esta hermosa casa de 
alta y bajo, con porta!, y entrada de carruajes perla 
callo'del Rayo; ee alquila en Prado 93. 
6308 8 28 
S E A L Q U I L A 
en la villa de Güines una casa que tuvo almacén de 
viverea y panadería más de cuarenta años, esrá en 
buen punto, calle de Barroso númuro 1, frente á la 
calle del Vapor, y eu frente dan razón ó en el Brazo 
Fuerte, en la Habana. »a dueño San Miguel 126 en 
esta capital. 6285 4-28 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero lU, ferretería. 
26â 7 26d-8M 
la casa calle 9 (linca) número 101, Vedado, compnes 
t»de sala y saleta de mármol, comedor, nueve cuar-
ics, patio y traspatio, agua abundante dul acneducto 
y de un magnifico algibe, baño de mármol y da cha, 
cou su correspondiente inodoro, y más de 70 árboles 
frutales. 
Irformarán calle de San José 48, altos, principal, 
do 8 á 11 do la msñana y de 6 á 8 de la noobe. 
6297 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina 116, con 4 en ai ro bajos y uno alto, agua 
extenso patio, comedor cen poroianas. Gana cuco 
monedas. La llave en la bodega de la esquina. So 
dueño Galiano 106, 6295 4 28 
A L M A C E N . 
En el centro del comercio se alquila un espacioso 
almacén con 6 sin escritorio en loa alto», lo forman 
TeuienteReyn.*. 6373 428 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Villegas n. 61. entre Obispo y 
Obrapía. Informarán Teniente Rey 19. 
6337 4-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas Ancha del Norte 288 su parte baja con en-
trada y servicios enterrmonte independientes en $45 
v Curarlo 14 con aerna, 5 cuartos y demís $38. I n -
formes N ?-psnao 189 ó Cnba 27. 6330 4 28 
B U H ^ T A S - a . 3 3 
6323 
Se alquila el piso alto. 
5-28 
TP^os saloues eotvoauelos con entrada indcpendiftnta 
í^ren la calle de la Amistad casi osquijia á San Ra-
fael, se alquilan á hombre solo y que sea persori- de 
respeto. Informan Amistad 70. 6315 
Se alquila la hermosa casa-quinta conocida por Toriccs, situada en el punto m/s freseo, «altidablo 
ó hisrléaico de Msrianao, ó sea ea el barrio de la Lisa 
n. 21, cu la calzada de Marianao, á 10 mioutos de 
tistaucia del paradero del fetTOÓarrÜ de dicho nom-
bre: la casa es toda do azotea y loza per tabla, está 
acabada de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, hermosa gala y 9 grandes babitaoioDca, sa-
leta, comedor, cochera, ote, patio y tr áspate; ade-
más dos solares al fondo llenos de ArbolM frutales, 
algibe y pozo con muy liu-m» y abc.ru'ante agua. So 
daon módico alquiler Informarán Ancha de) Norte 
n. 237. 6288 15 28 M 
Se alquila esta casa compuesta de g&li, comedor, 
trea coortos, cocina y llf-ve de agua; informarán Luz 
84, altos. 6265 4-28 
Vedado.—Sa alquila la cómoda y muy fresca casa calle 5? n. 20, con seis hermos.is Inbitaciones, 
cuarto de baño, inodoro y toda» las comodidades pa-
ra una familia; la llavo en la bo-lffra inmediata, ia-
fjrman S. Nicolás n. 15. 6262 8 28 
Se alquilan en la casa Obrapían. 14 esquina á Mer-caderes, habitaciones altá'i y baias. pcopias algu-
nrs para trenes do lavado y un local con tres poertas 
á la cal'c da la Obrapía propio para establBciinionto. 
6253 8 26 
V E D A D O 
Se alquilc-n los bormosos altos de la casa calle 5? 
n. 32 cou sala, comedor, 5 cuartos, cocina, agua, ino-
doro y un cuarto mirador «n la azetea. Impondrán 
en la misma casa, tienda mixta. 
6255 6 26 
V E D A D O . 
S.i alquilan los altos de la casa oalle de los Baños 
n. 1 equina á 5?; tionen toda claeo de comodidades 
mo iornaa y solo dista una cuadra do los Baños. I n -
forman en "la miama casa. 6257 4 26 
S E A L Q U I L A.N 
des hermosas y frescas habitación33 aítafl á hombres 
do moralidad ó matrimonios sin hijos. Monto 4% 
6098 8 22 
So alquila por la temporada ó por año la casa de mampaatería y t»jas situada 011 la calle del Tér-
mino n. 27 esquíaa á Estrella en el pueblo del Cala-
bazar, capaz para una familia; tieno jardines, baño, 
cochera, caballerizas, etc. La lla^e en poder del se-
ñor guarda-almacén del f.jrrócsrril del Oeste; y para 
carra- el icquilmato en Ancha del Norte número 
276 Está acabada de asear y do pintar. 
6Ü2Í 8-21 
Se alqni'mn lo* frescos y cómodos bajos de la casa Peña Pobre 20, compuestos da sala con dos ven-
tanas, zaguán, comedor, cuatro espaciosoa cuartos 
aituadoa á la brisa, tres llaves de agoa y demás de-
más dependencias; so dan baratos. En los altos in-
formarán, 5928 10-18 
Monte 56, altos,—Se alquilan estos hermosos y ventilados altos con todas las comodidades ne-
cea .IÍ.JB, propios para una numerosa familia, como 
también para eetablecor algona industria. Informa-
rán en Monte 72, altos. 5888 16-17 My 
Compostela 55, 
entré Obispo v Obrapía; se alquilan habitaciones al-
tas. '5706 15-14 My 
i ic i f i í f l ieci i i í iE 
SE VENDE EN $2;000 UNA CASA DE ZA-gnán. portal, 5 cuartos y traspatio en Mariaoao. 
En $3,000 ana casa de alto callo de los Desampara-
dos; en $7,000 una casa calle de la Habana; en $6 000 
una. en Mer.od; en $4,000 una en Concordia; en 
3-3 500 vna en Gervasio. Dragones 78. 
6454 4-31 
U N C A F B T L S r 
se da casi regalado poy ectar cus dueños ectarmot; 
tiene buena marchaiit^ÍB; uca bodega que tiene mu-
cho barrio y so da muy baratísima. Informatán Sa -
lud esquina á Manrique, café. 6464 4 31 
CASAS DE ESQUINA CON BODEGA.—EN $8 500 una S m Niooiát.; en $6.000 una en Rastro; 
en $7,000 una en Lealtad; en $9,000 una en Econo-
mía; on 6 000 dos oon bodega en el Cerro; en $3,500 
una Svi Nicolás; en $4,600 «na en Animas; on $5 000 
una (tarca de la esquina do Tejas, gana 54. Concor-
dia 87. 6453 4-31 
COMO GANGA EN $1100 ORO UNA CASA do mamnostoría, calzada de Vives, dos cuadras 
de la plazoleta, con portal de columnas, sala, come-
dor, tres cuartos, libre de gravámenes íoformau eu 
Aguacate 108 piegantando por el Sr, Quintana. 
6170 - 4 31 
JS^ I O B médicos -
Seia fiimautcs y ligeros carruajes, duquesa», mil»' 
res y faetones muv barato». 
TENIENTE REY ~ 
6096 26-23M 
BE1EBLE! 
EN SOL 66, ENTRE AGUACATE Y COMPOS-lela, ae vendo el ruuebla.ja de una familia por te-
ner que ausenlarae para la Península; está en muy 
buen estado, es propio para uno que se vaya á casar 
ó para uno que quiera poner casa; se vendo junto 6 
separado. 6144 too 
ausentarse una familia 
se venden todo» los muebles; los hay de lujo y áe me-
nos precio. Prado 71. 6̂ 62 4-31 
M U E B L E S BARATISIMOS 
REALIZACION. 
Un juego sala 30$. uno 50, uno TO', varios á lOO'y 
110, escaparates á 15, 20. 25 y 30$, hay para homb's 
y señora; aparadores á 15. 20 y 25 Lavabos á 10, lo" 
y 20. Mesas correderas á 12,15 y 20 Pci-Bttdorcs á 
25 y 30. Camas colombinas á 2J y 3. Una catfrti hie-
rro columna gruesa 9. Una camera 14; una bot.Vvcew 
5: bnfoto» á 10 y 12; carpetas todas á 26 50; una gra-
de 32; Variaa para señora á 16; neveras a 8,10, I * y 
16; un bufete ministro 34; tres huecos mamparai, noa 
banadera, silla» do coche y do escritorio, espejos pa-
ra sala de 8 á 25; relojes de pared, algunos cuadros, 
lámparas y cncuyeras y otros muebles; ee alquilan 
dos cr.artos: Compostela 124 entre Jesús Mari» y 
Msrced, mueblería La Fama. 6482 4-31 
ALIANO m SE VENDE UNA CAMA 
^jrimperiai de palisandro y un peinador igual: en 
la misma se alquilan dos íiabitaciones altas con bal-
cón á la calle á nombres solos 6 matrimonio sin niüo» 
6-138 4 30 
PÍANOS 
So acaban do recibir cuatro de la afamada fábri-
ca New England Piano Compapy: O'Reilly 56 bajo» 
6303 4-nr—l-d-28 
Ausentándose para ©S Extranjero 
una familia se vendo un juego de sala á lo Luis XV. 
Informarán calle de la Habana n. 53. 
6-100 4-30_ i 
Tjln ol Tolipáu Santa Catalina n. 19 se arrienda un 
.JÜJterveno para'jardín ó siembres, tione rgaa abun-
dante: también ge vende una bonita casa en Maria-
r.ao Ploma 11. 4 donde informarán, 
6234 4-26 
V E N T A 
Se admite un socio ó so vende una fonda en 
un bre-n punto. Informarán Príncipe Alfonao nú-
mero 197 exiiondcduríi de billetes. 
6445 4 31 
H A R M O N I U N S 
Se han recibido una gran remesa do ellos, ,5el fa-
bricante Thirdusillo fil« de París, los cuales veráp » 
precios módicos. "E l Oümpo" aimacén de mús-wa, 
Cuba n. 47. 5681 alt 15-12M 
S E A L Q U I L A 
una bonita casita da cinco babitacinnes. f giia y gran 
patio cd') much'is frutales. Irfanta n. 60 f.ente á la 
Plaza de Toros Na llaves. ggjfl 4 26 
S E A L Q U I L A 
un piso alto compuesto de sila, alcoba y nn cuarto 
de desahogo, con luz, agua é inodora, en casa de fa-
milia. Reina 78 6233 8 26 
V E D A D O 
Altos magníficos propios para familia de gusto, por 
estar cerca de loa báñoa y la línea y tener grandes 
comodidades, y una casa en las niBsmus condiciones: 
informes Tía Áciérica, calzada 80 í-tqulni á B. 
_ 6212 _4_26 
Eníns altos do 1a casi Monto número 74, se alqui-la un booito departamento compuesto de tros 
bcrmosan y frofeas habitaciones, cocina, inodoro y 
csculna: todo iodopendieoto. E-i loa miamos darán 
razón á tn laa hora". 6231 4-26 
En dos centenes 
art a'qnila la casa Ea tAvn número 137. Icform.irán 
Virtn tes 83 6239 4 26 
iTTVriad') —Quinta Vista-Alegre, calle 2 «-cqolna á 
V 13.—Se alquil* por años muy barata por tenor 
que ilej jrla «n dueño, en cr-oaz para una numerosia 
familia, pnca ti^ne doca habitaciones, hermoío, por-
tal, sala, ndeta y comedor con (í«l;ríi on tc-Ja la l i -
nea de los habitaciones, cou h,'.ño>, IntdoMl y cabi-
llo.izan y agua en toda la casa yj-írdiues, toda con 
v e t j i da hierro y on el punto más frosoó de la loma y 
á una <« a'Ira do la línea- En la miéma informarán y 
Muralla 5r> 6213 4 26 
AVISO IMPORTANTE. 
para le; qno qiieran vivir cótr,od;iracnto y cou mu-
cüo li'jo, pascti h eita c»sa, 
C O M P O S T E L A 3,50 
y verán piso--, bbños, esnalorss de márnool. lindas 
viaUa ¿ la bullía, .••c alquilan doa BÚgOitflOas háMtá-
ciónos eu el princ'pal v una baja con mueblo» y 
si b JeRCun. deede $5 30 á 17 oio. 6261 4 26 
Se alquilan les altos do Aguiar 28, compuestos de jala, comedor, tíos cuartón, b'Icón á la callo, a-
gua, llavíd, etc. «on muy frescos y olegantía, pro-
pios para un matrimonio, eu lo» bajea de 1* miama 
informa Í̂T*, y tratarán de su alqa;ler. 
6245 4 26 
BB A L Q U I L A 
en 18 p̂ aos oro, la caaa da la calle de la Lealtad n<i-
me.-o 146. Informaráo ei; 1» de Pcirsevarancia 14, 
62-14 4-26 
Habitaciones aíías 
í hombrei coica con ó sin ninoblei, con sirvicio de 
criado, gimnf-pin, b ños gratis, entrada á todas horaa. 
CompoKtela 111 y 113 e'i't.-o Mnrall» y S d 
6258 4 26 
Lealtad 57.—Cenia de Ion baños de mar ee alqr.i -IHUUHOH altoa cmipucutos do sala, con balcón á 
la calle, saleta, agoa de Vento defasiií y balcón al 
patio. Eu la raisma ae necesita una ch quita de diez 
á doce años, blanca ó do color, par» mandadoa y a-
yu líir eu ios quebaoeros de 1« casa. Se le dará un 
¡.-eqc ño sf.cldo 6185 4 25 
m A L Q U I L A D 
habUaciones con Ml:óná la calle á matrimonio ain 
l iñoa ó perpooa'i ROÍOC con asisterx-.'a ó sin ella en la 
e!paoi'>,ft caía Paula 2, esquina á Oficios 
6184 5-25 
SE ALQUILA 
eu Oficios 08 una sala con vista á la c^lle, piao de 
mármol, propia para un eacritorlo ó un matrlnacr.io, 
niíi.8 no cuarto iutorior; también se vende la bfíbería 
de la miBnia por no poderla atender eu duoño. 
6221 4 25 
La eapacict-a y clegatte cana acabada de reedificar 
Noptuno r., 188, compuea a ite sala, comedor corrido, 
auairo herm^coa cuartos büjcs y uno cará servidum-
bre, un 'Í-JIÓU y doa grandes cuartrn1 altop, baño, ino-
doro, ebundanta agua «n bajo y altua y d-.imás como-
•lidaíf*. La llave en la p-.rno^r a de la esquina de 
Bc'.fscoain é infor.rarán de 8 á 10 do U t-iañana v da 
12 á 5 d« la tardo ef. Coba n. 61 6213 4 25 
Dos hermosea cuartón altos y f.-oaooa, exposición al Norte, piso do mármol, acrua, balcón, é tres 
cuadras dtl mar, subida delantera, juntoa ó sials.Jos, 
á matnitmnioa ó personas sola1». Aeuüa nám, 3'. 
C 892 , 4-25 
SH alquilan A corsa familia dos bonitas hanitaciones froacas y ventiladas, ó á matrimonio sin hyos ó 
personas solas de moralidad: 'también el zaguán pira 
carruajes. Eu Ja mismo ae vende una bolsa de ciru-
gía en buen estado, casi nueva, y 1 caja de emb»!-
«amar; el todo se da barato. Paula 36. 6208 4 25 
8e alquila una habitación alt.», muy frer.cn: con to-.la asistencia ó sin ella, á caballeros ó matrimo-
nioa ain niñoa. En 1» misma una señorita profesora 
de instrucción y piano se ofrece para dar clases á 
domicilio y también se hace cargo de algunas niñas 
para educarlas on la caca: tior.o personas qno respon-
dan por su conducía. Aguacate 122 6219 4 25 
Re arriendan para criar gallinas, cultivos 6 jardín tres mil varas planas, con » » a oorrioute y c< r-
cado, en Jesús del Monte, á U B » cuadra de las dos 
c hadas, y otra estancia en la Habana, de nna ca-
ballería do tierra, muy barata. San Nico'ás n. 122. 
esquina á Dragónos, impondrán 6̂218 £ 25 
V E D A D O 
Se alquila la cesa n. 39 de la calle5?, coreado los 
baños, con 7 cuartos, sala, saleta, corredor, cuarto 
da br-no. etc En ol n 41 eitála llave ó informarán 
en Campauttrio 94. ds 8 á 11 de la mañana. 
6197 7-25 
Óí -. alqailaii d.>8 rtüsii en punto céntrico, una en#la 
Ooalzada de Jauíí del Moute 234 u 111* cuadra de 
Toyo, de portal ri(> columuas. routse las comodida-
des necesarias: la otra.Luyanó 41 on las mismas con 
dicuiiiífi. Laa 1 lavas patán almacca de la misma cal 
zada 242 6206 4 25 
Se aiqnilan en Obrapía 51 casi esq. á llábana bo-oitas babit-Boiones altas y bajas, juntas ó separa-
das muy freaca/», una linda cocina alta con su habi 
tat-ión independiente propia para matrimonio, servi-
cio todo á la mano con mucha comodidad, entrada á 
todas horas. 6220 4-25 
Se alquila la casa calle de Dragones n. 104 con za-guán, sala, cinco cuartos bajos y tres altos para 
familia, doa cuartos para criados, baño, sala de már-
mol y moaaiss. La llave está en frente: impondrán 
Gailano 58. 6227 4 25 
Se arrienda un ritió do labor cerca de esta capital con gran arboleda, aguada fértil, cercado y divi-
dido de más de una caballería do tierra buena, in-
medhto < la calzada quo va á Boyero: impondrán en 
Escobar 120 6228 4 25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Agui'a70 compuestos de rala, 
dos cuvrtoa grandes, dos pequeños, soletas, balcón á 
la calle, servicio da agua ó inodoro, y una gian azo-
tea. EQ la misma casa infamarán. Se dan v toman 
referencias. _ 6211 .4"25_ 
GEII lOll SE ÁlflU 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
6188 4 25 
&B A L Q U I L A 
una casa calle Merced n. 109, con sala, dos cuartos, 
patio con persiana, comedor, azotea, precio $25 oro, 
en la bodega se encuéntrala llave. Calle Santo Saá-
rez n . 6 tratarán. 6194 4-25 
S E A L Q U I L A N 
Los erpaciosos y bonitos altos, Galiano n, 93: en 
la planta baja informarán á todas horas. 
6065 7 25 
S E A L Q U I L A 
la casa callo 9 esquina á 20 (Línea) informan de su 
alquiler el jefe local del paradero del Urbano. 
6152 8 21 
V E D A D O 
Se alquila la pinteresca y cómoda casa calle 9 es-
quina á 10 n. 99, por mases á sño: la llave en la bo-
dega do la vuelta calle 10. Darán razón calzada de 
Jesús del Monto n. 486. 6145 6 23 
O B I S P O 90 , A L T O S . 
Se alquilan 2 habitaciones anidas á propósito para 
el verano on $12-75 las 2. con llavín. Otraon $10 60 
cou alumbrado y llavín. Pueden verse á todas horas. 
6114 8 23 
S E A L Q U I L A 
por pisos, departamentos ó habitaciones 'con vista á 
a culie, la casa Cuba n. 5. En la misma informarán. 
6063 15-22 
Qe cede un mp¿DÍfioo local de esquina en callo muy 
jOcéatrica propio para cualquier clase de esUableci-
mie/jto con armatoste y ensotes ó sin él. Informarán 
calzada del Piíncipe Alfonso núm. 100, de 8 á 12 dol 
día. 6412 5 30 
ESTO SI ES GANGA.—UNA CASA EN SAN Rafiel 3 000 on Monte con ostablocimiento 
4 500, Misión 1,600, Santiago 900, Peñalver 1.000, 
Maloja 4 500, Sitios 2,500 y 5 más de 1.500, 2 500 v 
3,000; informan en Campanario 202 de 10 á 2 y 4 á 6, 
sin cr.rrcdores. 6425 4 30 
S E V E N D E 
una tabaquería de menudeo con sü vidriera en púa • 
to muy concurrido ó se cede la aeción al local quo 
paga nn módfco alqniler. Luz entre luquisidoi- v O-
fteios 6131 4-30 
E E V E N D E 
el establecimierito de carbonería situado en buen 
punto de la Habana por eu dueño enccntrirso oí f i r -
mo y rítirarse á la Penínsnla y oara BUS iníbmw los 
darán callo Acosta n, 3 de 10 á 12 de "a mañau». 
6409 4 80 
AVISO.—SE VENDE UN CAFE Y B I L L A R fonda ó se admite un socio con poco dinero; tam-
bién se alquilan loa altos de la misma casa para po-
sada, se profiere parnona qie eníicoda del giro; te 
venden juogoa de persianas y 2 ma.-nparas casi nue-
vas y baratas. San Rafael n. 4 café La Granja. «1 
dueño ó el cartinero dan razón. 0105 8-30 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meses con garantía y también unos 
hermosos altos en la calle de Neptuno n. 10. donde 
se ha trasladado la nuoblería L i E«tralla, que esta-
ba en la calle de la I l ibiina n, 1S8. 6416 4-30 
BUEKA OCASION 
Sa venden 3 armatostes nuevos, desarmados, pr(*-
pios para colocar en la trastienda de nn esiableoi-
miento; callo de Compostsla 64, darán rw.ón. 
6376 * 29 
M U E B L E R I A 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mneblorla. encontrará el público en general muebles 
de todas clases á preci- s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se e«m-
nran los do nao, ae componen, embarnl«an y oniegi-
llan v ae alquilan «illas. alt C 762 1-Vv 
S B V E N D E 
un café bien montado en buen punto y espléndida-
mente surtido. Dan razón en Compostela 199 de 6 
5 S do la mañana 6101 4 30 
S E V E N D E N 
Vedado.—Cerca de loa Baños. Unrmoía esquina, 
nueva, flamanlr; tara biaa se alquila. Otra esta-
blecida, corea de Monte $9.000: Apodaca v Aguila 
2500 y 1500; San Nicolás 3500; Tonetifa 2700; Joans 
Peregrino, moderna 7 cuarsos. 2650; Esperanza 550. 
Angelas n i m. 7. 6395 4 29 
Una finca de40caballeríis oon bnena aguada, fru-
tales y tros casas alquiladas independientes on una 
d» las cuales existe una bodega: reconoce 22,000 $ á 
censo redimible: renta 3.485$ al año: precio 18,000$. 
Idf.irmará Antonio O. Taybo, Mercaderes 22. altos, 
de 3 á 5. 6386 6 29 
»JO—POR TENER SU DUEÑO QUEMAR-
Fchar á Eapaña, so vende un puesto ote frutas y 
verduras, ¡íe da en 200 pesas oro, que vale 400, por 
no tener compotencia. Informarán en el mismo Be-
lascoaiu 86 esquina á Maloja, 
0206 4 28 
B A R B E R I A 
So vendo una por no poderla atender su dueño; in-
formarán Galiano núm. 107. 
6299 4 28 
S E V E N D E 
arrienda y se admita socio en la barbería calle de 
San Miguel esquina á Escobar, 
miiroa. 6292 
S E V E N D E 
un pequeño armonium con manigaetn y teclado, pro-
pio para iglesia de campo, puede verse y tratarao en 
la callo de Cuba nórnero 86. 
6321 4-28 
VÍENA en 1873.—PARÍS en 1878. 
BARCELONA en 1888. 
Hace veinte y dos años que loa afamados pianos de 
Este la y Bernareggi 
so vienen llevando en todas las exposioione» los PBK 
MEROS PREMIOS. So venden baratliróaoi' a'r 
contado y á pagarlos con 17 posos cada mes en Ga-
liano 108. 6283 4 28' 
S E V E N D E 
un kiosco: no tieno local; construcción moderna, e* 
de soportales: infirmarán en la vidriera del hotel 
Roma. 6291 4-2g 
C O M O G A N G A . 
Por no necesitarlo y por menos de la mitad se 
vende un buen escaparate, un peinador, una cam» 
moderna con masa de noche y un jairero, to lo por 
nueve contenoc, aale el doble. Galiano 88. 
6294 4-28 
UN JUEGO LUIS XV CAOBA LISO 32. ÜN anarador nogal espejo 17, una mesa caoba 3 ta-
blas 12,lavabo tocador ILuna mesanoche 5,nna cam» 
hierro perssona 8,una carpeta chica 6, una grande 32. 
escaparate chico 17, uno do colgar con vidrios 17, 
un buró francés 20, un bufete 18 gavetas ministro 35, 
10 pares nilloncs Viena amarillos á 10$, cna prensa 
copiar cartas 8, doa huecos mamparas á 8, an esca-
parate hombro 32, unacótnoda 7; prooios en o-o, hay 
varios muebles de todas clases á precios baratísisnos. 
te compran y cambian y componen. Compostela 124 
entre Jesús María y Merced. La Fama. 
6199 4 25 
Informarán eu la 
4-28 
SE VENDE ÜNA CASA SITUADA KN PÜN-to b'isoo, con establecimiento, en $5 000, de azo-
tea, gau s 53 pesos mensuales, no tiene gravamen, 
con daspeilo á 1» cloaca v Ilavo do agua. Informan 
MalcjaJ28. 6264 4 28 
OJO A L ANUNCIO, que conviene para el que quiera emplear poco dinero y ganar mucho. So 
vendo un cítablocimiento do expendio de carne con 
mucha marebantetía, y so desea comorar una caua 
en cnlle de baitante tránsito, que su valor no exceda 
do $1,500 oro. Informarán Estevez 84, 
6334 4-28 
E n Virtudes 2, A 
esquina á J5alaeta se vende un elegante juego do ca1-
la, uno de comedor y otro de cuarto toda nuevo: hay 
otros muebles y lámparas, 6073 8-22 
S B V E N D E N 
sin intervención de terceras personas las casitas 
Blanco ws, 2 y 4 con 12 posesiones en 4 500 pesos y 
Compostela 104 ambas libres de gravamen, y una 
chlv.td recién parida. Informarán Caba 27. 
6331 4 28 
UEBLESDE TODAS CLASES.—Los de sa-
,-YJL la $30, 60 y 100; loa de comedor y cuarto, las 
sillas á 1; los sillones á 2, escaparates lanas viaelás & 
70 y 108, otros 20 y 25, aparadores y peinadores 20 y 
30, canaatilloros, camaa, lámparas 20, relojes y pren-
das brillante» al peso. La Estrella de Oro. Com-
postela 46. 5762 15-15 
GANGAS QUIEN SB LAS LLEVARA ÜNA caaa moderna c?rcp del Parque1, sala, con dos 
ventanas, comedor, 3 cuartos y altos indeptndientes 
con iguales comodidadns. en 94900. 4 on Cárdenas 
cerca de Manso 1800, 2600, 3500 y $5300, sin corre-
dor; dirigirse pronto á Compostsla 64, Teléfono 969. 
6259 4-26 
POR MARCHAR SU UUEÍÍO A L A PENIN-eala, se vende una gran carbonería, la mas anti-
gua quo hay en la Habana. En la calle del Sol n, 83 
informarán. 6203 4 25 
U n $ 4 , 0 0 0 
La casa Sitios 151 de mampostería, con 9 varas de 
frette por 40 de fondo, 6 cuartos, gran cocina, rala 
con dos ventanas y züguín. construcción moderna y 
n- n a n-áa del 10 con probabilidad de valer el doble 
mr.y ea b-eve dada sa (ituación. En 2 000 otra en el 
Vedado 13 entre 2 y 4, produce el 25 p § . de lad-illo 
v madera, terreno redimido. It-formará su dueño 
Neptuno 189. 6212 4 25 
GANGA.—SE VENDE O PERMUTA POR una casa en nata capital ó sus alrededores, una 
finca do más do 20 caballerías de tierra, con buenas 
sgaadas, cercada, buena casa de vivienda y próxima 
á e»ta capital. Informes el Ledo. D. Oscar Gobel, 
O'Beilly 30 frente á "La Lucha" do 2 á 4. 
6200 4 25 
S E V E N D E 
la casa calle del Rustro letra C entre Gloria y V i -
ves con una sala y dos cuartos, en rail doscientos 
posen oro, libre de gravamen; en la misma informa-
rán á todas horas, 6195 8-25 
SE VENDE EN 400$ ORO LA CASA DE MA-siera y tejaH situada en la calle de Arango núm. 6 
barrio de Concha: tiene tai», doa cuarteo, portal, de 
azotea, cocina, etc. Para más informes dirigirso á 




Se vende nn bonito caballo maestro do coche de 5 
años da edad, de 7* cuartaa de alzada; ee dá por la 
mit-cd de su precio por no necesitarlo su dueño. Zu-
]ii6ta32A. 6483 4-31 
E N 2 U L U E T A 3 2 A 
se vende un buen caballo de silla dé siete y media 
cuartas de alzada con 5 años de edad, tiene muy 
buenas condiciones y además de estar bien domado, 
lleva dos meses de picadero. 
6327 4-28 
S E V E N D E 
una partida de caballos acabados de llegar del cam 
po, propios para coches y monta, de 7 cuartas en a-
dolvte, también h-y varias parejas, se venden á 
prec'os muy módicos, pueden verse en Bolaacoain 
46 á todas horas. 7319 8 28 
GANGA D E 2 C A R R U A J E S . 
En San Rafael 137 se vende mny barato nn bogue 
flamante y un cabriolé casi nuevo, es muy elegante 
y propio para el campo. 
6410 10 30 
S E V E N D E 
una caja de milord, corto francés, inmejorable, en 
blanco: so vende barata en Neptuno y San Pranois 
taller de carpinteiía. 6198 8-30 
S E V E N D E 
muy barato un faetón propio para hacer diligencias 
ó para ir al campo. TomMen se venden dos caballos 
do tiro y uno do mnnta. Consulado 124 á todas ho-
ras. 6381 4 29 
S E V E N D S 
una bonita jardinera y una limonera en buen estado 
y un caballo ma estro de tiro y de monta, pueden 
verae en Belascoain 44 y 45 establo de carruajea.tra-
tarán en Cuba 86. 6320 4 28 
S E V E N D E 
Por ausentarse una familia, un piano Boisselot 
en muy buen estado, varios muebles, y más do cin-
cuenta tinas con plantas- Cuba n. 1 café, darán ra-
zón do 12 á 4. 6201 4-25 
S E V E N D E 
una máquina de 6 caballos de faerza sistema Baxter 
respondiendo á su buen estado en Príncipe Alfonso 
47; en la misma se realiza una eran existencia de 
mueblea á como quieran. 0189 8 25 
ÜN ALAMBIQUE OB VAPOR PARa ENSA-yos con caldera de 150 litros cabida y con co-
lumna para rectificar enteramente nuevo y comple-
to, fabricado en París por Deroy filt, con su caldera 
de vapor. Calzada Real de Marianao n. 123. 
6032 8-21 
HACENDADOS 
Se vende m»y barata la maquinaria neoesaria pa-
ra un taller, está acabada do* recibir de la fíbrisa, 
compuesta de paila con su máquina, dos tornos, (loi 
taladros, fragua, yunqu?, ternilloa de combiuacián, 
ejes para transmisión, con sus pedestales y poleas, 
herramientas de torno, fragua y otras: infotnmin y 
puede verse O'Reilly 56, bajis. 
6301 4-a—4-d-28 
m m m . . 
A los coleccionistas 
Sa vende la colección completa de sellos de la lila 
do Cuba, muy barata, en Obispo 44, librería. 
6339 4-28 
F O T O G R A F I A . 
Se venden cinco lentes de varios tamaños, ángulos, 
ancho j rectilineos, garantizándolos como bnonos y 
baratos. De 10 á 11 de la mañana y de las 7 de la 
noche en adelante en Lealtad 61. 
6362 3a-28 3d-29 
S B V E N D E 
un banco de cortar cajones con dos garlopas, usado; 
una piedra do amolar, grande, montada; una divi-
sión de cedro con su puerta de 2 metros 20 centíme-
tros de largo, por 2 de alto, dos tableros de pino d» 
un metro de largo por 2 de alto, varias tablas pino 
usadas de desbarate de bancos de carpintería, recor-
tea de cedro buenos. Todo se da barato por tenar 
que desocupar el local. Calle del Morro número 9, 
A., de las 10 on adelante. 6290 4 28 
BAÑOS del VEDADO. 
£1 gran SAKATOtt i . 
Especial para señoras, estará abierto y á disposi-
ción de las mismas desde el domingo 26 del actnsl 
desdo las primeras horas de la mañana hasta lai 3} 
de la tarde á fin de que lo puedan ocupas- los caba-
lleros desde las cuatro en adelante y estará alambra-
do hasta las 10 de la noche. 
6196 4-25 
EN EL JARDIN " E L JAZMIN UEL UAtíü" de Manuel Vilaboy, situado en lofanta y Con-
cordia, teléfono 1122 se venden flores y plantas Unto 
nacionales como extranjeras; también se decoran 
Í" ardiñes: para mayor comodidad de los aficionado» lay las guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
5o21 26-9 
ÁN1CI08 EMHJEiS. 
S E V E N D E 
un carro propio para víveres y otro para cigarros, 
un faetón de 4 asientos americano, un cabriolet, to-
do barato, Neptuno üi, á todas horas. 
6324 4-28 
O J O . 
Se venden dos faetones; un tilbury y nn milor y 
una guagüita propia para nn colegio ó para fel cam-
po. Se puede ver á todas horas en Campanario 231. 
6313 4-38 
B E V E N D E 
un milord en buen estado con un caballo y arreos, 
junto ó separado. Se puede ver á todas horas Morro 
46. 6249 4 26 
S E V E N D E 
on bonito vis-a-via casi nuevo, y una pareja do ca-
ballos americanos que se da en proporción. Infor-
marán en Prado 49 de 40 á 13. 
6201 S-25 
' CODEDM "\ 
JOLÜ.etc.y ( 




Tos nerviosa de los Tísicos, 
^omnios, Catarros, Resfriados, eíc» 
taris, 23, rué Dr<juot y raraiaciag. 
Impt" del"Diario ele ]a Mariua," Riela 89. Î  
